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ABSTRACT 
 
This master thesis examines the development and planning for a new cultural quarter in the 
maritime harbour at Holbæk. The thesis focuses on the expanded function and renovated physical 
appearance of the harbour area. The Holbæk harbour has changed from a private industrial zone 
to a public area that has become an attractive place to live, work, relax and enjoy its unique sea 
view and maritime setting. The objective of this thesis is to analyze whether the municipality of 
Holbæk can take advantage of the area’s increased appeal to fulfill its planning strategy of 
attracting wealthy and well-educated newcomers. Furthermore the thesis questions how best to 
create a diversified cultural quarter in the harbour that takes into account the interests of this 
wealthy and well-educated target group as well as the needs of the present-day residents. 
 
The study in this thesis concludes that the increased value of attraction in the harbour does 
indeed have potential for attracting wealthy and well-educated newcomers to Holbæk. To lure in 
this group there has to be a mix of assets at the harbour; from apartments and restaurants to 
cultural heritage attractions and beautiful scenery. Although other factors influence the drawing 
power of the community, such as job opportunities, schools and hospitals, the harbour can be 
used to differentiate Holbæk from other municipalities of the same size and type. A mix of 
activities also ensures the creation of a diversified cultural quarter in the harbour area where 
many different lifestyles can be accommodated. In this way the development of the harbour can 
take into account the interests of both present and future residents. For the cultural planning of 
the harbour area to succeed it is important that the development of this area be viewed in a 
holistic manner and as an integrated part of the overall planning processes for the municipality 
(e.g. including infrastructure, education and employment). 
 
To examine the development of the harbour area I have used a methodological design approach 
consisting of both qualitative data: individual interviews with local politicians, interest 
organizations and representatives from the business community in Holbæk; and of quantitative 
data in the form of statistics. This constitutes the empirical basis of the analysis brought forward 
in the thesis. 
 
The development of the harbour area includes the planning of activities within the cultural and 
creative industries, and for that reason the theoretical foundation of the thesis is based on the 
concept of the experience economy. The theories used in the analysis all relate to this concept. 
Within this theoretical framework Richard Florida’s theory about the creative class is used as an 
inspiration for the first section of the analysis. In this section there is an analysis of how the 
added value of attraction in the harbour can appeal to the wealthy and well-educated newcomers, 
emphasizing the specific factors that can be used to attract this group. To analyze how to create a 
diversified cultural quarter in the harbour area I have used cultural planning theory. This theory is 
complemented by the economic foundation of the feasibility study. The combination of these 
theories has resulted in a new and more detailed model of cultural planning used in the analytical 
design in the second section of the analysis. 
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1 PROBLEMFELT  
 
I mange danske havnebyer har havnen spillet en stor rolle i byens udvikling. Havnen var 
udgangspunktet for byens handelsveje og var med til at skabe arbejdspladser, hvilket 
gjorde havnen til byens omdrejningspunkt og centrum. I kraft af en udvikling fra 
industrisamfund til oplevelsessamfund (jf. Pine & Gilmore 1999, Dahl et al. 2005, 
Bærenholdt & Sundbo 2007) er der sket en nedgang i den industrielle beskæftigelse og en 
øget teknologisk udvikling, som har mindsket havnenes rolle som de primære handelsveje. 
Af denne årsag har mange danske havne oplevet en tilbagegang eller lukning af 
traditionelle industrielle havneaktiviteter, og de har mistet deres økonomiske 
attraktionsværdi og status som byens vækstlokomotiv. Selvom havnene i dag har mistet 
deres attraktionsværdi over for industrivirksomheder, bevidner gamle industribygninger 
såsom skibsværfter og siloer om havnens storhedstid og er igennem disse levn med til at 
fortælle byens og havnens historie. Derudover er de nedlagte havneområder typisk 
omgivet af smuk natur og har en unik lokalisering ved vandet. Dette har givet havnene en 
ny attraktionsværdi, idet det er blevet eftertragtet at bo og arbejde på havneområderne og 
anvende dem som offentlige og rekreative byrum.  
 
Denne nye attraktionsværdi har mange steder medført, at offentligt ejede industriarealer, 
som ikke længere er i brug, bliver solgt til private investorer og entreprenører (Carlberg & 
Christensen 2005:165). Dette har bevirket, at der i mange danske havnebyer er blevet 
bygget eksklusive og relativt dyre boliger eller erhvervslejemål på de nedlagte 
havneområder, da en sådan bebyggelse kan resultere i den største indtjening både for den 
offentlige myndighed og investoren. Der er således ved at ske en forvandling af de 
beskidte og ikke offentligt tilgængelige havnefronter til nye attraktive byområder, som kan 
komme til at henvende sig til et bredere publikum, end det før var tilfældet. De nedlagte 
havneområder kan således på trods af deres industrielle funktionstømning bidrage positivt 
til byens udvikling. Denne form for havneudvikling, anvendes som en samlet strategi for 
mange danske havnebyer, så som Korsør, Vordingborg, Svendborg og Holbæk. De nye 
boliger på havnen er dog relativt dyre, og dermed vil boligerne primært henvende sig til en 
velhavende borgergrupper, som kun repræsenterer en lille andel af havnens brugere.  
 
Nye boliger på havnen betyder ikke nødvendigvis, at der også vil blive skabt liv og 
aktivitet, og dermed kunne man frygte, at der vil opstå døde bykvarterer på landets mest 
attraktive grunde. For at disse attraktive grunde ikke dør hen og reserveres til en 
forholdsvis lille velhavende befolkningsgruppe, som har råd til at bosætte sig her, er der 
ifølge en undersøgelse fra Bygningskultur Danmark behov for et mere mangfoldigt byliv i 
havnene. Ud fra denne undersøgelse, som er foretaget gennem interviews med et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 17 år, fremgår det, at 82% af 
respondenterne ønsker at bevare det oprindelige havne- og fiskerimiljø, og samtidig 
ønsker de plads til rekreative faciliteter, kulturelle aktiviteter, caféer, butikker og boliger 
på havnearealerne (Bygningskultur Danmark 2007:3). Havnens attraktionsværdi tillægges 
således forskellig betydning og kan både opfattes, som et sted man bor men også som et 
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sted for rekreative faciliteter og havnemiljø. I den forbindelse kunne man spørge, om det 
er muligt at bygge eksklusive boliger på attraktive havneområder og samtidig skabe liv, 
aktivitet og et mangfoldigt havnemiljø?  
 
En af de havnebyer, der er midt i denne omdannelse af gamle havneområder, er Holbæk. I 
løbet af de seneste år har Holbæk Kommune bygget nye eksklusive boliger på den 
funktionstømte trafikhavn. Kommunen har lige som mange andre sjællandske byer en 
vision om at blive en attraktiv bosætningskommune og satser hovedsagligt på at tiltrække 
de højtuddannede ressourcestærke borgere (Holbæk Regionens Erhvervsråd 2007:7+11). 
De ressourcestærke borgere defineres ifølge erhvervschef Kenny Jensby således: 
”Så det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil profilere os for at tiltrække folk med gode 
uddannelser, som tager initiativer til at skabe egen virksomhed eller som repræsenterer 
god arbejdskraft, og som tjener en masse penge, så de lægger noget fornuftigt i 
skattebyrden. Det er det, vi kalder ressourcestærke borgere” (Jensby, bilag 3:2) 
 
Da havnen har en stor attraktionsværdi i form af beliggenheden ved vandet og eksklusive 
boliger, kan man stille spørgsmålstegn ved om denne kan være med til at opfylde Holbæk 
Kommunes bosætningsstrategi om at tiltrække veluddannede og ressourcestærke borgere? 
 
Der bliver dog ikke kun bygget boliger på havnen i Holbæk. Det er blevet besluttet, at der 
på Gamle Havn, som indtil slutningen af 2007 husede et funktionsdygtigt skibsværft, skal 
etableres et DGI Hus samt biograf, hotel, café, rekreative områder etc. Etableringen af DGI 
Huset spiller også en rolle i kommunens bosætningsstrategi, da kommunen ønsker at 
fremme sundheds- og wellnessbranchen for at blive en attraktiv bosætningskommune.  
 
På baggrund af ovenstående problemstillinger, mener jeg, det er relevant og interessant at 
undersøge, hvordan Holbæk Kommunes nedlagte havneområde i kraft af dets nye 
attraktionsværdi kan skabe et havnemiljø, der både opfylder kommunens 
bosætningsstrategi om at tiltrække højtuddannede og ressourcestærke tilflyttere samt 
tilgodeser behovet for at skabe et mangfoldigt og levende havnemiljø. Hvordan skal 
aktiviteterne på Gamle Havn planlægges og udvikles, så der sker en helhedsorienteret 
udvikling af hele havnen, som vil være med til at skabe et mangfoldigt havnemiljø, der 
ikke bare henvender sig til en lille og primært ressourcestærk del af befolkningen?  
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1.1 Problemformulering  
 
Dette problemfelt leder frem til følgende problemformulering: 
 
HVORDAN KAN HOLBÆK HAVNS ATTRAKTIONSVÆRDI UDNYTTES TIL AT TILTRÆKKE RESSOURCESTÆRKE 
TILFLYTTERE OG SAMTIDIG SIKRE EN HELHEDSORIENTERET HAVNEUDVIKLING, SOM VIL SKABE ET 
MANGFOLDIGT HAVNEMILJØ FOR DEN NUVÆRENDE OG KOMMENDE BEFOLKNING? 
 
1.1.1 Arbejdsspørgsmål 
Følgende arbejdsspørgsmål vil hjælpe med at operationalisere og besvare 
problemformuleringen:  
 
Arbejdsspørgsmål 1:  
Hvilke samfundsøkonomiske tendenser eksisterer der på nuværende tidspunkt, som kan 
forklare Holbæk Kommunes udviklingsplaner for havnen og visionen om at være en 
attraktiv bosætningskommune for ressourcestærke tilflyttere?  
• Hvordan kan den samfundsøkonomiske udvikling karakteriseres? 
• Hvordan har udviklingen påvirket havnenes funktioner i Danmark? 
• Hvordan har Holbæk Kommune og havnen udviklet sig? 
 
Arbejdsspørgsmål 2: 
Er Holbæk en attraktiv bosætningskommune for ressourcestærke tilflyttere? 
• Tiltrækker Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt denne borgergruppe?  
• Bor de højtuddannede og ressourcestærke borgere på havnen? 
 
Arbejdsspørgsmål 3: 
Hvordan kan et område med fokus på rekreation, underholdning, kultur og oplevelser 
planlægges?  
• Hvordan er Holbæk Kommunes planlægningsproces?  
• Tilgodeser denne planlægning de ressourcestærke borgeres behov? 
• Tilgodeser denne planlægning et mangfoldigt og levende havnemiljø?  
1.1.2 Begrebsafklaring 
Havnens attraktionsværdi skal i dette speciale forstås, som de eftertragtede kvaliteter 
havnen besidder. Ifølge Carlberg & Christensen er havnevand og havudsigt i dag 
eftertragtede kvaliteter, som der er kamp om at få adgang til, og det er netop disse 
kvaliteter, der udgør havnens attraktionsværdi. Der er kamp om havnens kvaliteter, da 
vandet og lokaliseringen ved havnen tillægges forskellig betydning af forskellige 
brugergrupper. Havnens attraktionsværdi kan således have én betydning for boligejeren 
men en anden for medarbejderen i virksomheden på havnen og en helt tredje for brugeren 
af det offentlige rum (Carlberg & Christensen 2005c:88).  
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Ressourcestærke tilflyttere: Dette begreb defineres ud fra Holbæk Kommunes 
Erhvervspolitik samt erhvervschef Kenny Jensbys udtalelser. I denne optik er 
ressourcestærke tilflyttere højtuddannede borgere, som repræsenterer god arbejdskraft 
eller tager initiativ til at opstarte nye virksomheder. Fælles for de ressourcestærke 
tilflyttere er, at de har en høj indkomst, som kan bidrage til kommunens skattegrundlag 
(Jensby, bilag 3:2 + Holbæk Regionens Erhvervsråd 2007:7ff).  
 
Helhedsorienteret havneudvikling kan i dette speciale defineres som en 
udviklingsproces, der både inddrager planlægningen af aktiviteter på selve havnen men 
også sammenhængen med de øvrige omgivelser. En helhedsorienteret havneudvikling 
sikrer en god sammenhæng mellem havn, by og rekreative områder, der giver mulighed 
for, at boliger og erhverv ligger side om side med caféliv og rekreative tilbud samt skaber 
en uhindret passage mellem by og havn. En helhedsorienteret havneudvikling kan således 
i sidste ende være medvirkende til, at der tilvejebringes økonomisk udvikling i Holbæk 
Kommune. Denne helhedsorienterede havneudvikling kan medføre, at der skabes et 
mangfoldigt havnemiljø, som ud fra min definition netop kendetegner forskellige former 
for liv og aktivitet, der henvender sig til mange forskellige befolkningsgrupper og giver 
mulighed for at leve mange liv på havnen.   
1.2 Afgrænsning  
Ved bearbejdningen af specialets genstandsfelt er jeg kommet i berøring med adskillige 
forhold og problemstillinger, som er yderst interessante, men som ikke vil blive behandlet 
dybdegående, da specialet ellers ville blive for omfattende. Dette afsnit vil redegøre for, 
hvilke områder jeg har valgt ikke at medtage i nærværende speciale.  
 
Af specialets problemformulering fremgår det, at omdrejningspunktet for dette vil være 
Holbæk havns attraktionsværdi i forbindelse med at tiltrække ressourcestærke borgere og 
samtidig sikre en helhedsorienteret havneudvikling. Specialet vil dog kun analysere de 
konkrete planlægnings- og udviklingsmuligheder for Gamle Havn, som er en del af hele 
Holbæk havn. Årsagen herfor er, at der endnu ikke er udarbejdet lokalplaner for dette 
område, og der på nuværende tidspunkt drøftes, hvordan denne del af havnen skal se ud. 
Den gamle trafikhavn, som også er en del af Holbæk havn, er allerede blevet planlagt og 
er blevet bebygget med boliger og erhvervsejendomme, og derfor vil det ikke være muligt 
at komme med forslag til den konkrete planlægning her. Dermed er det dog ikke sagt, at 
hele Holbæk havn ikke vil blive inddraget i specialets undersøgelser og analyser. Jeg 
mener netop, det er nødvendigt at anskue havnen som en helhed, hvor Gamle Havn er en 
del af denne.    
 
Specialet vil undersøge, hvordan havnens attraktionsværdi kan udnyttes til at tiltrække 
ressourcestærke borgere, og dermed vil analysen primært tage udgangspunkt i, hvilke 
kvaliteter der allerede eksisterer på havnen, eller som kan udvikles for at tiltrække disse 
borgere. Jeg er opmærksom på, at faktorer som lovgivning, skatteniveau, offentlig service 
samt udbuddet af arbejdspladser i kommunen også vil påvirke udnyttelsen af havnens 
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attraktionsværdi til at tiltrække ressourcestærke borgere. Disse faktorer vil være relevante 
at inddrage i en dybdegående analyse af Holbæk Kommunes bosætningsstrategi, men da 
specialets problemstilling har havneudvikling i centrum, har jeg valgt ikke at foretage en 
analyse af disse faktorers påvirkning af bosætningen i kommunen, om end de er 
væsentlige at være opmærksom på.  
 
I min analyse af planlægningen af Gamle Havn inddrager jeg feasibility studiet som et 
supplement til kulturplanlægningen. Feasibility studiet består af forskellige delstudier, 
hvoraf drifts- og anlægsøkonomiske analyser er nogle af dem. Jeg har valgt ikke at 
foretage konkrete drifts- og anlægsøkonomiske analyser i forbindelse med etableringen af 
aktiviteter på Gamle Havn. Denne afgrænsning skyldes, at det ville være for tidskrævende 
at få indsamlet tilstrækkelige oplysninger for at lave en fyldestgørende analyse af drifts- og 
anlægsøkonomien, og sådanne analyser ville kunne danne grundlag for et helt speciale. 
Derudover vil drifts- og anlægsøkonomiske analyser ikke være decideret relevante for min 
problemformulering, men det er væsentligt at have betydningen af disse for øje i min 
analyse af havnens udvikling.   
1.3 Læsevejledning 
Denne læsevejledning vil give læseren en forståelse for specialets overordnede struktur, 
og for hvordan de enkelte delelementer hænger sammen.  
 
I kapitel 1 bliver læseren introduceret til specialets problemfelt og problemformulering. 
Problemformuleringen efterfølges af nogle arbejdsspørgsmål, en begrebsafklaring samt en 
afgrænsning.  
 
Kapitel 2 tjener til formål at klarlægge specialets metodiske overvejelser. Disse 
indeholder en redegørelse for specialets teoretiske ramme, herunder videnskabsteoretiske 
overvejelser og valg af teori. Derudover behandles specialets empiriindsamling og 
bearbejdningen af denne.  
 
Metodeovervejelserne efterfølges i kapitel 3 af en redegørelse for den 
samfundsøkonomiske udvikling. Dette kapitel beskriver den overordnede erhvervsmæssige 
transformation fra industri til serviceerhverv samt havnens ændrede funktion i både 
Danmark og Holbæk Kommune. Derudover redegøres der for den samfundsøkonomiske 
udvikling ud fra et teoretisk perspektiv, der både inddrager Castells’ teori om 
netværkssamfundet, Richard Floridas teori om den kreative klasse samt teorier om 
oplevelsesøkonomiens fremkomst. Kapitlet danner grundlag for en analyse af Holbæk 
Kommunes udviklingsplaner for havnen og den samfundsøkonomiske kontekst, kommunen 
agerer i.  
 
I kapitel 4 etableres et teoretisk ståsted i forhold til kulturplanlægningen, som kan 
anvendes som teoretisk ramme for at skabe en helhedsorienteret havneudvikling. 
Kulturplanlægningen suppleres af feasibility studiets økonomiske principper samt 
praktiskorienterede karakter. Dette resulterer i en udarbejdelse af seks kategorier, som 
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skaber en udvidet model for kulturplanlægning, der kan anvendes i den praktiske udførelse 
af planlægningen af en kulturel bydel som Gamle Havn.  
 
I kapitel 5 foretages en deskriptiv analyse af Holbæk Kommunes nuværende situation 
med henblik på, om Holbæk er en attraktiv bosætningskommune for de højtuddannede og 
ressourcestærke borgere. I forlængelse af dette analyseres kommunens 
planlægningsproces i kapitel 6. Analysen afsluttes i kapitel 7 med en normativ analyse 
og diskussion af havnens konkrete udvikling. Denne analyse vil i sidste ende beskrive mine 
teoretisk funderede visioner for havnens udvikling. 
 
I kapitel 8 bliver specialets konklusioner trukket op, og der konkluderes således ikke kun 
på analysen og diskussionen men også på specialets teoretiske ramme.  
 
I kapitel 9 præsenteres forskellige perspektiver på Holbæk Kommunes fremtidige 
udvikling.      
 
Figuren nedenfor giver et visuelt overblik over specialets struktur og opbygning.  
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2 METODE  
 
I dette kapitel vil specialets metodiske overvejelser komme til udtryk, og de metodiske 
valg vil blive diskuteret. Specialets metodiske overvejelser skal ses i forlængelse af 
specialets videnskabsteoretiske ramme, som vil blive beskrevet i starten af dette kapitel. 
Dette efterfølges af en begrundelse for valget af teori og dennes sammenspil med 
empirien. Derudover vil kapitlet beskrive, hvorfor casestudiet er valgt som 
undersøgelsesmetode, og ydermere vil der blive redegjort for indsamlingen og 
anvendelsen af specialets kvalitative og kvantitative empiri.   
2.1 Den teoretiske ramme 
I dette afsnit præsenteres den videnskabsteori og teori, som specialet bygger på, og som 
der i den efterfølgende analyse løbende vil blive refereret til. 
2.1.1 Videnskabsteoretiske overvejelser  
Specialets videnskabsteoretiske tilgang har betydning for specialets analytiske resultater, 
belysningen af genstandsfeltet og i sidste ende for, hvilke konklusioner der kan drages. 
Helt overordnet er specialets analyser og undersøgelser funderet i en antagelse om, at der 
eksisterer en virkelighed. Denne virkelighed eksisterer uafhængigt af, om jeg beskæftiger 
mig med den eller ej, og den er ligeledes åben over for forandringer. Virkeligheden er 
således en realitet, som eksisterer uafhængigt af iagttageren, og denne 
virkelighedsopfattelse kan netop genfindes inden for den realistiske videnskabsteoretiske 
tradition. Da jeg opfatter samfundet og herunder Holbæk havns udvikling, som en 
kompleks og dynamisk størrelse, der hele tiden er under forandring og påvirkes af ikke-
observerbare underliggende strukturer, anvendes den kritiske realisme som 
videnskabsteoretisk ramme, da denne giver mulighed for at afdække nogle af disse dybere 
og ikke-observerbare strukturer.  
 
Ifølge den kritiske realisme kan samfundet beskrives ud fra en isbjergsmetafor. Det er kun 
en lille del af isbjerget, der kan ses over havets overflade, mens størstedelen af isbjerget 
befinder sig under vandet og derfor ikke er direkte observer- eller målbar. Dette “isbjerg” 
kan deles op i tre erkendelsesmæssige niveauer, hvoraf det første kaldes det empiriske 
niveau, som bl.a. igennem empiriske undersøgelser er direkte observerbart. Derefter 
kommer det aktuelle niveau, som til dels er observerbart bl.a. ved hjælp af kvalitative 
interviews, og til sidst kommer det dybere niveau, som ikke kan observeres (Jespersen i 
Fuglsang & Olsen 2003:252). Ved at studere de to første observerbare niveauer, vil det 
dog være muligt at komme med et bud på, hvordan de dybere og underliggende strukturer 
ser ud. Det vil være forskerens rolle at finde indikatorer, som kan fortælle noget om de 
dybere og ikke observerbare strukturer.  
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Der vil således altid ske en fortolkning mellem forskeren og virkelighedens dybere 
strukturer (Fuglsang og Olsen 2003:17). På denne baggrund er jeg bevidst om, at mange 
handlinger ikke umiddelbart er målbare, da de ikke kommer direkte til udtryk, og derfor 
kan det være vanskeligt at komme med konkluderende årsagssammenhænge. Eftersom 
samfundet er foranderligt, vil det endvidere ikke være muligt at komme med nogle 
evigtgyldige sandheder om de bagvedliggende strukturer, da disse netop kan ændres over 
tid og rum. Da jeg mener, det er vanskeligt at generalisere, vil jeg ud fra forskellige teorier 
deducere mig frem til en analyse af min case, som er udviklingen af havnen i Holbæk 
Kommune. Inden jeg beskriver casestudiet som metode og mit valg af denne, vil jeg 
redegøre for mit valg af teori, som netop har dannet den teoretiske ramme for min 
caseanalyse.  
2.1.2 Valg af teori 
De teorier, der i specialet, vil blive taget udgangspunkt i, opfatter jeg som forsøg på at 
beskrive virkeligheden og afspejle denne i en eller anden form. I forlængelse heraf mener 
jeg, det er muligt, at andre forskere kan justere og tilpasse teorierne eller bruge dem som 
udgangspunkt for konstruktionen af nye teorier.  
 
Specialets teoriapparat består af samfundsvidenskabelige teorier og integrerer teorier 
inden for geografi og virksomhedsstudier, som er de fag, der danner grundlag for dette 
integrerede speciale. Teorierne inden for disse fagretninger skal ikke ses som 
modstridende, men derimod som komplimenterende, da de kan belyse problemstillingen 
fra forskellige vinkler og dermed gøre analysen mere gyldig. Da samfundsvidenskab er et 
bredt begreb og har hentet inspiration fra faggrene som sociologi, statskundskab, mikro- 
og makroøkonomi etc., kan det være vanskeligt at afgrænse teorivalget (Andersen 
2002:98). Der findes mange relevante teorier, som kan anvendes for at komme en 
besvarelse af specialets problemformulering nærmere, men jeg har dog måtte udvælge 
nogle enkelte teorier, som jeg synes, giver en indsigtsfuld synsvinkel på problemstillingen. 
Teorierne er udvalgt ud fra emnerne: Den samfundsøkonomiske udvikling og 
kulturplanlægning.  
 
Den samfundsøkonomiske udvikling bliver beskrevet ved hjælp af Manuel Castells’ teori om 
netværkssamfundet, Richard Floridas teori om den kreative klasse samt en bred skare af 
teoretiske opfattelser af oplevelsesøkonomien. Castells’ teori skitserer de sociale 
relationers karakter i en informationsalder og fremkomsten af en ny økonomi, som er 
baseret på information, globalisering og netværksorganisering. Denne teori danner en god 
baggrund for at kunne forstå de samfundsøkonomiske tendenser, som kan have påvirket 
Holbæk Kommunes udviklingsplaner for havnen og visionen om at være en attraktiv 
bosætningskommune.  
Richard Florida beskæftiger sig med den kreative klasses stigende betydning i 
samfundet. Ifølge Florida har denne befolkningsgruppe en specialiseret viden og skaber 
økonomisk værdi ud fra deres kreativitet og ses som grundlaget for den regionale 
udvikling. Floridas teori er udvalgt på baggrund af dens betydning og indflydelse på 
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udformningen af erhvervs- og udviklingsstrategier i Danmark både på nationalt, regionalt 
og kommunalt plan. Ifølge Florida er den gennemsnitlige årsløn for et medlem af den 
kreative klasse betragtelig højere end andre klassers1 og medlemmer af den kreative 
klasse har typisk en højere uddannelse end gennemsnittet (Florida 2005:100). Det kan 
argumenteres for, at de ressourcestærke tilflyttere, Holbæk Kommune ønsker at tiltrække, 
befinder sig inden for denne kreative klasse. Det skal dog pointeres, at ikke alle 
medlemmer af den kreative klasse har en høj indtjening. Indkomsten for f.eks. en 
musiker, som også er medlem af den kreative klasse, kan variere alt afhængig af, hvor 
kendt denne er, og det er langt fra alle musikere, der kan leve udelukkende af deres 
musik. På trods af at højtuddannede ressourcestærke borgere ikke udgør hele den kreative 
klasse, kan Floridas teori anvendes som inspiration og teoretisk baggrund til besvarelse af 
arbejdsspørgsmål 2, i henhold til om Holbæk er en attraktiv bosætningskommune for 
denne borgergruppe.  
Oplevelsesøkonomien har ligesom teorien om den kreative klasse haft en stor 
indflydelse på udformningen af strategier og politikker i Danmark. Da planlægningen af 
Gamle Havn har fokus på udviklingen af kultur og oplevelser, finder jeg det relevant at 
medtage denne teori. Eftersom oplevelsesøkonomi er et omdiskuteret og komplekst 
begreb, vil dette blive anskuet ud fra flere teoretiske vinkler. Pine & Gilmore beskriver 
oplevelsesøkonomien ud fra et markedsføringsmæssigt service-management perspektiv og 
fokuserer på, hvordan en virksomhed kan designe mindeværdige oplevelser for kunden og 
samtidig skabe en oplevelsesmæssig merværdi. Nogle teoretikere inden for 
oplevelsesøkonomien mener, at denne skal ses i et bredere perspektiv, da 
oplevelsesøkonomien også kan have betydning for skabelsen af en positiv 
erhvervsudvikling. I forbindelse med besvarelsen af specialets problemformulering 
vedkender jeg mig en bred definition af oplevelsesøkonomien. Denne definition inddrager 
de erhvervsøkonomiske aspekter vedrørende produktion og salg af varer og 
tjenesteydelser, som vil finde sted på Gamle Havn i form af et DGI Hus, caféer etc. 
Derudover inddrager definitionen en anvendelse af oplevelsesøkonomien som et led i byers 
og regioners erhvervsudviklingsstrategier, hvilket relaterer sig til Holbæk Kommunes 
bosætningsstrategi.       
 
For at analysere, hvordan der kan skabes et mangfoldigt havnemiljø på havnen i Holbæk, 
vil kulturplanlægningen blive anvendt som teoretisk ramme. Da aktiviteterne på Gamle 
Havn netop har fokus på at skabe oplevelser for havnens brugere og gæster, kan det være 
relevant at anvende denne teoretiske ramme, da den fokuserer på en planlægning med 
kultur og en revitalisering af byer. Der vil blive taget udgangspunkt i den normative teori 
vedrørende kulturplanlægning, som beskæftiger sig med, hvorfor kulturplanlægningen er 
opstået. Den praktiske udførelse af kulturplanlægningen er dog kun beskrevet i meget 
ringe grad, og derfor har det været relevant at inddrage nogle mere casebaserede teorier 
inden for feltet. Kulturplanlægningen indeholder kun få økonomiske betragtninger på 
planlægningen af en kulturel bydel og er kun i ringe grad operationaliserbar. Af denne 
                                                 
1 “I 1999 var den gennemsnitlige årsløn for et medlem af den kreative klasse næsten 50.000 dollars 
(48.752 dollars) sammenlignet med omkring 28.000 dollars for et medlem af arbejderklassen og 
22.000 for et medlem af serviceklassen.” (Florida 2005:100) 
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årsag suppleres kulturplanlægningen med feasibility studiets økonomiske principper og 
praktiskorienterede karakter. Dette supplement kan være med til at skabe en mere 
komplet model for kulturplanlægning, der både inddrager planlægningsområdets 
rummelige sammenhæng samt en mere økonomisk bæredygtighedsanalyse af 
kulturplanlægningen.       
2.1.3 Anvendelse af teorien  
De udvalgte teorier har forskellige funktioner i specialet og anvendes derfor ikke alle på 
samme måde. Castells’ teori om netværkssamfundet anvendes til at skabe et overblik over 
og et indblik i den samfundsøkonomiske udvikling. Castells’ teori anvendes primært i den 
beskrivende del af analysen og danner en forståelsesramme for den samfundsøkonomiske 
udvikling, som havnens udvikling og Holbæk Kommunes vision om at være en attraktiv 
bosætningskommune skal ses ud fra. De teoretiske overvejelser inden for 
oplevelsesøkonomien anvendes ligeledes som en samfundsøkonomisk forståelsesramme. 
Da der er fokus på at udvikle kultur og oplevelser på havnen i Holbæk, tager specialets 
analyseramme udgangspunkt i en antagelse om, at oplevelsesøkonomien kan anvendes til 
at skabe en stedsmæssig erhvervsudvikling. Dermed vil oplevelsesøkonomien være 
grundlaget for at udvikle Gamle Havn både med henblik på at tiltrække ressourcestærke 
borgere og sikre et mangfoldigt havnemiljø.  
Richard Floridas teori om den kreative klasse er i første omgang ligeledes med til at 
beskrive de samfundsøkonomiske tendenser. Derudover anvendes Floridas teori som en 
inspiration til at analysere, om havnens attraktionsværdi kan udnyttes til at tiltrække 
ressourcestærke tilflyttere og dermed skabe økonomisk udvikling for kommunen. Jeg har 
en hypotese om, at havnens attraktionsværdi kan være med til at tiltrække 
ressourcestærke tilflyttere, og ud fra Floridas teori vil jeg deducere mig frem til forskellige 
faktorer, som kan være med til at tiltrække denne gruppe. Floridas teori anvendes dog 
ikke isoleret og sammenstilles med den øvrige teori og empiri. Jeg forsøger således 
hverken at verificere eller falsificere Floridas teori, men den anvendes som teoretisk 
baggrund og inspiration, som specialets empiri kan stilles op imod.  
 
Kulturplanlægningen og feasibility studiet har en mere praktiskorienteret karakter og er 
møntet på at analysere og komme med anbefalinger til den konkrete udvikling og 
planlægning af havnen i Holbæk. Kulturplanlægningen og feasibility studiet blev i 
startfasen af specialet anvendt som en ramme til at holde styr på og klassificere det 
omfattende datamateriale, der er blevet tilvejebragt igennem interviews og diverse 
undersøgelser, rapporter o.l. Derudover anvendes de to teoriretninger også som 
supplerende forklaringer på, hvordan der kan sikres en helhedsorienteret havneudvikling, 
som skaber et mangfoldigt havnemiljø. Dette har ført til udviklingen af en ny og udvidet 
model for kulturplanlægning, som anvendes i analysen.  
 
De ovennævnte teorier har bidraget med en bred teoretisk baggrund, som er blevet 
anvendt som udgangspunkt for at konstruere min egen teoriramme, der er møntet på at 
analysere casen og i sidste ende besvare problemformuleringen. Ved at udvælge nogle 
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teorier frem for andre kan man diskutere, om man afgrænser sig fra nogle perspektiver og 
synsvinkler på problemstillingen og overser faktorer, som kunne have været relevante i 
analysen. På baggrund af en kritisk tilgang til den anvendte teori og den empiriske 
understøttelse af teorien, er dette problem forsøgt at imødekommet. Af denne årsag 
mener jeg, at specialets konklusioner er bredt funderede inden for den 
samfundsvidenskabelige teori og kan anses som værende gyldige for specialets besvarelse 
af problemformuleringen.   
2.2 Casestudiet som undersøgelsesmetode 
For at besvare specialets problemformulering vil casestudiet blive anvendt som 
undersøgelsesmetode. Casestudiet er en kvalitativ metode, og selve ordet “case” stammer 
fra det latinske ord “casus” og betyder tilfælde. Man kan således sige, at et casestudie er 
et studie af tilfældet. Der findes mange uddybende definitioner af, hvad et casestudie er og 
i min anvendelse af casestudiet, vil jeg lægge mig op af Robsons definition, som lyder:  
“Case study is a strategy for doing research which involves an empirical investigation of 
a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources 
of evidence.” (Robson 2002:178)   
 
Undersøgelser, som er baseret på et casestudie, kan således betegnes som en empirisk 
undersøgelse af et udvalgt fænomen i sin naturlige sammenhæng (Ramian 2007:15). Det 
fænomen, der bliver undersøgt i specialet, er hvordan Holbæk havns attraktionsværdi kan 
udnyttes til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere og samtidig skabe et mangfoldigt 
havnemiljø. Der undersøges således et fænomen, som finder sted i nutiden og i den 
“virkelige verden”. Da casestudiet finder sted i den “virkelige verden”, er det ikke muligt at 
foretage en isoleret analyse af casen, da man er nødt til at tage højde for den kontekst, 
den indgår i. Denne kontekst kan bl.a. indeholde ukendte variable, som kan påvirke det 
undersøgte fænomen i løbet af processen. På denne baggrund er jeg enig med Ramian i, at 
casestudiet er en fleksibel undersøgelsesmetode, hvor selve undersøgelsen kan udvikle sig 
undervejs i processen, efterhånden som der kommer ny viden til, eller ukendte eksterne 
faktorer spiller ind på udviklingen af casen (Ramian 2007:26). Dette er relevant for min 
undersøgelse af havnens udvikling, da planlægningsprocessen stadig er i fuld gang og har 
ændret sig i løbet af min specialeskrivning.  
En af fordelene ved et casestudie er, at man har mulighed for at komme i dybden 
med en problemstilling. Casestudiet hjælper med til at afdække detaljer og sammenhæng, 
hvilket i sidste ende kan være med til at gøre de underliggende strukturer mere synlige og 
casestudiets konklusioner mere gyldige. Casestudiet giver kun en empirisk baggrund til at 
kunne komme med konklusioner på det undersøgte fænomen, og dermed vil der ikke være 
grundlag for direkte at overføre casestudiets konklusioner til andre lignende 
havneudviklingsprojekter i Danmark. Casestudiets konklusioner vil dog efter min mening 
kunne anvendes til at kaste lys over nogle af de udfordringer og muligheder, lignende 
projekter står overfor. Dermed skal analysen af udviklingsmulighederne for Holbæk havn 
ses som en analyse af et konkret fænomen, som samtidig kan anvendes til at illustrere 
generelle udviklingsmønstre og planlægningsmodeller, som kan benyttes til udviklingen og 
planlægningen af byrum i andre byer.  
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Jeg har valgt at undersøge en case lokaliseret i Region Sjælland, da jeg rent fysisk vil have 
mulighed for at komme rundt i regionen langt hurtigere, end hvis jeg havde valgt Region 
Nordjylland, som kræver en transporttid på minimum fem timer fra min bopæl. Jeg anser 
det som en fordel at kunne være fysisk tilstede ved det fænomen, der undersøges, hvilket 
valget af Region Sjælland i høj grad muliggør. Dette har da også medført, at jeg gentagne 
gange har været i Holbæk for at foretage interviews, deltage i borgermøder og gå rundt for 
at få en fornemmelse af byen (se afsnit 2.3 for yderligere uddybning).  
Jeg synes, at udviklingen af Holbæk havn er interessant at beskæftige sig med, da 
der endnu ikke er foretaget en politisk beslutning af, hvad der helt konkret skal opføres på 
Gamle Havn, og hvordan det skal etableres. Det er dog kendt, at Holbæk Skibsværft på 
Gamle Havn lukkede 30. november 2007, og Holbæk Kommune på denne baggrund har 
besluttet, at der skal opføres et DGI Hus på Gamle Havn, med diverse idrætsfaciliteter 
samt café, biograf, hotel og konferencefaciliteter. Derudover skal Gamle Havn indeholde 
havnerelaterede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig og privat kontor- og 
servicevirksomhed, detailhandel og boliger (Holbæk Kommune 2007b:27). Det, at der 
endnu ikke er udarbejdet en lokalplan for havnen har været en udfordring, idet der 
igennem specialeskrivningen er blevet truffet nye beslutninger, som har påvirket specialets 
problemstilling. Denne proces har dog også været med til at gøre arbejdet med 
udviklingen af havnen mere spændende og aktuel. Da planerne for den gamle havn 
stadigvæk er åbne, håber jeg, at mine konklusioner og anbefalinger vil blive anvendt som 
inspiration i den videre udvikling.  
 
Da der eksisterer underliggende strukturer, som kan påvirke casen, vil anvendelsen af en 
enkelt datakilde ofte være alt for usikker (Ramian 2007:26). Af denne årsag og for at 
styrke casestudiets argumentationskraft vil der både blive anvendt kvalitative og 
kvantitative data i specialet, hvilket vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit. 
2.3 Empiriske overvejelser 
Dette afsnit vil redegøre for valget af empiri samt hvilke metodiske overvejelser, der er 
blevet foretaget med hensyn til empiriindsamlingen og -bearbejdningen.  
Som tidligere nævnt vil der både blive anvendt kvalitativ samt kvantitativ empiri for 
på denne måde at styrke casestudiets gyldighed. Den kvalitative empiri vil primært bestå 
af interviews med forskellige aktører i Holbæk Kommune. Derudover vil den kvalitative 
empiri bestå af lokalplaner samt andre kommunale dokumenter, som beskriver udviklingen 
af havnen samt øvrige projektforslag fra andre initiativtagere. Ydermere vil rapporter og 
arbejdspapirer vedrørende etableringen og erfaringer fra lignende projekter også blive 
inddraget. Den kvalitative empiri vil blive suppleret af kvantitativ empiri, som hovedsagligt 
vil være i form af relevant statistik vedrørende erhvervsstruktur, pendling, tilflytning, 
turister etc.  
Der anvendes både kvalitativ samt kvantitativ empiri, da denne metodiske 
fremgangsmåde giver mulighed for at belyse problemstillingen fra flere vinkler og på 
denne måde kan den forsøge at reducere usikkerheder (Flick 2006:37). Det vil ikke være 
muligt udelukkende at anvende kvantitativ empiri til at besvare specialets 
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problemformulering, da nogle af de faktorer, der undersøges, endnu ikke er vedtaget, og 
dermed ikke er direkte målbare. Det vil være vanskeligt at måle udviklingen af Holbæk 
havn i kroner og ører, da der vil være mange andre faktorer, som lokal opbakning, 
samarbejdspartnere, kommunens udvikling etc., der kan spille ind. Det har således været 
nødvendigt også at søge kvalitative indikatorer, som kan hjælpe med at besvare 
problemformuleringen. Disse indikatorer kunne være udtalelser fra interviewpersoner, som 
det ikke er muligt at opgøre i statistikker. Disse to former for empiri vil blive anvendt 
sideløbende igennem specialet, og de skal således understøtte hinanden frem for at ses 
som konkurrerende.      
 
I specialets startfase blev der anvendt en åben søgning for at søge bred information via 
avisartikler, diverse rapporter og internettet for på denne måde at afdække, hvilke vigtige 
aktører der findes inden for genstandsfeltet. Der blev endvidere taget kontakt til nogle 
borgere, som har udarbejdet et projektforslag for Gamle Havn. Dette resulterede i et 
uformelt møde, som gav mig et indblik i den aktuelle havneudvikling, og jeg fik svar på 
nogle af de mest grundlæggende spørgsmål. Mødet endte med en rundvisning på Gamle 
Havn og i værftsbygningerne. Denne rundvisning og min egen tur igennem Holbæk gav 
mig et godt indtryk af selve byen og havnen, hvilket var et nyttigt udgangspunkt at 
arbejde videre med.  
 
Jeg har endvidere deltaget i en række borgermøder: 
• Dialogmøde – Fyrtårnsprojektet, udvikling i Holbæk Kommune. Arrangeret af Holbæk 
Regionens Erhvervsråd, 15. november 2007. Dette møde omhandlede Holbæk Kommunes 
styrker og svagheder med henblik på en gunstig fremtidig udvikling.  
• Udviklings- og debatmøde om Gamle Havn. Arrangeret af Forum for Gamle Havn, 4. 
december 2007. På mødet blev der diskuteret udviklingsscenarier for Gamle Havn. 
• Lokalt Byforumsmøde i Holbæk by. Arrangeret af Holbæk Kommune som led i 
kommunens borgerinddragelse, 1. marts 2008. På dette møde blev projektforslag fra 
forskellige projektgrupper i byforummet fremlagt og diskuteret i grupper.  
• Borgermøde vedrørende DGI Huset på Gamle Havn. Arrangeret af DGI, 10. april 2008. 
DGI præsenterede resultaterne af deres borgerundersøgelse, og den fremtidige udvikling af 
et DGI Hus på Gamle Havn blev diskuteret.  
 
Ved borgermøderne samt min færden i byen har jeg talt med forskellige borgere 
vedrørende deres synspunkter på udviklingen af havnen. Disse tilfældige samtaler med 
forskellige borgere ikke er repræsentative for kommunens samlede befolkning, og derfor 
vil denne empiri ikke blive anvendt direkte i analysen. Borgermøderne, samtalerne med 
borgerne samt egne observationer på havnen og i kommunen har dog givet mig et bedre 
indtryk og en større forståelse for, hvilke processer der er i gang i kommunen, hvilket er 
essentielt, når man beskæftiger sig med udviklingen af et område.   
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2.3.1 Udførelsen og bearbejdningen af kvalitative interviews 
Intentionen var fra starten at tale med informanter fra så mange forskellige niveauer som 
muligt, hvilket bundede i et ønske om at belyse specialets problemfelt fra flere vinkler. 
Derudover kan risikoen for en ensidig information blive reduceret, hvis man benytter sig af 
flere kilder, som er uafhængige af hinanden.  Af denne årsag og for at styrke specialets 
validitet og pålidelighed, blev der foretaget kvalitative interviews med forskellige aktører 
på kommunalpolitisk niveau, erhvervsmæssigt niveau samt på 
interesseorganisatoriskniveau. Interviewene tager primært form af et ekspertinterview, 
idet der er udvalgt personer med førstehåndskendskab til havnens udvikling til at belyse 
denne. Derudover er interviewpersonerne også udvalgt med henblik på, at de 
repræsenterer forskellige holdninger til havneudviklingen, som jeg mener, det er vigtigt at 
få belyst. Valget af informanter på de forskellige niveauer har været med til at give 
overblik samt indblik i formålet med kommunens planer om at udvikle havnen samt nogle 
af de muligheder og udfordringer, der kan være ved denne udvikling. Nedenfor følger en 
liste over de kvalitative interviews, der er blevet foretaget:  
 
• Interview 1: Planlæggere Sille Frederiksen og Kira Maria Svankjær fra 
Udviklingsafdelingen i Holbæk kommune d. 19.11.2007  
• Interview 2: Erhvervschef Kenny Jensby fra Holbæk Regionens Erhvervsråd d. 
13.12.2007 
• Interview 3: Borgmester Jørn Sørensen fra Holbæk Kommune d. 7.1.2008 
• Interview 4: Formand Merete Ettrup fra Forum for Gamle Havn d. 15.1.2008 
• Interview 5: Telefoninterview med direktør Christian Duus fra DGI Huse & Haller d. 
28.1.2008 
 
I alle interviewene blev der taget udgangspunkt i en individuel interviewguide2, som var 
struktureret ud fra de temaer, der var relevante at dække for at komme en besvarelse af 
specialets problemformulering nærmere. Disse temaer omhandlede primært den konkrete 
udvikling af havnen samt Holbæk som attraktiv bosætningskommune. Interviewet med 
Christian Duus fra DGI Huse & Haller omhandlede dog kun realiseringen af et DGI Hus på 
Gamle Havn. Interviewguiden blev således anvendt som et udgangspunkt for de forskellige 
interviews. Interviewguiden skal ikke ses som værende styrende, men derimod som 
vejledende for interviewene, da der er blevet arbejdet med en åben interviewform, hvor 
der var plads til, at nye temaer og synsvinkler kunne bringes på banen fra intervieweren 
såvel som fra informanten. Denne form for interviews kan betegnes som 
semistrukturerede interviews (Andersen 2002:212). 
De anvendte teoriers problemstillinger er forsøgt integreret i interviewguiderne, 
således at de kunne danne en analytisk baggrund for spørgsmålene og undersøgelsen af 
casen. Interviewene er blevet foretaget over en periode på tre måneder i specialets 
startfase, og dermed har det været hensigtsmæssigt at vende tilbage til 
interviewpersonerne i slutfasen for at få uddybende kommentarer. Der er således løbende 
blevet skrevet e-mails til interviewpersonerne for at få uddybende kommentarer, hvis det 
har været nødvendigt.    
                                                 
2 Disse er vedlagt i bilag 1 
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Bearbejdning af de kvalitative interviews 
Inden de kvalitative interviews blev påbegyndt, blev interviewpersonerne spurgt om, om 
de havde noget imod, at interviewet blev optaget, og om de ønskede at være anonyme. 
Der var ingen, der ønskede at være anonyme eller havde noget i mod at blive optaget. 
Derudover blev der lavet en aftale med interviewpersonerne om, at interviewet ville blive 
transskriberet og sendt til dem, således at de havde mulighed for at kommentere på det 
og rette, hvis der var nogle fejl. Alle interviews blev godkendt, og dermed mener jeg, at 
disse er valide og kan anvendes i min analyse.3 Interviewene blev transskriberet dels for at 
få dem godkendt og dels for at kunne anvende dem i specialets analyse både ved brug af 
citater og referencer og på denne måde give interviewene en større grad af gyldighed 
overfor læseren og mig selv. Interviewene er blevet transskriberet ordret, men 
forstyrrende fyldord som f.eks. “øh”, er dog blevet udeladt. Interviewene er ikke blevet 
omskrevet til skriftsprog, da jeg mener, at citaterne fra de forskellige interviews er mere 
tydelige, hvis de bliver gengivet i oprindelig form. Ud over at transskribere interviewene er 
selve optagelsen af interviewet blevet brændt ned på Cd-rom’en med bilag, således at 
læseren har mulighed for at verificere transskriberingen.   
 
Et kvalitativt interview indeholder en mellemmenneskelig relation, og derfor er der en 
risiko for, at interviewerens objektivitet bliver svækket. Dette kan skyldes, at interviewere 
sympatiserer med interviewpersonerne og føler sig som en del af deres verden og dermed 
kan få et problem med at træde et skridt tilbage og betragte verden udefra og fra et 
forskningsmæssigt objektivt synspunkt (Fog 2004:180). Denne risiko har naturligvis også 
været til stede i specialets interviews. For eksempel støttede nogle af interviewpersonerne 
en bestemt udvikling af havnen, som på nogle punkter står i modsætning til kommunens 
planer. Dette har været med til at give en værdiladet og subjektiv vurdering af havnens 
mulige udvikling, som jeg ikke kan se mig fri fra at have sympatiseret med under 
interviewet. Det har været en fordel til en vis grad at kunne identificere sig med og tolke 
interviewpersonerne, og ikke mindst opnå deres tillid, men på den anden side kan der af 
samme grund have været blinde pletter i specialets efterfølgende analyse af interviewene. 
Disse blinde pletter er i et vist omfang blevet forsøgt imødegået, dels ved hele tiden at 
holde denne risiko for øje og se på empirien med kritiske briller og dels ved at støtte mig 
op ad undersøgelsens videnskabsteoretiske og teoretiske udgangspunkt.  
2.3.2 Den kvantitative empiri    
For at styrke casestudiets gyldighed, har det, som tidligere nævnt, været relevant 
ligeledes at anvende kvantitativ empiri. Denne kvantitative empiri tager form af statistik, 
som har det formål at beskrive og give en større forståelse for Holbæk Kommunes 
udvikling, nuværende situation og dens kontekst. Helt konkret er der blevet anvendt 
statistik over erhvervsfordelingen i Danmark og i Holbæk Kommune, ind- og udpendling til 
og fra kommunen, ind- og udpendling fordelt på uddannelsesniveau, fordelingen af 
tilflyttere til Holbæk Kommune samt tilflytternes indkomstfordeling. For at gøre disse 
statistiske opgørelser så forståelige og brugbare som muligt, har jeg udarbejdet egne 
                                                 
3 De transskriberede interviews forefindes i bilag 2 til 6 
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diagrammer og figurer, som synliggør den givne statistiks procentuelle udvikling. 
Danmarks Statistik har været den primære kilde til indhentningen af denne kvantitative 
empiri, og da dette er en organisation, der udbyder officielle statistikker over det danske 
samfund, mener jeg, det er en gyldig og pålidelig kilde til denne type af information. En 
ulempe ved den anvendte statistik er, at det på grund af strukturreformen har været 
vanskeligt at opstille en historisk oversigt over for eksempel tilflytningen til Holbæk 
Kommune. Strukturreformen har medført, at Holbæk Kommune i dag består af den gamle 
Holbæk Kommune og Tornved, Jernløse, Tølløse og Svinninge kommuner. Dermed er det 
vanskeligt at opstille tabeller over udviklingen i ny Holbæk Kommune før 2006, da en 
addition af antallet af tilflyttere i de fem kommuner ikke vil medtage den interne flytning 
imellem kommunerne og dermed vil give et misvisende tal.        
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3 DEN SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING  
 
I dette kapitel vil de danske havnes ændrede funktion og attraktionsværdi som følge af 
den samfundsøkonomiske udvikling blive beskrevet. Derefter vil der bliver foretaget en 
analyse af, hvorledes Holbæk Kommunes samlede erhvervsfordeling har udviklet sig, 
hvilket kan være med til at give en forståelse for Holbæk Kommune og dens kontekst i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden. Derudover vil den samfundsøkonomiske udvikling 
teoretisk blive beskrevet ved hjælp af Manuel Castells’ teori om netværkssamfundet, 
Richard Floridas teori om den kreative klasse samt Pine & Gilmores teori om 
oplevelsesøkonomien samt andre teoretiske bidrag til udviklingen hen imod en 
oplevelsesøkonomi. Kapitlet vil i sidste ende danne grundlag for en forståelse for Holbæk 
Kommunes udviklingsplaner for havnen og den samfundsøkonomiske kontekst, kommunen 
agerer i.    
3.1 De store linjer  
Mange danske havnebyer er opstået på grund af en differentieret erhvervsstruktur som 
landbrug, håndværk, skovbrug, fiskeri og tidlig industri. Betinget af mulighederne for 
større vareomsætning, handel og sejlads udviklede der sig ved havnene en bymæssig 
bebyggelse, hvor havnen var livsnerven. Havnen var således et sted for skibe, 
havnearbejdere og søfolk, men ikke et sted man boede (Mortensøn & Christensen 
2000:15). I løbet af 1800-tallet oplevede søfarten en højkonjunktur, hvilket medførte, at 
de fleste havne blev moderniseret og gik fra sejlskibshavne til industrihavne med god 
kajplads, bassiner, forhavne og beskyttelsesmoler. Det var især landbrugsvarer som korn, 
der udgjorde størstedelen af eksporten. Disse blev fragtet via søvejen og var derved med 
til at styrke havnenes udvikling. Denne højkonjunktur medførte også, at havnene blev sat i 
forbindelse med jernbanen, hvilket i mange byer resulterede i, at jernbanelinien løb langs 
havnen, således at havn og by blev adskilt (Mortensøn & Christensen 2000:19).  
 
Frem til 1950’ene klarede de danske havne sig godt økonomisk, og der var stadig en livlig 
kysttrafik, som sørgede for at fordele de store laster af råvarer fra ankomsthavnen ud til 
de mindre bysamfund langs kysten. I denne periode blev det klart, at landbrugssektoren i 
Danmark havde begrænset mulighed for at danne grundlag for den samme 
velstandsstigning, der havde kendetegnet den tidligere. På dette tidspunkt kom der til 
gengæld gang i en stor industriudbygning, og dermed blev det i stigende grad industrien, 
der kom til at udgøre størstedelen af eksporten. Igennem 1950’erne var den økonomiske 
vækst i Danmark relativt svag, men den sprang i vejret omkring 1958. Frem til 1973 og 
den internationale oliekrise var der høj vækst i den danske økonomi, og hele denne 
vækstperiode var præget af en erhvervsmæssig transformation, hvor industrien spillede en 
stadig større rolle i økonomien (Christoffersen & Rasmussen 2001:13ff). 
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3.1.1 Funktionstømning af havnene og fokus på serviceerhverv og viden 
Denne erhvervsmæssige transformation, men også den teknologiske udvikling, har haft en 
stor betydning for danske havnes specialisering, afindustrialisering og funktionstømning. I 
løbet af 1960’erne begyndte mange vestlige lande en storstilet investering i vej- og 
brobyggeri, hvilket forandrede den nationale og internationale godstransport. Som en 
konsekvens af dette overtog lastbiler mere og mere af godset fra skibe og jernbaner. Mod 
slutningen af 1980’erne ophørte størstedelen af kystfarten, og den internationale 
godstransport blev koncentreret i få, men store havne. I Danmark er de største havne 
Århus, Ålborg, Esbjerg, Fredericia og København (Mortensøn & Christensen 2000:20+32). 
Disse større havne er også kendetegnet ved store kajanlæg, dybe bassiner og stadig større 
containerskibe, der lægger til og klarer linietrafikken mellem de europæiske havne. 
Passagertrafikken har også søgt nye veje, og mange ruter er ophørt, da folk i stedet rejser 
med fly, bil og tog. Af denne årsag oplever mange danske (og udenlandske) havnebyer, at 
en stor del af erhvervsaktiviteterne i de traditionelle havneområder enten flytter eller 
lukker (Carlberg & Christensen 2005:17).  
 
Denne udvikling og funktionstømning af mindre havne bliver også forstærket af, at 
industriens andel af den samlede beskæftigelse siden 1980 er gået tilbage, hvilket især 
skyldes den teknologiske udvikling, som har medført nye og mere effektive 
produktionsmetoder, som overflødiggør den store arbejdsstyrke, der før har kendetegnet 
industrien (Swyngedouw 2000:545). Denne nedgang i industriproduktionen i Danmark 
modsvares af en stigning i beskæftigelsen i servicesektoren (se figur 3.14). Dette er et 
billede, der også stemmer overens med den almindelige opfattelse af den 
samfundsøkonomiske udvikling.  
Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning, BESK1 og BESK11
Figur 3.1 Den samlede beskæftigelse fordelt på erhverv i Danmark
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4 Privat service i figuren omfatter: Handel, hotel og restauration; transport, post og tele samt 
finansiering og forretningsservice 
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Nykredits domicil på Kalvebod Brygge
Kilde: Eget foto
 
Denne udvikling fra industri til serviceerhverv er også kendetegnet ved et øget behov for 
at indbygge mere viden i serviceerhvervene. Den økonomiske udvikling har betydet, at 
konkurrencen er intensiveret, og arbejdsdelingen er blevet mere global, hvilket har 
medført, at dele af industri- og fremstillingsproduktionen i de vestlige lande udflyttes til 
lavtlønsområder. Denne udvikling har betydet, at vestlige virksomheder i højere grad er 
begyndt at fokusere på innovation for at kunne være konkurrencedygtige (Stockholm 
2003:18). På denne baggrund er der i Danmark kommet et øget fokus på vidensbaserede 
virksomheder og en medarbejderskare med længere videregående uddannelser (Winther 
2004:54)  
3.1.2 Havnenes ændrede funktion 
Som det fremgår af ovenstående har havnen i mange danske havnebyer tidligere været 
arbejdsplads for industri og transport, og ikke et sted man boede. Havnen var i 
forlængelse heraf byens økonomiske omdrejningspunkt. I kraft af en udvikling fra industri 
til service samt en transportteknologisk udvikling har mange danske havne (bortset fra de 
store specialiserede havne) oplevet en tilbagegang eller lukning af traditionelle 
havneaktiviteter, og de har mistet deres økonomiske attraktionsværdi og status som byens 
vækstlokomotiv. De nedlagte havnearealer er på grund af deres centrale beliggenhed ved 
vandet mange penge værd, og salg af offentlige arealer, især til boliger, kan give havnens 
offentlige ejer en betydelig indtjening. Københavns 
havn er et godt eksempel på omfattende salg af 
havnearealer til boliger og kontorbygninger. Her er 
mange af de gamle bassiner blevet udfyldt, og 
dermed er der blevet indvundet nye byggepladser 
(Mortensøn & Christensen 2000:30). Kalvebod 
Brygge anvendes ofte som eksempel på, hvordan 
nybebyggelse på havnen kan true havnens værdi 
som offentligt rum. På Kalvebod Brygge er der 
blevet bygget store kontorhuse helt ud til kajen, hvilket forhindrer fri færdsel langs kajerne 
og kan opfattes som en privatisering af kajerne. Der er dog ikke kun blevet bygget nyt på 
havnen i København. Mange af de gamle havnebygninger, så som pakhuse og siloer, har 
Figur 3.2 Den samlede beskæftigelse fordelt på erhverv i sidste 
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Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning, BESK 11
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fået nye funktioner i form af eksklusive boliger med havudsigt (f.eks. Dansk 
Sojakagefabriks gamle siloer som ses på billedet nedenfor). 
De gamle siloer, Wennberg siloen (tv) og Pressesiloen og Frøsiloen (th) som dannede Dansk Sojakagefabrik. 
Islands Brygge, København
Kilde: Egne fotos  
Da der er høje priser på byggeri og renovering på havnen, bliver de nye boliger solgt til en 
høj pris. Dette indsnævrer kundekredsen, og dermed er boligerne til en vis udstrækning 
kun attraktive for højtlønnede befolkningsgrupper.  
Denne udnyttelse af havnen med henblik på at skabe attraktive boliger gør sig også 
gældende i mange andre mindre havnebyer inklusiv havnen i Holbæk. Som følge af den 
beskrevne samfundsmæssige udvikling besluttede Holbæk Kommune i 2001 at nedlægge 
trafikhavnen i Holbæk Havn og omdanne kajarealerne til en fjerdedel erhverv og tre 
fjerdedele boliger med en beliggenhed ved vandet og tæt på byens centrum. Derudover er 
Holbæk Kommune som tidligere beskrevet i gang med at udvikle planerne for en ny 
anvendelse af Gamle Havn, hvilket jeg vil beskrive nærmere senere i dette kapitel.  
 
Der er således mange eksempler på, at de gamle havneområder er gået fra at være 
vellokaliserede i forhold til industri og transport til at være vellokaliserede i form af en 
central beliggenhed ved vandet og byens centrum. De gamle havnearealer rummer store 
oplevelsesmæssige og rekreative kvaliteter, som kan komme byens borgere samt turister 
til gode. Derudover kan nye bolig- og erhvervsområder ligeledes skabe muligheder for de 
nedlagte havne. Havnen er således blevet et attraktivt offentligt rum med nye brugere. 
Hvordan dette rum skal udvikles for at tilgodese disse forskellige brugere og skabe et 
mangfoldigt havnemiljø, er netop omdrejningspunktet for mit speciale.     
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Holbæk Kommunes placering i Region Sjælland
Kilde: Vækstforum Sjælland 2007:15
3.2 Fra industri til service i Holbæk Kommune 
I dette afsnit vil jeg kort analysere, hvorledes Holbæk Kommunes samlede 
erhvervsfordeling har udviklet sig. Denne analyse vil give et billede af Holbæk Kommunes 
muligheder for at udvikle sig til en attraktiv bosætningskommune for ressourcestærke 
tilflyttere og dens rolle i forhold til Region Sjælland og Region Hovedstaden.  
 
Holbæk Kommune ligger i Region Sjælland ca. 65 km. fra Københavns centrum og havde 
per 1. januar 2008 69.010 indbyggere. Holbæk by er omdrejningspunktet for den nye 
kommune, som også består af de tidligere 
kommuner Jernløse, Svinninge, Tornved og 
Tølløse. Den erhvervsmæssige transformation, 
som har fundet sted på nationalt plan i 
Danmark, kan også genfindes i Holbæk 
Kommune.  
 
1500-tallet og starten af 1600-tallet bød på 
fremgang for Holbæk. På grund af et frugtbart 
opland nød byen godt af kornhandel og havnen 
spillede en central rolle for byen, eftersom den 
blev anløbet af tyske og hollandske skibe samt 
de lokale købmænds egne handelsskibe 
(Thomsen 1981:119+235ff). Efter en 
økonomisk afmatning indtil 1700-tallet fik byen 
endnu en opblomstring i slutningen af 1700-
tallet, og især korneksporten til England i 
1800-tallet havde en stor betydning for byen. De første industrivirksomheder blev i midten 
af 1800-tallet etableret, og havnen blev kraftigt udvidet for at følge med den industrielle 
udvikling. Industri samt handel og transport var de områder, der beskæftigede 
størstedelen af byens indbyggere (Thomsen 1981:465f+553ff). Med åbningen af 
jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg i 1874 og nye jernbanestrækninger til Nykøbing 
og Høng-Tølløse omkring 1900 blev byen et trafikalt centrum for oplandet og med 
Munkholmbroens indvielse i 1952 blev forbindelsen mod øst forbedret, og byens opland 
blev derved udvidet (Dansk Center for Byhistories hjemmeside). 
 
Især i 1960’erne blev byen større, da nye boligkvarterer og erhvervsområder kom til. 
Denne udvikling hænger i høj grad sammen med den økonomiske vækst og 
industrialisering, som var gældende for hele landet. I denne periode var den største 
virksomhed i byen Holbæk Amts Andelssvineslagteri. Derudover baserede byen sin 
indtjening på Holbæk Skibsværft og Holbæk Jernstøberi. På trods af at industri og handel 
stadig havde stor betydning for beskæftigelsen, begyndte serviceerhvervene at få større 
betydning, og op igennem 1980’erne måtte mange af de gamle industrivirksomheder 
lukke, da byen blev mindre afhængig af industrien (Dansk Center for Byhistories 
hjemmeside). Som tidligere beskrevet måtte trafikhavnen og skibsværftet lukke som følge 
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af denne udvikling. Sparekassen Sjællands hovedkontor er i dag Holbæk Kommunes 
største virksomhed, og domicilet for denne har siden 2003 været lokaliseret i nyt 
erhvervsbyggeri på havnen. Dette tyder på, at serviceerhvervene vinder frem på 
bekostning af industrien såvel i byen som på havnen. Holbæk Kommune forsøger som 
nævnt at tiltrække højtuddannede ressourcestærke tilflyttere, hvilket ifølge erhvervschef 
Kenny Jensby kan være med til at tiltrække globale vidensbaserede virksomheder, som alt 
sammen vil være med til at generere vækst i kommunen (Jensby, bilag 3:8). Dette 
bevidner også om en udvikling fra et fokus på industri og landbrug med korte eller ingen 
uddannelsesforløb til et fokus på videnserhverv med længere videregående uddannelser. 
De nye boliger på havnen samt aktiviteterne på Gamle Havn kunne fungere som en 
bevidst tiltrækningsparameter for de højtuddannede tilflyttere, da de netop har en høj 
attraktionsværdi i form af central beliggenhed ved vandet.       
3.2.1 Erhvervsfordeling og pendling  
For at redegøre for erhvervsfordelingen i Holbæk Kommune er det også nødvendigt at 
analysere pendlingen til og fra kommunen. Dette skyldes, at hele Region Sjælland og især 
metropolen København i Region Hovedstaden er ét samlet arbejdsmarkedsopland. 
Pendlingsanalysen vil give en profil på kommunens ind- og udpendlere i forhold til bosted, 
arbejdsområde og uddannelse, hvilket kan danne grundlag for at analysere kommunens 
potentiale som bosætningskommune især for de højtuddannede.  
 
Figur 3.3 viser nat- og dagbefolkningen5 i Holbæk Kommune fordelt på erhverv, og giver et 
overblik over, hvilke områder indbyggerne i Holbæk Kommune er beskæftigede indenfor.6 
I denne nat- og dagbefolkning er der i alt 19.952 erhvervsaktive bosat i Holbæk 
Kommune, som også arbejder i kommunen. Erhvervsfordelingen for kommunens 
natbefolkning minder meget om den nationale erhvervsfordeling og følger den 
erhvervsmæssige transformation. Af den erhvervsaktive natbefolkning i Holbæk Kommune 
er der dog færre beskæftigede indenfor industri samt flere beskæftigede i landbrug og 
indenfor byggebranchen end på landsplan.  
                                                 
5 Natbefolkning er et udtryk for, hvor mange personer der overnatter på en adresse, mens 
dagbefolkning fortæller, hvor mange der arbejder på adressen. En relativt stor natbefolkning i forhold 
til dagbefolkningen vidner dermed om et område med få arbejdspladser og dermed en stor udpendling 
fra området. 
 
6 Selvom tallene er fra 2006, er de gældende for de nye kommuner efter strukturreformen, jf. 
Danmarks Statistiks hjemmeside under Pendling mellem bopæl og arbejde: PENDAB22: Beskæftigede 
personer efter område (nye kom.), branche (9-grp), pendling og køn.  
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Dagbefolkning i Holbæk Kommune 2006 
Erhvervsaktive i alt: 27.993
4,04
10,03
1,39
7,55
42,68
34,01
0,3
Figur 3.3
Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning, PENDAB22
Natbefolkningen i Holbæk Kommune 2006 
Erhvervsaktive i alt: 34.736   
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Ser man på ind- og udpendlingen til og fra Holbæk Kommune i figur 3.4, kan man se, at 
der både er en stor ind- og udpendling af personer beskæftiget inden for service samt 
offentlige og personlige tjenester. Grunden til, at der er en stor indpendling til Holbæk 
Kommune af især beskæftigede inden for offentlig service, kan bl.a. forklares ved, at 
Holbæk Kommune har et sygehus og er rig på uddannelsesinstitutioner såsom seminarium, 
tekniske skoler og et gymnasium. Derudover er der flere arbejdspladser inden for landbrug 
og fiskeri i kommunen end på landsplan, hvilke hænger sammen med, at Holbæk 
Kommune består af Holbæk by, som er kommunens center for handel og service og 17 
lokalsamfund (mindre byer og landsbyer) og store landbrugsarealer.  
Udpendling fra Holbæk Kommune fordelt på erhverv 
Pendlere i alt: 14.784 
1,6
13,27
0,51
12,29
33,27
39,04
0,02
Indpendling til Holbæk Kommune fordelt på erhverv 
Pendlere i alt: 8.041 
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Figur 3.4 Ind- og udpendling til og fra Holbæk Kommune i procent
Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning, PENDAB22  
På trods af, at der er mange, der pendler ind i kommunen inden for de forskellige erhverv, 
har kommunen et pendlingsunderskud på 6.743 personer. Dette kan skyldes, at Holbæk 
Kommune også er en del af et større erhvervsområde på regionalt plan, hvor især 
København og Roskilde skal ses som centre for beskæftigelsen. Af denne årsag pendler 
meget af Holbæk Kommunes natbefolkning inden for bl.a. privat service, offentlige og 
personlige tjenester, industri samt bygge og anlæg ud af kommunen for at arbejde i disse 
regionale centre.  
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Figur 3.5 ind- og udpendling
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Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning, PENAB1 
Figur 3.5 viser ind- og udpendling 
til og fra Holbæk Kommune. Her er 
det tydeligt at se, at størsteparten 
af de pendlere, der pendler til 
Holbæk Kommune for at arbejde 
kommer fra de omkringliggende 
kommuner i Region Sjælland, 
hvorimod udpendlingen fra Holbæk 
Kommune til det øvrige Region 
Sjælland og til Region Hovedstaden 
er næsten ligeligt fordelt. Ud fra figur 3.6 fremgår det, at det primært er Københavns 
Kommune i Region Hovedstaden, der tiltrækker flest pendlere fra Holbæk. Inden for 
Region Sjælland tiltrækker Roskilde, Odsherred og Kalundborg flest pendlere, ligesom der 
er flest, der pendler til Holbæk fra Odsherred og Kalundborg Kommune.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at knap halvdelen af Holbæk Kommunes borgere (7.282 
pendlere), der pendler til arbejde, pendler til et arbejde i Region Hovedstaden langt fra 
Holbæk, og omkring 6.000 af disse pendlere pendler til et job i den private sektor.7 Disse 
                                                 
7 Dialogmøde den 15. november 2007. Oplæg ved Keld Harbo vedrørende et nyt Holbæk 
Erhvervscenter 
 Figur 3.6 Fordelingen af pendlere på byer
Pendling mellem Holbæk Kommune og Region Hovedstaden i procent
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pendlere bruger rundt regnet 3 timer hver dag på at pendle frem og tilbage på arbejde, 
hvilke mange sikkert gerne vil være foruden. For at mindske denne udpendling fra 
kommunen og fastholde borgerne, kan kommunen eventuelt i samarbejde med Holbæk 
Regionens Erhvervsråd etablere et Erhvervs- og vækstcenter med arbejdspladser og 
nødvendige IT- og kontorfaciliteter både til pendlere og iværksættere. Mange i den private 
sektor behøver ikke nødvendigvis at møde fysik på arbejde hver dag, og derfor vil de have 
mulighed for at anvende erhvervs- og vækstcentret to til tre dage om ugen. Med 
etableringen af et sådan center kan iværksætterkulturen blive styrket og dagbefolkningen i 
kommunen kan øges, hvilket kan være med til at skabe mere liv og forbrug i kommunen 
om dagen. Et andet tiltag som kunne få udpendlerne til Region Hovedstaden til at blive og 
arbejde i kommunen var, hvis de virksomheder, de arbejder i flyttede til kommunen. 
Holbæk Regionens Erhvervsråd er allerede ved at undersøge denne mulighed: 
“(…) vi vil faktisk prøve på at finde ud af, hvad det er for nogle folk, og hvor de arbejder. 
Arbejder de i nogle virksomheder, hvor man kunne forestille sig, at de virksomheder 
ligeså godt kunne bo i Holbæk, nu hvor deres medarbejdere er herude. Hvis det er 
kontorvirksomheder, som vi kalder dem, så kan de ligeså godt flytte herud.”(Jensby, 
bilag 3:7)     
 
Disse tiltag kunne medføre, at erhvervslivet og dagbefolkningen i Holbæk blev mere 
differentieret, da der især ville ske en stigning inden for de private serviceerhverv. Denne 
ændring kunne styrke kommunens attraktionsværdi over højtuddannede tilflyttere.  
Hvis man kigger på indpendlingen til Holbæk Kommune, sker der som tidligere 
beskrevet primært en indpendling fra nabokommunerne i Region Sjælland, hvilket især 
hænger sammen med Holbæks mange arbejdspladser i den offentlige sektor og inden for 
detailhandlen. Det er dog overraskende, at 7,65% af kommunens indpendlere, hvilket 
svarer til 615 pendlere, kommer fra Købehavn og Frederiksberg. Hvilke jobs kan de få i 
Holbæk, som de ikke kan få i København? Denne indpendling kan skyldes, at mange af 
kommunens arbejdsstillinger, såsom læger, gymnasielærere, virksomhedsledere etc., der 
kræver en høj uddannelse, bliver besat af folk fra København og omegn, som allerede er 
etableret der med bolig og familie.  
 
Figur 3.6 giver et klart billede af Holbæk Kommunes funktion og status. På lokalt plan er 
kommunen centrum for beskæftigelse, og på regionalt plan er den primært opland til 
Roskilde og Københavnsområdet. Selvom Holbæk Kommune har et pendlingsunderskud, 
tiltrækker kommunen arbejdskraft, som kan være med til at skabe synergieffekter i form 
af, at pendlerne kunne benytte sig af kommunens indkøbsmuligheder, kulturliv etc.  
 
Pendling og uddannelsesniveau 
I forlængelse af pendlingsstatistikken imellem Holbæk Kommune og Region Sjælland og 
Hovedstaden, vil det være interessant at opgøre, hvilken uddannelse ind- og udpendlerne i 
Holbæk Kommune har. De pendlere, der pendler til Holbæk for at arbejde, er potentielle 
tilflyttere, da de allerede har et job i kommunen og typisk helst vil være foruden køreturen 
imellem bopæl og arbejdssted. Da Holbæk Kommune ønsker at være en attraktiv 
bosætningskommune og primært ønsker at tiltrække ressourcestærke veluddannede 
borgere til kommunen, vil en sådan opgørelse være relevant, eftersom den kan afklare, 
hvor mange højtuddannede, der pendler ind i kommunen (Holbæk Kommune 2007:4 og 
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Jensby, bilag 3:2). I tilfælde af stor indpendling af højtuddannede, skal kommunen 
overveje, hvordan den kan få disse pendlere, der allerede arbejder i kommunen, til at 
bosætte sig frem for at pendle frem og tilbage. Det har ikke været muligt at få statistik på 
pendling fordelt på uddannelse i de nye kommuner efter strukturreformen. Derfor viser 
nedenstående tabel en opgørelse over ind- og udpendling til og fra de fem kommuner, der 
i dag danner Holbæk Kommune.  
185171188734421474265515452379766218899878537104I alt
246140432625203010341311471Uoplyst
938658212437546112133235507521LVU
12268179127171647047Bachelor
2684190047025434025129914920716213681084MVU
1123540193491341021391710150556322KVU
77814773152152311755941002296102540830582952Erhvervsfaglig udd.
417245712841422883320244147Erhvervsgymnasial udd.
858553130908766100436738474316Almengymnasial udd.
4348301078545276641765222968326814621644Grundskole
UdIndUdIndUdIndUdIndUdIndUdInd
Ny Holbæk KommuneTølløseTornvedJernløseSvinningeHolbæk
Antal beskæftigede pr. 
1. Januar 2005
KVU: Kort videregående uddannelse; MVU: Mellemlang videregående uddannelse; LVU: Længere videregående uddannelse
Kilde: Danmarks Statistik, egen udregning
Tabel 3.1 Pendling fordelt på uddannelse
Den største antal pendlere i hver kategori er fremhævet
 
I den sidste kolonne har jeg summeret disse tal for at få en fornemmelse af, hvordan 
fordelingen ser ud i den nuværende Holbæk Kommune. Jeg er dog klar over, at den 
interne ind- og udpendling mellem de fem kommuner også er medregnet heri, og derfor er 
ind- og udpendlingen til og fra Holbæk Kommune i dette tilfælde større end den statistiske 
opgørelse for den nye kommune. Der er således en vis usikkerhed ved at anvende disse 
tal, men jeg mener, at disse tal kan anvendes, da de kun skal benyttes til at tegne en 
profil af kommunens pendlere og deres uddannelsesniveau og ikke skal benyttes til mere 
konkrete udregninger.  
Tabellen viser en lille overvægt af folk med lange videregående uddannelser, der 
pendler til den gamle Holbæk Kommune, i modsætning til dem der pendler ud. Dette 
skyldes højst sandsynligt, at de offentlige institutioner såsom hospitalet, seminariet og de 
øvrige uddannelsesinstitutioner er lokaliserede i Holbæk by og kræver højtuddannede 
medarbejdere. I Ny Holbæk Kommune ser tallene noget anderledes ud, da der her er et 
pendlingsunderskud på 280 personer med lange videregående uddannelser. Der er altså 
noget, der tyder på, at nogle af de højtuddannede, der pendlede til den gamle Holbæk 
Kommune kom fra nabokommunerne. Men dette ændrer dog ikke ved, at den nye Holbæk 
Kommune stadig tiltrækker en andel pendlere med lange videregående uddannelser, som 
kunne være potentielle tilflyttere. Årsagen til at disse højtuddannede kun arbejder, men 
ikke bor i Holbæk, mener jeg kan skyldes flere ting. Det er en kendt sag, at mange 
hospitalslæger ikke bosætter sig i den by, de arbejder i, da de typisk har en meget 
temporær stilling og i så fald skulle flytte ofte. Derudover kunne man forestille sig, at 
mange lærere (gymnasium, seminarium, teknisk skole etc.) vælger som en livsstil at blive 
boende i storbyen og tage jobs rundt omkring i andre byer. Det er også muligt at disse 
lærere allerede er etableret med en partner, som måske arbejder nær bopælen. Det vil på 
denne baggrund være relevant at undersøge, hvilke aktiviteter Holbæk Kommune skal 
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udbyde for at få denne højtuddannede dagbefolkning til at bosætte sig i kommunen. Dette 
vender jeg tilbage til i underafsnit 3.3.2 vedrørende teorien om den kreative klasse.  
 
Infrastruktur 
Pendling har stor betydning for Holbæk Kommune, og af denne årsag er det væsentligt, at 
infrastrukturen til og fra kommunen er optimal. Holbæk Kommune forbindes med resten af 
landet ved hjælp af Holbækmotorvejen, som strækker sig fra København til Holbæks 
vestlige forstad Tuse (se figur 3.7). 
 
Rute 21 (Holbækmotorvejen og Nykøbingvejen), Rute 23/Skovvejen (Elverdam-
Kalundborg) og Rute 57 (Holbæk-Sorø) udgør sammen med Holbækmotorvejen 
grundstammerne i kommunens hovedstruktur, som forbinder Holbæk by med resten af 
kommunen og især det østlige Sjælland. Derudover går der også en jernbane, 
Nordvestbanen, fra København over Roskilde til Kalundborg. Det tager ca. en time fra 
Holbæk til København med toget, og der er i gennemsnit to afgange i timen. Mellem 7 og 8 
er der dog fire afgange, da belastningen er større på dette tidspunkt pga. af pendlere mod 
Roskilde og København. I den modsatte retning fra København til Holbæk er der imellem 
12 og 18.30 to afgange i timen, og derudover er der kun en. I weekenden er afgangene i 
begge retninger reduceret til en afgang i timen i gennemsnit (DSB 2008:70-81). 
Nordvestbanen suppleres af lokalbaner fra Holbæk-Svinninge-Nykøbing Sjælland og 
Tølløse-Høng-Slagelse (Holbæk Kommune 2007:15f).  
Det lader umiddelbart til, at der er gode transportforbindelser især i den østgående 
retning mod hovedstadsområdet, men på grund af store pendlingskøer er den reelle 
transporttid i myldretiden noget længere end de 50 minutter Krak forslår, når man søger 
på ruteplanen (Kraks hjemmeside samt Jensby, bilag 3:7). Den lange transporttid kan i 
værste tilfælde medføre, at de borgere, der bor i Holbæk Kommune men pendler til et job i 
Region Hovedstaden, flytter til hovedstadsområdet for at undgå den lange pendlingstid. På 
den anden side kunne man også forestille sig, at et veludbygget arbejdsmarked i Holbæk 
Figur 3.7 Infrastruktur omkring Holbæk
Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside
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Kommune kunne få disse udpendlere til at tage arbejde i kommunen for at undgå 
pendlingen.  
3.3 Den samfundsøkonomiske udvikling fra et teoretisk perspektiv 
Udviklingen fra industri til vidensintensive serviceerhverv beskrives også af en række 
teoretikere, som bl.a. har været med til at introducere begreber som den nye økonomi, 
den kreative klasse og oplevelsesøkonomi. Disse teoretiske bidrag har spillet en stor rolle 
for den samfundspolitiske dagsorden i den vestlige verden, da mange lande, regioner og 
byer har integreret dem i deres udviklingsplaner. I dette afsnit vil jeg redegøre for den 
samfundsøkonomiske udvikling ved hjælp af disse teoretiske bidrag for på denne måde at 
få en forståelse for, om de samfundsøkonomiske tendenser har en betydning for Holbæk 
Kommunes udvikling af havnen og for at afdække den samfundsøkonomiske kontekst, 
kommunen agerer i. 
3.3.1 Den nye økonomi og netværkssamfundets opståen 
En af de teoretikere, der i høj grad anvendes, når den samfundsøkonomiske udvikling 
diskuteres, er den spansk-britiske professor Manuel Castells. Castells er især kendt for sit 
hovedværk “The Rise of the Network Society” (1996-1998), som skitserer de sociale 
relationers karakter i en informationsalder. På grund af teknologiske udviklinger, 
gennemtrænger information i denne tidsalder alle sfærer af virkeligheden (f.eks. 
internettet), og gør det muligt at oprette utallige forbindelser mellem forskellige områder 
og aktører, og derved opstår der en netværksbaseret økonomi. Castells’ teori om 
netværkssamfundet er således valgt som svaret på den informationsteknologiske verden, 
vi omgives af.   
 
Karakteristisk for netværkssamfundet er fremkomsten af en ny økonomi i slutningen af 
1990’erne. Det er ifølge Castells den samtidige tilstedeværelse af særligt tre karakteristika 
ved det økonomiske system, der sammen med udviklingen indenfor 
informationsteknologien, er grundlaget for, at man kan tale om en ny økonomi (Castells 
2003:123). Den nye økonomi er således baseret på information, globalisering og 
netværksorganisering. Den er informationel8, da produktivitet og konkurrencedygtighed 
afhænger af evnen til at generere, forarbejde og udnytte vidensbaseret information 
effektivt. Den nye økonomi er global, fordi forbrug, produktion og distribution samt deres 
komponenter (arbejdskraft, kapital, information, markeder, teknologi etc.) er organiseret 
globalt. Til sidst er den netværksbaseret, da produktion og konkurrence finder sted i 
interaktionen mellem globale virksomhedsnetværk (Castells 2003:67). 
“(…) [det] tyder således tilsyneladende på, at den nye økonomi er organiseret omkring 
globale netværk af kapital, ledelse og information, hvis adgang til teknologisk knowhow 
er afgørende for deres produktivitet og konkurrenceevne.” (Castells 2003:432f)   
 
                                                 
8 Castells adskiller begreberne “information” og “informationel”. Information har været en essentiel 
faktor for alle samfund og er i den nye økonomi essentiel for den økonomiske produktivitet. 
Vigtigheden af information er ikke ny. Informationel er en attribut ved en specifik social 
organisationsform, hvori informationsproduktion, -forarbejdning og -overførsel bliver de 
grundlæggende kilder til produktivitet og magt som følge af de teknologiske betingelser, der opstår i 
denne periode (Castells 2003:22). 
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På trods af, at hovedparten af produktionen, beskæftigelsen og virksomhederne i den nye 
økonomi er lokale eller regionale, kan den alligevel betegnes som global, da økonomierne 
rundt omkring i verden er afhængige af deres globaliserede kerne, som bl.a. kan være 
finansmarkederne og den internationale handel (Castells 2003:84f). Den nye økonomi i 
netværkssamfundet indebærer også en ny international arbejdsdeling fordelt ud fra de 
enkelte landes kapacitet og pris for at udføre arbejdet. Der sker i stigende grad en 
globalisering af den specialiserede arbejdskraft9, da der er efterspørgsel på dem, der er i 
stand til at frembringe en enestående værditilvækst på et hvilket som helst marked 
(Castells 2003:108). 
 
Den nye økonomi i netværkssamfundet er således et samspil mellem flere faktorer, der 
gensidigt påvirker hinanden. Den agerer igennem globale netværk, der fører til forøget 
produktion og intensiveret konkurrence og udelukker enheder og individer, der ikke har 
samme organisering eller tilstrækkelig adgang til information og viden. På grund af den 
intensiverede globale konkurrence bliver videnskomponenten i varer og tjenester ifølge 
Castells således afgørende for værditilvæksten og konkurrenceevnen.  
3.3.2 Den kreative klasse som økonomisk dynamo? 
Indtrædelsen i den nye økonomi har som beskrevet intensiveret den globale konkurrence 
imellem landene, men også imellem regioner og byer på internationalt plan. Mange lande i 
den vestlige verden har oplevet, at traditionelle job i industrien er blevet outsourcet til 
andre lande med billigere arbejdskraft. Denne udvikling har fået mange politiske 
beslutningstagere og forskere til at diskutere, hvordan lande men også byer og regioner 
skal udvikle sig for at styrke deres konkurrenceevne. En af de forskere, der har bidraget 
væsentligt til denne debat, er Richard Florida og hans teori om den kreative klasse.  
 
Floridas teori går helt overordnet ud på, at talent er en af drivkræfterne bag den regionale 
udvikling, da tilstedeværelsen af denne er blevet en vigtig lokaliseringsfaktor for 
teknologisk- og vidensbaserede virksomheder (Florida 2002:744). Før i tiden flyttede 
virksomhedens arbejdskraft hen til den by, hvor virksomheden var etableret, men ifølge 
Florida er det lige omvendt i dag. Af denne årsag peger Floridas undersøgelser på, at 
traditionelle lokaliseringsfaktorer som etableringsomkostninger, lønninger, skatteniveau og 
statslige incitamenter har mindre betydning for højteknologiske virksomheder i forhold til 
steder med en høj grad af talent (Florida 2002:751).  
“(…) talent is strongly associated with high-technology industry location. Talent and 
high-technology industry work independently and together to generate higher regional 
incomes. In short, talent is a key intermediate variable in attracting high-technology 
industries and generating higher regional incomes.” (Florida 2002:744) 
 
De mennesker, der besidder dette talent, er i følge Florida indbegrebet af den kreative 
klasse. Florida identificerer herved en bestemt type menneskelig kapital netop de kreative 
mennesker, som nøglen til økonomisk vækst i den nye økonomi (Florida 2005:234).  
                                                 
9 Den specialiserede arbejdskraft er højtuddannede, vellønnet arbejdskraft på topplan 
(virksomhedsledere, forskere, ingeniører, bioteknologer etc.), kunstnere, designere, entertainere samt 
den del af arbejdsstyrken, der er voldsomt mangel på i resten af verden. 
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Den kreative klasse er et højt uddannet, hurtigt voksende og godt lønnet segment af 
arbejdsstyrken og medlemmerne af denne klasse er beskæftiget inden for en række 
forskellige arbejdsområder – fra teknologi til underholdning, journalistik til finansiering 
etc.10 Denne definition af den kreative klasse stemmer godt overens med Castells 
definition af den specialiserede arbejdskraft. Selvom Castells og Florida ikke anvender de 
samme begreber, er de enige om, at det er menneskernes specialiserede viden, der 
kommer til at spille en afgørende rolle for konkurrenceevnen på lokalt, nationalt og 
internationalt niveau.  
 Den kreative klasse består af mennesker, der skaber økonomisk værdi ud fra deres 
kreativitet, og selvom Florida beskriver disse mennesker som en del af den kreative 
klasse, betragter de ikke sig selv som en samlet klasse. De har dog noget til fælles, da de 
værdsætter kreativitet, individualitet og forskellighed. (Florida 2002b:3). Det er således i 
højere grad livsstilen frem for beskæftigelsen, der kendetegner den kreative klasse. Ifølge 
Florida tiltrækkes den kreative klasse af steder 
med et differentieret beskæftigelsesudbud samt 
tilbud, der øger “livskvaliteten”. Dette dækker bl.a. 
over god offentlig transport, universiteter, parker, 
et stort udbud af musik og teater etc., alt i alt 
kvaliteter, der giver oplevelser og styrker 
menneskers kreativitet. Disse tiltrækningsfaktorer 
danner byens “stedskvalitet” (Sørensen et al. 
2007:9). Jo større stedskvalitet, des større 
tiltrækningskraft over for den kreative klasse. 
Dette vil ifølge Florida medføre tiltrækning af 
innovative virksomheder, som vil resultere i 
økonomisk udvikling. Floridas model for regional- 
og byudvikling er skitseret i figuren til højre. 
 
I forlængelse af dette beskriver Florida den økonomiske udviklings tre T’er – Teknologi, 
Talent og Tolerance11. De tre T’er er nøglen til at forstå den nye økonomiske geografi, som 
bestemmes af den kreative klasses valg af bosted og dennes indvirkning på økonomien 
(Florida 2005:257). Florida mener, at teknologi og talent længe har været anerkendt som 
                                                 
10 Florida inddeler de kreative erhverv i to: Den superkreative kerne og de øvrige kreative erhverv. 
Den superkreative kerne består af beskæftigede inden for forskning og ingeniørarbejde, arkitektur og 
design, uddannelse, kunst, musik og underholdning. De øvrige kreative erhverv er en bredere gruppe 
inden for forretning og finansiering, retssystemet, sundhedsvæsnet og forbundne områder, der 
involverer en kompleks problemløsning, uafhængighed og en højere formel uddannelse eller et højt 
niveau af menneskelig kapital (Florida 2005:94). 
 
11 Florida har opstillet forskellige indekser til at analysere tilstedeværelsen af de tre T’er i byer. For at 
blive betegnet som en kreativ by skal byerne score det højeste antal point ud fra disse statistiske 
indekser. Det overordnede kreativitets-indeks, der bestemmer, i hvilken grad en by er kreativ, er 
baseret på følgende underindekser: Det højteknologiske indeks, Talent-indekset og Tolerance-
indekset. Tolerance-indekset har følgende underindekser: Smeltedigel-indekset, Homo-indekset, 
Boheme-indekset og Raceintegrations-indekset. Mangfoldigheds-indekset udgøres af Smeltedigel-
indekset, Homo-indekset og Boheme-indekset (Florida 2005:332-334). Herudover findes også 
Innovations-indekset. Floridas metode uddybes i dette speciale ikke yderligere, da det ikke er 
specialets fokus.   
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drivkræfter til økonomisk vækst (jf. foregående afsnit), derfor understreger han, at 
tolerance er mindst lige så vigtig som de to andre t’er.  
“Regions that are open to diversity are thus able to attract a wider range of talent by 
nationality, race, ethnicity, and sexual orientation than those that are relatively close.” 
(Florida 2002:745) 
 
Et attraktivt sted for den kreative klasse er således præget af mangfoldighed, herunder 
forskellighed og fordomsfrihed. Et tiltrækkende sted skal ikke nødvendigvis være en 
storby, men det skal være et sted, hvor alle kan finde både tryghedsgivende og 
stimulerende grupper (Florida 2005: 238).  
 
Der er blevet rettet meget kritik mod Floridas økonomiske tankegang i forbindelse med 
målingen af tilstedeværelsen af de tre T’er. Redaktøren på City Journal, Steven Malanga, 
er en af disse kritikere og påpeger bl.a., at nogle af de byer, Florida betegner som kreative 
(f.eks. San Francisco og New York), tværtimod har oplevet et fald i beskæftigelsen og 
befolkningstilvæksten frem for den stigning, som Florida dokumenterer (Malanga 2004:1). 
Det er dog de sociale omkostninger, som forbindes med strategier om at tiltrække den 
kreative klasse, der bekymrer de fleste kritikere. Jamie Peck som er professor i geografi og 
sociologi er en anden kritiker af Floridas teori. Han lægger vægt på, at Floridas favorisering 
af den kreative klasse vil skabe en socio-økonomisk ulighed, da den kreative klasse vil 
være afhængig af dårligt betalte servicemedarbejdere.  
“The subordination of social-welfare concerns to economic development imperatives (first, 
secure economic growth, then wait for the wider social benefits to percolate through) gives 
way to a form of creative trickledown; elite-focused creativity strategies leaves only 
supporting roles for the two-thirds of the population languishing in the working and service 
classes, who get nothing apart from occasional tickets to the circus.” (Peck 2005:766f)   
 
En anden kritik, der kan rettes mod Floridas teori, er at han tager for givet, at alt der ser 
ud til at være godt for den kreative klasse, er godt for alle. Han kommer ikke ind på, at 
den kreative klasse meget muligt kan komme til at underminere andre gruppers behov. Et 
eksempel er, når en bydel, ifølge den kreative forbruger, bliver in at bo i, så stiger 
huslejerne, og økonomisk svage grupper, der ikke har råd til denne prisstigning, er nødt til 
at flytte. Jeg mener endvidere, man skal være varsom med at betragte den kreative klasse 
som en homogen masse. Den kreative klasse består af en differentieret medlemsskare og 
kan være inddelt i forskellige segmenter, da der bl.a. findes den kreative familie, de 
kreative på 50+ eller de kreative unge. Disse forskellige segmenter efterspørger ikke alle 
de samme aktiviteter og boligtilbud, hvilket kan besværliggøre en tiltrækningsstrategi af 
denne klasse, hvis man ikke har gjort sig klart, hvilket segment der er målgruppen. På 
baggrund af denne kritik kan man argumentere for, at Floridas teori i høj grad er normativ, 
da formålet med teorien er at påvise betydningen af den kreative klasse for byregioner, og 
det problematiseres ikke, hvorvidt dette nødvendigvis er godt for alle byer og alle 
befolkningsgrupper. 
 
På trods af denne kritik har strategier vedrørende den kreative klasse oplevet et boom på 
den politiske dagsorden i løbet af de seneste år (Peck 2005:760). I Danmark er der også 
fokus på at tiltrække den kreative klasse, hvilket publikationerne “Danmarks kreative 
potentiale” (Erhvervsministeriet og Kulturministeriet 2000) og “Danmark skal vinde på 
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kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien” 
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2005) bevidner om. Holbæk Kommune 
har også taget denne strategi til sig, idet de forsøger at tiltrække højtuddannede og 
ressourcestærke borgere. Tabel 3.1 i foregående afsnit viste en lille overvægt af 
højtuddannede indpendlere til den gamle Holbæk Kommune. I den forbindelse kan man 
stille spørgsmålet: Hvorfor bosætter disse pendlere sig ikke i Holbæk? Er kommunens 
fremstød såsom nye eksklusive boliger på havnen ikke tilstrækkeligt attraktivt? Kan 
udviklingen af Gamle Havn være med til at skabe aktiviteter som denne kreative klasse 
efterspørger? Disse spørgsmål vil jeg besvare senere i min analyse.   
 
Det er ikke tilfældigt, at begreberne kreativitet og oplevelsesøkonomi anvendes i en 
sammenhæng i Videnskabsministeriets rapport fra 2005. Floridas teori om den kreative 
klasse har i høj grad sat dagsorden for, hvad angår oplevelsesøkonomiens betydning for 
byudvikling. Han tillægger netop et komplekst oplevelsesintensivt byrum stor betydning for 
tiltrækningen af den kreative klasse. Dette kan eksemplificeres i et vibrerende byliv, 
kunstnere samt kulturel og menneskelig mangfoldighed. Netop oplevelsesøkonomien vil 
være omdrejningspunktet for næste afsnit, da den også har spillet en rolle i den 
samfundsøkonomiske udvikling og har haft indflydelse på politiske beslutningstagere, 
byplanlæggere og øvrige beslutningstagere.    
3.3.3 Oplevelsernes stigende betydning  
Pine & Gilmore opfattes som oplevelsesøkonomiens fadere, fordi de var blandt de første til 
at introducere begrebet Experience Economy, først i deres artikel i Harvard Business 
Review: “Welcome to the Experience Economy” fra 1998 og senere i deres bog “The 
Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage” fra 1999. Dette værk 
tager primært form af en bog inden for management consulting og oplevelsesøkonomiens 
erhvervsmæssige aspekter (Pine & Gilmore 1999). Her anvender Pine & Gilmore metaforen 
en teaterforestilling for begrebet oplevelse. Dette begreb er dog siden hen blevet 
diskuteret vidt og bredt, da oplevelser også kan være forbundne med ganske banale 
hverdagsoplevelser. Der findes endnu ikke én autoriseret definition. I det følgende 
beskrives, hvorfor oplevelsesøkonomien har vundet indpas i den politiske dagsorden og 
dernæst vil jeg diskutere og redegøre for min brug af begrebet.  
 
Ud fra de ovenstående afsnit er det blevet klart, at der er sket en transformation af 
samfundet, hvor kreative erhverv, kultur, viden men også oplevelser spiller en stadig større 
rolle. Som følge af en øget velstand i de vestlige lande er der kommet en stigende 
efterspørgsel på oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug, hvilket i høj grad har 
medført en vækst i oplevelsesøkonomien. Fremkomsten af oplevelsesøkonomien skal også 
ses i et globalt perspektiv (Hjorth & Kostera 2007:19). Som beskrevet tidligere har 
globaliseringen skabt nye afsætningsmuligheder og dermed medført en intensiveret global 
konkurrence, som sætter virksomheders konkurrenceevne under pres. I denne forbindelse 
ses oplevelsesøkonomien som et redskab til at skabe merværdi, da virksomhederne kan 
differentiere deres produkter fra konkurrenternes ved at skabe en unik værdi og oplevelse, 
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som forbrugeren er begyndt at efterspørge (Pine & Gilmore 1998:98). Ifølge Pine & Gilmore 
ser denne udvikling således ud: 
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Figur 3.8 Værdi i oplevelsesøkonomien
Kilde: Pine & Gilmore 1998:98  
Pine & Gilmores teori om oplevelsesøkonomien fokuserer på, hvordan en virksomhed skal 
organisere sig for at designe mindeværdige oplevelser for kunden og dermed skabe en 
oplevelsesmæssig merværdi (Pine & Gilmore 1998:102ff). Denne tilgang er efterfølgende 
blevet kritiseret for ikke at inddrage forbrugeren, hvilket er problematisk, da 
“Oplevelsesorientering er (…) et individuelt projekt, og der er grund til at formode, at 
forbrugerne tillægger oplevelsesmæssig merværdi til vidt forskellige fænomener alt efter 
livsprojekt, livsstil og humør.” (Rasmussen 2007:56). Ifølge Bærenholdt & Sundbo kan 
begrebet oplevelse kort defineres således: 
“En foreløbig antydning af begrebet kunne være, at oplevelsen er en rejse og fornemmelse, 
der sanses. Den fører som regel til erindringer og forbinder sig med tidligere erindringer. 
Hvor selve oplevelsen indebærer en form for sanset materialitet, behøver erindringen om 
den ikke at være forbundet med materielle efterladenskaber.” (Bærenholdt & Sundbo 
2007:9f) 
 
Ud fra denne definition tager oplevelsen udgangspunkt i forbrugeren og kan være 
subjektiv og individuel. Den enkelte forbruger kan på denne måde have en oplevelse 
knyttet til et produkt, en serviceydelse eller noget helt andet.  
 
Regeringen udgav i 2003 en publikation “Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - 5 
nye skridt på vejen” (Regeringen 2003:8), som inddeler oplevelsesøkonomien i 
nedenstående brancher12:  
 
• Turisme 
• Mode 
• Billedkunst 
• Radio/TV 
• Forlagsvirksomhed 
• Legetøj/forlystelser 
• Sportsbranchen 
• Arkitektur 
• Design 
• Film/video 
• Reklame 
• Edutainment 
• Event 
• Indholdsproduktion 
• Kulturinstitutioner 
 
                                                 
12 Regeringens branchemæssige definition af kultur- og oplevelsesøkonomien giver mulighed for at 
opstille en statistisk beskrivelse af branchernes beskæftigelsesmæssige og økonomiske udvikling. Ifølge 
rapporten skabte kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark i 2001 en værditilvækst på knap 62 mia. 
kr., hvilket svarer til 5,3 % af landets samlede BNP og beskæftigede 170.000 fuldtidsansatte (12 % af 
den samlede private fuldtidsbeskæftigelse) (Regeringen 2003:10).  
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Ud fra disse brancher omfatter Regeringens definition ikke kun de kreative erhverv men 
også turismeerhvervene og sport. Regeringens udspil giver dog en meget snæver og 
sektorbaseret definition af oplevelsesøkonomien, og forbrugernes perspektiv og den almene 
nytteværdi for borgeren medtages ikke. Derudover medtages det 
markedsføringsperspektiv, som Pine & Gilmore er fortalere for, heller ikke. Dahl et al. er 
forfattere til bogen Følelsesfabrikken, som er den første danske bog om oplevelsesøkonomi. 
De mener, at definitionen af oplevelsesøkonomien bør indeholder begge aspekter, hvilket 
jeg er enig i. Oplevelsesøkonomien bør defineres bredt, således at den ikke begrænser sig 
til de kreative og kulturelle erhverv, men også omfatter måden, hvorpå produktet sælges 
(Dahl et. al 2005:40f).  
 
Ovenstående gennemgang vidner om, at debatten om, hvad oplevelsesøkonomi og 
oplevelser er, endnu ikke slut. Ifølge Jon Sundbo baserer disse diskussioner sig på en 
koalition af fire forskellige diskurser inden for oplevelsesøkonomien (Sundbo: Master i 
Oplevelsesledelses hjemmeside).  
Én diskurs omhandler et fokus på kunst og kultur og diskuterer bl.a., hvordan 
oplevelser skabes eller designes, og hvordan kunstnerens frihed og rolle som 
samfundskritiker påvirkes. En anden diskurs har civilsamfundslivet som sit fokus. Her 
diskuteres, hvorledes oplevelsesøkonomien vil påvirke folks adfærd, fritid og kulturforbrug. 
En tredje diskurs beskæftiger sig med, hvordan byer, regioner og lande kan drage nytte af 
oplevelsesøkonomien i forbindelse med at skabe en positiv erhvervsudvikling. Det er inden 
for denne diskurs, at Richard Floridas teori om den kreative klasse samt Regeringens 
analyse “Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen” befinder sig. 
Det er ligeledes inden for denne diskurs nærværende speciale primært befinder sig. Et mere 
erhvervsøkonomisk fokus genfindes i en fjerde diskurs, som indeholder diskussioner om, 
hvordan virksomheder genererer mere profit ved at udbyde og satse på oplevelser i 
forbindelse med salg af varer og serviceydelser. 
Jeg mener, at oplevelsesøkonomien kan anvendes i forbindelse med produktion og 
salg af varer og tjenesteydelser og ligeledes anvendes som et led i byers og regioners 
erhvervsudviklingsstrategier. Min anvendelse af oplevelsesøkonomien tager således 
udgangspunkt i flere forskellige diskurser. 
 
Begreberne kultur og oplevelser vil blive benyttet i et tæt sammenspil igennem specialet, 
da begrebet oplevelse både omfatter produktion, forbrug og kulturelle aspekter. Ud fra 
Bianchini & Parkinson definerer jeg kultur som “a way of life”, og alt hvad der bidrager til 
et bestemt steds eller menneskes kultur kaldes ud fra denne optik for kulturelle ressourcer 
og spænder fra kunst, medier, mode, design, arkitektur, sport, rekreation, underholdning, 
turisme, lokal historie, bespisning etc. (Bianchini & Parkinson 1993:209)13. Begreberne 
kultur og oplevelse er således begge meget subjektive og kan overskride hinandens 
grænser. Et eksempel på anvendelsen af disse to begreber i sammenspil med hinanden 
kan findes i Regeringens nyoprettede Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.  
 
                                                 
13 Dette uddybes i næste kapitel vedrørende kulturplanlægning 
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Ud fra denne brede definition af oplevelsesøkonomien fremgår det, at denne gennemsyrer 
hele samfundet fra forbrug til produktion og økonomisk udvikling. Af denne årsag vil jeg 
foretage mine analyser vedrørende tiltrækningen af ressourcestærke tilflyttere til Holbæk 
Kommune samt en helhedsorienteret havneudvikling ud fra en oplevelsesøkonomisk optik.  
Oplevelsesøkonomien kan således ses som en ramme for den samfundsøkonomiske 
udvikling og den politiske dagsorden, som havnen er en del af på nationalt plan. 
3.4 Transformation af Holbæk havn  
Som tidligere beskrevet har havnen i Holbæk ændret karakter som følge af den 
samfundsøkonomiske udvikling. Der er allerede ved at blive bygget omkring 50.000 m2 
etagebyggeri på den nedlagte trafikhavn, hvoraf en fjerdedel er erhverv og tre fjerdedele 
er boliger. Der er blevet bygget 266 boliger og derudover er realiseringen af et højhus i 17 
etager indeholdende 45 boliger med udsigt over vandet påbegyndt (Juul/Frost Arkitekters 
hjemmeside). Ydermere ligger Sparekassen Sjællands domicil på havnen samt Holbæk 
Kommunes administrationshus og Ret & Råd (Se billederne nedenfor).  
Skitse af den fremtidige Ny Havn (den gamle trafikhavn) og luftfoto af den nuværende 
Kilde: Keops hjemmeside A+B
 N
 
Som følge af skibsværftets lukning i slutningen af 2007 er der store udviklingsplaner i gang 
for Gamle Havn (Sørensen, bilag 4:1). I følgende afsnit vil disse udviklingsplaner kort blive 
beskrevet. Dernæst vil jeg analysere om den samfundsøkonomiske udvikling med fokus på 
den kreative klasse og oplevelsesøkonomi har haft en betydning for beslutningen om at 
udvikle Gamle Havn til et sted for sport, sundhed og rekreative aktiviteter. Jeg er klar 
over, at det ikke er muligt at analysere udviklingen af Gamle Havn uden at inddrage hele 
havnen og de boliger og erhverv, der allerede er skabt på denne. Mit primære 
planlægningsfokus vil dog være på Gamle Havn, da udviklingen og planlægningen af denne 
først lige er begyndt, og det dermed er muligt at komme med anbefalinger til en fremtidig 
planlægning og udvikling af denne.     
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Kort 3.2 Havneområderne 1.H01 og 1.H02
Kilde: Google Earth
Kilde: Holbæk Kommune 2007b:26
Kort 3.1 Oversigt over havneområdet i Holbæk 
3.4.1 Udviklingsplaner for Gamle Havn 
På et byrådsmøde i december 2007 blev det besluttet, at der skal opføres et DGI Hus på 
Gamle Havn. Dette DGI Hus vil omfatte diverse idrætsanlæg, så som vandkulturhus og 
multihal. Derudover vil DGI Huset 
varetage en café, en biograf, et 
hotel, konferencefaciliteter etc. 
Ifølge Frederiksen og Svankjær skal 
DGI udgøre 20.000 m2 i 
bruttoetager (Frederiksen & 
Svankjær, bilag 2:3). Ud fra kort 
3.1, skal DGI Huset ligge i det 
område, der hedder 1.H02 og 
lokaliseres på Blegstrædehagen, 
hvor trælasten ligger i dag (jf. kort 
3.2) . Dette område betegnes ifølge kommuneplanen som et center- og havneområde, 
som udover DGI Huset skal indeholde en “(…) stor plads nord og vest for de gamle 
værftshaller, havnerelaterede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig og privat kontor- og 
servicevirksomhed, detailhandel (kiosk og udvalgsvarer) og boliger.” (Holbæk Kommune 
2007b:27).  
 
Naboområdet 1.H01 skal stadig anvendes 
som færgehavn med færgen til Orø samt 
fiskeri- og lystbådehavn. På nuværende 
tidspunkt udgør fiskerihavnen to 
muslingekuttere. Disse to områder betegnes i 
daglig tale som Gamle Havn.  
 
Den gamle trafikhavn som nu primært består 
af nyt boligbyggeri er område 1.H03. Område 
1.H04 kaldes for Ny Hage, og anvendelsen af dette område er endnu ikke fastlagt. Det er 
dog besluttet, at området skal anvendes til “Center- og havneformål dog ikke færgedrift, 
fiskerihavn, offentlig eller privat kontor- og servicevirksomhed, samt detailhandel.” 
(Holbæk Kommune 2007b:28). Alle de områder, der begynder med C, udgør mere eller 
mindre byens centrum. Dermed er det tydeligt at se, at Gamle Havn både ligger attraktivt i 
forhold til fjorden og byens centrum.  
 
Ifølge Holbæk Kommunes Kommuneplan er DGI Huset en del af en større 
sundhedsstrategi. Kommunen ønsker at opbygge en wellnessbranche, og DGI Huset er et 
af de initiativer, der understøtter denne opbygning. De andre initiativer er afholdelsen af 
DGI Landstævnet i 2009 samt etableringen af et ferie- og wellnesscenter ved 
Wegenersminde. Derudover ønsker kommunen bl.a. ved hjælp af disse initiativer at 
udvikle oplevelsesøkonomien. 
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“Som led i samarbejdet i Nordvestsjælland skal mulighederne for helårsturismen og udvikling 
af oplevelsesøkonomien, herunder som nævnt sundheds-/wellness-området udvikles til gavn 
for både gæster og fastboende.” (Holbæk Kommune 2007:22) 
 
Planerne om den konkrete udvikling af Gamle Havn er endnu ikke færdige, da der først 
skal afholdes en arkitektkonkurrence og vedtages en lokalplan. De konkrete byggeplaner 
og udviklingen af Gamle Havn vil ikke være endeligt fastlagt før tidligst i december 2008, 
hvilket, jeg mener, gør mit speciale relevant, da det kan bidrage med anbefalinger til den 
endelige udvikling af aktiviteterne på Gamle Havn. Den videre planlægningsproces vil jeg 
vende tilbage til i min analyse i kapitel 6. 
3.4.2 Gamle Havn og den samfundsøkonomiske udvikling 
Dette kapitel har beskrevet en udvikling fra industri til serviceerhverv, og på denne 
baggrund kan der argumenteres for, at den samfundsøkonomiske udvikling kan have haft 
en betydning for afviklingen af havnefunktionerne og en udvikling af nye aktiviteter på 
havnen i Holbæk. Her skal det gamle skibsværft varetage nye funktioner, og der er fokus 
på at udvikle oplevelsesøkonomien især inden for sport, sundhed og wellness. Derudover 
ønsker kommunen at være en attraktiv bosætningskommune særligt med fokus på at 
tiltrække ressourcestærke borgere og deres erhverv i form af vidensbaserede 
virksomheder, som kan bidrage til den økonomiske vækst og udvikling i den nye økonomi. 
Holbæk Kommune har bygget nye eksklusive boliger på den gamle trafikhavn med 
havudsigt, som kan være med til at tiltrække vellønnede og højtuddannede borgere. 
Holbæk Kommunes nye sundhedsprofil, som bl.a. manifesteres ved etableringen af et DGI 
Hus på Gamle Havn, samt et differentieret udbud af caféer, restauranter og erhverv kan 
ligeledes være med til at tiltrække denne gruppe. Dette fokus på at tiltrække 
ressourcestærke tilflyttere samt satsningen på en sundhedsstrategi, mener jeg, kan ses 
som en inspiration af Floridas teori om den kreative klasse, da det er muligt at genfinde 
Floridas teori og rationaler i Holbæk Kommunes konkrete udviklingsplaner for Gamle Havn.  
 
Det er ganske naturligt, at denne teori har vundet indpas på den lokalpolitiske dagsorden, 
eftersom der fra Regeringens side er udgivet nationale strategier herom. Vækstforum 
Sjælland har også været med til at påvirke den lokalpolitiske dagsorden i Holbæk 
Kommune, idet den regionale erhvervsudviklingsstrategi har et indsatsområde, der 
fokuserer på at styrke turismen og oplevelsesøkonomien i regionen.  
“Samarbejde om udvikling af nye produkter på tværs af turisme, wellness, uddannelse, 
kultur og events samt lokal kunst, håndværk og fødevarer kan bidrage til at udvikle en 
regional styrkeposition inden for oplevelsesøkonomi. (…) Vækstforum vil bidrage til udvikling 
af produkter og koncepter, der skaber nye oplevelsesmuligheder og events, udnytter 
mulighederne for branding af købstæderne, samt inddrager nye målgrupper.” (Vækstforum 
Sjælland 2007:12) 
 
Det er dog væsentligt at bemærke, at Floridas teori omkring den kreative klasses positive 
indflydelse på byers udvikling baserer sig på erfaringer fra og analyser af byer, som er 
væsentligt større end en dansk provinskommune som Holbæk. Andre forhold vil således 
gøre sig gældende, og konkurrencen imellem danske provinsbyer vil primært være af mere 
lokal end global karakter. Den samme bekymring som er blevet rettet mod Floridas teori, 
om, at han tager for givet, at alt, hvad der er godt for den kreative klasse, er godt for alle, 
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Gamle Havn (øverst) og den gamle trafikhavn (nederst)
Kilde: Egne fotos
kan ligeledes rettes mod Holbæk Kommunes strategi. Kommer fokusset på at tiltrække 
ressourcestærke borgere til at underminere de nuværende borgeres behov og ønsker?  
 
Det fremgår, at havnen før i tiden var udgangspunktet for byens handelsveje og var med 
til at skabe arbejdspladser, hvilket gjorde havnen til byens omdrejningspunkt og centrum. 
På grund af nedgangen i industrien og den fremskredne teknologiske udvikling har havnen 
mistet sin attraktionsværdi som infrastrukturelt og industrielt handelscentrum og de 
funktionstømte havnearealer har fået en ny attraktionsværdi. Havnearealerne har en 
attraktionsværdi i kraft af deres beliggenhed ved vandet og byens centrum. Vandet og 
lokaliseringen ved havnen tillægges dog i nogle tilfælde forskellig betydning af forskellige 
befolkningsgrupper. Nogle efterspørger eksklusive boliger og virksomheder med havudsigt, 
mens andre efterspørger havnens kulturarv og historie, som bliver formidlet via gamle 
industribygninger, kajanlæg og 
det maritime miljø, som er en del 
af havnens sjæl (Carlberg & 
Christensen 2005c:88).  
Havnen er således blevet 
centrum for en værdikamp 
imellem bevarelse af kulturarven 
og historien samt etableringen af 
noget nyt og økonomisk 
rentabelt. Det ene behøver ikke 
nødvendigvis at udelukke det 
andet, men jeg mener, at der er 
behov for en helhedsorienteret 
havneudvikling og ambitioner om 
endnu engang at gøre havnen til en levende bydel med masser af aktiviteter, hvor boliger 
og erhverv ligger side om side med caféer, restauranter og rekreative tilbud. På denne 
baggrund kan man spørge sig selv, om en sådan udvikling er mulig. Hvordan skal Gamle 
Havn udvikles for at skabe et mangfoldigt havneliv på den attraktive grund side om side 
med nye eksklusive boliger? For at besvare dette spørgsmål vil jeg i næste kapitel 
redegøre for teorier inden for kulturplanlægning, som har fokus på planlægning ud fra 
lokalsamfundets ressourcer og behov. I planlægningen af et bæredygtigt lokalområde, 
mener jeg, det er vigtigt at inddrage denne tilgang til lokalsamfundet, da der vil eksistere 
nogle ressourcer og behov, der ikke overses, og som kan bidrage positivt i udviklingen.    
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4 KULTURPLANLÆGNING  
 
I forrige kapitel blev det klart, at der eksisterer en antagelse i Holbæk Kommune om, at 
viden, kreativitet, kultur og oplevelser er de nye faktorer, som skal skabe økonomisk 
vækst, eftersom den globale konkurrence er intensiveret, og mange industri- og 
fremstillingsvirksomheder er flyttet til lavtlønsområder.  
Holbæk Kommune har netop fokus på at udvikle Gamle Havn ud fra en 
oplevelsesøkonomisk optik, men dette alene sikrer ikke nødvendigvis en helhedsorienteret 
havneudvikling. For at analysere hvilke faktorer, der kan være med til at skabe en 
helhedsorienteret udvikling af Gamle Havn, og dermed være med til at besvare anden del 
af problemformuleringen, vil jeg anvende teorier inden for kulturplanlægning, da de 
fokuserer på en planlægning med kultur og en revitalisering af byer med socialt og 
økonomisk formål (Skot-Hansen 2007:74). I denne forbindelse relaterer 
kulturplanlægningen sig til den oplevelsesøkonomiske diskurs inden for stedsmæssig 
erhvervsudvikling. Jeg vil ydermere inddrage elementer fra den mere erhvervsøkonomiske 
diskurs inden for oplevelsesøkonomien, da jeg vil inddrage feasibility studiets økonomiske 
principper som supplement til kulturplanlægningen, der kun i ringe grad er økonomisk 
orienteret. Inden denne redegørelse påbegyndes vil udviklingen inden for kulturpolitikken 
og dens anvendelse igennem de seneste 50 år blive opridset. Det er væsentligt, at denne 
udvikling beskrives, da den vil danne et teoretisk grundlag og en baggrundsforståelse for 
det øgede fokus, der er kommet på kulturplanlægning i byer.  
4.1 Den kulturpolitiske udvikling 
På baggrund af den samfundsøkonomiske udvikling er der inden for de sidste ti år kommet 
et øget fokus på kultur og dens rolle i udviklingen af byer og regioner. Trods forskelle i 
kulturpolitikkens udvikling i Vesteuropa er det dog muligt at identificere nogle fællestræk 
og overordnede tendenser iblandt disse (Bianchini & Parkinson 1993:1). På denne 
baggrund kan kulturpolitikkens udvikling inddeles i fire tidsskel. 
4.1.1 Kulturpolitikken i 1950-1960’erne   
Kulturpolitikken blev i denne periode ikke anset for at have en afgørende betydning inden 
for den politiske beslutningsarena. Begrebet “kultur” blev baseret på en snæver definition, 
som omfattede ikke-elektronisk kunst, og en bys kulturelle ressourcer blev sjældent sat i 
forbindelse med andre områder som f.eks. byfornyelse, turisme, image eller økonomiske 
udviklingsmuligheder (Bianchini & Parkinson 1993:9). I denne periode havde politikerne et 
mål om at demokratisere adgangen til den nationale enhedskultur med det formål, at 
befolkningen ville blive mere oplyst igennem kulturen. På den baggrund var det i høj grad 
et humanistisk rationale, der styrede kulturpolitikken i denne periode. Denne 
demokratisering af kulturen kan bl.a. ses i form af støtte til kunstproduktion, bevarelse af 
kulturarv, adgang til kunst og kultur i de højere kulturinstitutioner og gennem 
kunstuddannelser til børn og unge (Skot-Hansen 2005:33).  
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4.1.2 En bredere definition af kulturpolitikken i 1970’erne 
I denne periode adopterede kulturpolitikken en bredere definition af kultur, og kulturel 
udvikling ses mere som en integreret del af byudviklingsstrategier (Smidt-Jensen 2007:6). 
Kulturpolitikken blev i højere grad anvendt til at opnå sociale og politiske mål, og 
politikerne forsøgte at efterstræbe et kulturelt demokrati, hvor subkulturer, som ikke blev 
associeret med finkulturen, også havde mulighed for at blive udtrykt (Skot-Hansen 
2005:33). Rationalet bag denne form for kulturpolitik benævnes et sociologisk rationale, 
hvor kulturen netop skal give identitet til de undertrykte og marginaliserede grupper i 
samfundet. Dette sociologiske rationale kan opfattes som det første tegn på en delvis 
instrumentalisering af kulturpolitikken, eftersom denne blev anvendt som et instrument til 
at opnå mål, der lå uden for den kulturelle sektor (Bayliss 2004:6).     
4.1.3 1980-1990’erne: Større økonomisk fokus 
Fra slutningen af 1970’erne og op igennem 1980’erne oplevede mange byer, at deres 
industrielle fundament kollapsede, og servicesektoren vandt indpas (jf. 3.1). På denne 
baggrund skiftede fokus fra et socialt til et økonomisk rationale, og kulturpolitikken blev i 
stigende grad instrumentel, eftersom kultur blev anvendt som et middel til at opnå 
økonomisk udvikling (Bianchini & Parkinson 1993:6).  
Nogle af de politiske initiativer havde i denne periode fokus på en 
efterspørgselsorienteret model og bestod bl.a. af udviklingen af kulturelle bydele, 
rekonstruktionen af byers image med fokus på at tiltrække højteknologiske virksomheder, 
veluddannet arbejdskraft og turisme, afholdelse af events og festivaler, etableringen af 
restauranter og natklubber etc. Der kan rettes en kritik af denne efterspørgselsorienterede 
strategi, eftersom den kan skabe uoverensstemmelse imellem økonomiske og sociale mål, 
som kan føre til en konflikt imellem center og periferi, turist og beboer, økonomisk 
udvikling og mål om forøget livskvalitet (Bianchini & Parkinson 1993:201f). Derudover kan 
anvendelsen af kultur til at sælge et sted eller en by være med til at marginalisere den 
lokale kultur og identitet, eftersom der kan være en præference for at satse på “sikker” 
kunst og store navne for at tiltrække kommercielle sponsorer og store kundegrupper 
(Bayliss 2004:8).  
Fra slutningen af 1990’erne ses, ifølge Bayliss, en tendens til, at “(…) the cultural 
policy has begun to turn away from narrow economic instrumentalism towards a renewed 
interest in the social impacts of training and participation in neighbourhood-based cultural 
activities.” (Bayliss 2004:8). Denne nye sociale instrumentalisering kan være et svar på 
noget af den ovenstående kritik, der er blevet rettet mod den snævre økonomiske 
instrumentalisering. Holbæk Kommunes beslutning om at opføre et DGI Hus på Gamle 
Havn kan ses som en satsning på en “sikker” aktivitet, som kan være med til at sælge 
kommunen, og derfor skal kommunen være opmærksom på, at der ikke bliver skabt en 
uoverensstemmelse imellem økonomiske og sociale mål, som kan marginalisere den lokale 
kultur og identitet.    
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4.1.4 Nu: Flere rationaler i sameksistens og fremkomsten af kulturplanlægning 
Ovenstående gennemgang af ændringen af rationaler inden for kulturpolitikken, skal ikke 
ses som ensbetydende med, at de gamle rationaler ikke længere har nogen værdi 
(Bianchini & Parkinson 1993:18). Udviklingen af rationalerne har ikke fulgt en simpel 
udviklingstrend, hvor det ene rationale har afløst det andet, tværtimod eksisterer 
rationalerne i en form for sameksistens, hvilket især har været tendensen de seneste år. 
Noget kunne tyde på, at grænsen mellem kulturpolitik og fysisk byplanlægning er ved at 
blive brudt ned. I dag indeholder urbane kulturstrategier ofte mål, som kan blive forklaret 
ud fra alle tre rationaler: et humanistisk rationale, så som at støtte kunst og lette 
adgangen til denne; et sociologisk rationale, hvor fællesskab er i fokus, og hvor 
marginaliserede sociale grupper har en uafhængig stemme; og til sidst et økonomisk 
rationale som synliggøres ved hjælp af støtte/investering i kulturelle erhverv eller 
flagskibsattraktioner, hvor et vigtigt mål er at rekonstruere et nyt billede af byen (Smidt-
Jensen 2007:10). Disse rationaler koeksisterer ikke uden besvær og kan give anledning til 
konflikter dem imellem (Bianchini & Parkinson 1993:18f).  
 
En af de planlægningsmetoder, som kan afhjælpe disse konflikter og muligvis har 
potentiale til at tilvejebringe en sameksistens imellem de forskellige rationaler, er Cultural 
Planning14. Begrebet kulturplanlægning går tilbage til USA i slutningen af 1970’erne. 
Derudover kan begrebet også spores til England i slutningen af 1980’erne, hvor denne 
form for planlægning skal ses som et svar på den problematiske brug af kulturpolitik som 
byfornyelse, økonomisk udvikling og by-marketing. Projektet “Kulturel identitet, 
Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen” kan ses som et udtryk for en 
dansk/svensk interesse for kulturplanlægning (se mere på www.kulturplan-oresund.dk).  
Kulturplanlægningen kan defineres som en “(…) bred integration af kunst og 
kulturelle udtryk i revitaliseringen af byen og bylivet med en eksplicit indtænkning af et 
sted og stedets identitet” (Smidt-Jensen 2007b:5). Denne planlægningsmodel adskiller sig 
fra en traditionel kulturdreven byfornyelsespolitik og en traditionel kulturpolitik, der 
baserer sig på en æstetisk definition af kultur og kunst. Ifølge Bianchini & Parkinson tager 
kulturplanlægningen afsæt i en bred antropologisk definition af kultur som “a way of life”, 
og de kulturelle ressourcer forstås i denne sammenhæng som alt, der bidrager til et 
bestemt steds eller menneskers kultur og spænder fra “(…) the arts, the media, the crafts, 
fashion and design to sports, recreation, architecture and townscape, heritage, tourism, 
eating and entertainment, local history, and the characteristics of the city’s public realm 
and social life, its identity and external image. (Bianchini & Parkinson 1993:209). Det 
fremgår således, at kulturplanlægningen deler tankesæt med oplevelsesøkonomien. Ifølge 
Sundbos fire diskurser inden for oplevelsesøkonomien kan kulturplanlægningen primært 
knyttes til diskursen, som kan kaldes en stedsmæssig erhvervsudvikling, da den netop 
fokuserer på, hvordan udviklingen af kultur og oplevelser kan være med til at skabe en 
positiv erhvervsudvikling for byer.  
 
 
                                                 
14 Fremover benævnt kulturplanlægning. 
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Kulturplanlægningen fokuserer eksplicit på sted og rum som f.eks. en del af en by eller 
hele byen. Derudover handler kulturplanlægning om at styrke den kulturelle 
mangfoldighed ved at skabe udfoldelsesmuligheder for alle segmenter i samfundet. I 
denne forbindelse kan kulturplanlægningen ses som et demokratisk tiltag til 
kulturpolitikken, idet “(…) den bygger på lokalsamfundets egne ressourcer og behov frem 
for en mere værdi- og kvalitetsdefineret politik” (Skot-Hansen 2005b:21). Endvidere er 
kulturplanlægning samtidig et strategisk værktøj til udvikling og skal dermed ses som en 
del af en større strategi for byudvikling (Mercer 2006:2). Ifølge Colin Mercer skal 
kulturplanlægning baseres på en kulturkortlægning af det givne områdes kulturelle 
ressourcer (Mercer 2006:9).  
 
En kritik af kulturplanlægningen kan rettes mod den brede definition af begrebet kultur, 
som kan være med til at gøre begrebet meningsløst, da kultur stort set kommer til at 
omfatte alt. Derudover kan nogle af de redskaber (f.eks. kulturkortlægning), der opstilles 
for at gennemføre en ideel kulturplanlægning, virke meget abstrakte og yderst krævende, 
da det ikke altid er lige nemt at skaffe sig alle de nødvendige informationer. På denne 
baggrund er det vanskeligt at finde konkrete eksempler på kulturplanlægning, der har 
levet op til alle krav på en gang (Skot-Hansen 2007:77).  
En yderligere kritik af kulturplanlægningen er, at sammensmeltningen der sker 
mellem de humanistiske, sociologiske og økonomiske rationaler ikke levner rum til at 
analysere årsagerne til den sociale eksklusion, der finder sted. Det vil sige, at de 
strukturelle magtrelationer, der eksisterer, ikke medtages i planlægningen (Bayliss 
2004:9). Dette var også en kritik, der blev rettet mod Floridas teori om den kreative klasse 
i kapitel 3, idet han er blind for de strukturelle forskelle, der eksisterer, da han mener, at 
det, der er godt for den kreative klasse, er godt for alle. På trods af denne kritik, mener 
jeg dog, at kulturplanlægning med forbehold kan anvendes som en metode til strategisk at 
analysere udviklingen af Gamle Havn.  
 
Kulturplanlægningen indeholder flere forskellige rationaler, og da Holbæk Kommune netop 
gør brug af flere rationaler i forbindelse med udviklingen af Gamle Havn, mener jeg, at 
kulturplanlægning vil være et nyttigt teoriapparat i forbindelse med analysen af Gamle 
Havns udviklingsmuligheder. Holbæk Kommune ønsker primært at udvikle Gamle Havn for 
at skabe liv på havnen og for at give byens borgere et tilbud til at dyrke hverdagsidræt. På 
denne måde kan udviklingen af havnen opfattes som en social inklusion fra kommunens 
side, hvilket harmonerer med det sociologiske rationale. Derudover anvender kommunen 
også det økonomiske rationale, idet kommunen ønsker at gøre Holbæk til en attraktiv 
besætningskommune, og her kan en “(…) positiv sundhedsprofil være et stærkt 
bosætnings- og erhvervspolitisk brand for kommunen. (Holbæk Kommune 2007:23).  
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4.2 Operationalisering af kulturplanlægningen  
Efter min mening er det nødvendigt, at der skabes en langsigtet udvikling af Gamle Havn, 
som formår at generere liv og aktivitet på havnen, og som både tilgodeser potentielle 
tilflyttere samt byens borgere. Hvis denne udvikling fejler, kan det i værste tilfælde ende 
med, at havnen mister sin attraktionsværdi både over for lokalbefolkningen, potentielle 
nye tilflyttere samt andre besøgende. Lokalbefolkningen kan miste deres tilhørsforhold til 
havnen, hvis denne ikke bliver udviklet under hensyntagen til lokalsamfundets behov og 
ressourcer. Potentielle tilflyttere vil måske nok blive tiltrukket af de eksklusive boliger på 
havnen, men er området bare et stille boligområde ved havnefronten uden aktiviteter eller 
atmosfære, vil de være svære at fastholde. Ligeledes vil besøgende ikke aflægge visit på 
havnen, da der ikke vil være meget at opleve. Disse antagelser understøttes af 
etnologerne Carlberg og Christensen, som siger: 
“Det er vigtigt, når man indretter byen, at man ikke alene fokuserer på at lave trygge, stille 
oaser, men at man også sikrer, at der skabes nogle rum, hvor forskellige former for liv kan 
mødes på lige præmisser. De nye beboere på havnene vil gerne have en oase i byen, men 
samtidig vil mange af dem ikke have noget i mod at flytte ind i et område, hvor der var 
skabt rammer for f.eks. en streetbasketbane, en koloni af husbåde eller en skateboardbane. 
Hvis det fra starten er en del af konceptet, vil det blive accepteret. (…) Der skal selvfølgelig 
bygges nogle gode boliger, hvor folk kan have det rart indeni og områder med gode forhold 
for de nye videnserhverv. Men der skal mere til end det. Der skal også være steder, hvor 
man kan boltre sig, og hvor den offentlige kultur kan udfolde sig.” (Carlberg & Christensen 
2005b:17) 
 
Kulturplanlægningen kan efter min mening være medhjælpende til at skabe en sådan 
havneudvikling, men selve den praktiske udførelse af planlægningen af kultur kun er 
beskrevet i ringere grad. Som det fremgår af ovenstående afsnit, er der nedskrevet mange 
teoretiske overvejelser omkring udviklingen inden for kulturpolitikken, og hvordan denne 
harmonerer med den økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Der er således skrevet 
meget om, hvorfor man beskæftiger sig med planlægningen af kultur og ikke så meget 
om, hvordan kultur planlægges. Idéerne bag kulturplanlægningen med fokus på en 
helhedsorienteret udvikling og kombinationen af økonomiske, sociologiske og humanistiske 
rationaler, mener jeg, er nyttige, men der mangler eksempler på en succesfuld 
gennemførelse af kulturplanlægningen (Skot-Hansen 2007:77), som kan anvendes i den 
praktiske udførelse af planlægningen af kultur på kommunalt og regionalt plan. Dette kan 
hænge sammen med kritikken af kulturplanlægningen, der går ud på, at redskaberne til 
gennemførelsen af denne anses for at være for abstrakte og krævende. På baggrund af 
dette vil jeg i dette afsnit forsøge at operationalisere kulturplanlægningen ved hjælp af en 
række casestudier og ved at inddrage feasibility studiets økonomiske principper og 
praktiskorienterede tilgang. Denne operationalisering vil danne teoretisk baggrund for at 
besvare arbejdsspørgsmål 3, som netop stiller spørgsmålstegn ved, hvordan et område 
med fokus på rekreation, underholdning, kultur og oplevelser kan planlægges.  
4.2.1 Operationalisering af kulturplanlægningen ud fra casestudier 
For at operationalisere kulturplanlægningen vil der blive foretaget en analyse af forskellige 
casestudier vedrørende planlægningen af kulturelle områder og disses succeser eller 
fiaskoer. På baggrund af denne analyse vil der blive opstillet en række temaer, som har 
vist sig at have stor betydning for den praktiske udførelse af kulturplanlægningen.  
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Denne operationalisering vil tage udgangspunkt i seks teoretikere15, som alle har foretaget 
og analyseret et eller flere casestudier, omhandlende planlægningen og udviklingen af en 
kulturel bydel. Casestudierne omhandler en udvikling fra en industriel bydel i forfald til en 
bydel med fokus på kultur og kreative erhverv, hvilket netop også er gældende for 
udviklingen af Gamle Havn (jf. afsnit 3.4). Casestudierne er primært påbegyndt i 
1980’erne og 1990’erne, og dermed er disse pionerer inden for en bevidst 
kulturplanlægning og kan være med til at give nogle indikatorer for, hvad der fungerer, og 
hvad der ikke fungerer, da de netop har eksisteret over en længere periode. Nogle af 
casene er hele kulturelle bydele, der er meget større end Gamle Havn. Jeg mener dog, at 
casene og de efterfølgende anbefalinger kan overføres til Gamle Havn, så længe der tages 
højde for den nationale kontekst, og at det undersøgte område ses som en helhed af noget 
større og ikke som en isoleret del, man kan presse en teori nedover.  
 
Casestudier inden for kulturplanlægningen 
Nedenfor skitseres de kulturplanlægningsmæssige temaer, som casestudierne berører. 
John Montgomery, Darrin Bayliss og Linda Moss beskæftiger sig alle med planlægningen og 
udviklingen af Sheffield Cultural Industries Quarter i England. Udviklingen af denne 
kulturelle bydel har overordnet set været en fiasko, og er derfor et godt eksempel på, hvad 
man ikke skal gøre. Der er mange faktorer, som har spillet ind på denne udvikling, som for 
eksempel en dårlig lokalisering langt fra byens centrum, dårlig infrastruktur til og fra 
området og en manglende hensyntagen til fodgængere (Bayliss 2004b:499). I udviklingen 
af den kulturelle bydel i Sheffield har det primært været et økonomisk rationale, der har 
været styrende, da bydelen primært blev skabt for at tilvejebringe arbejdspladser. Dette 
resulterede i, at der var stort fokus på at skabe nye jobs inden for de kreative erhverv 
(især musik). Disse arbejdspladser gavnede dog ikke områdets aktivitetsniveau, da de blev 
isoleret i fabriks- og kontorbygninger og efterlod området øde med ringe mulighed for at 
tiltrække og fastholde de besøgende i området (Moss 2002:215).  
“(…) Sheffield’s strategy is generally perceived as a failure (…) In part this is due to the 
area’s overemphasis upon cultural production creating few opportunities for consumption; 
night-time activities, mixed-use developments of living accommodations and eating, 
drinking, shopping and entertainment activities are all absent.” (Bayliss 2004b:499) 
 
Derudover er den kulturelle bydel i Sheffield stadig afhængig af offentlig støtte, hvilket 
både ifølge Bayliss og Moss forhindrer bydelen i at opnå en uafhængig økonomisk 
bæredygtighed. Af denne årsag mener de begge, at der skal indgås et offentligt-privat 
samarbejde for på denne måde at gøre bydelen mindre afhængig af én finansieringskilde, 
og dermed gøre hele planlægningen og udviklingen mindre sårbar.  
“The sudden demise of strong public leadership and responsibility for the development of the 
Quarter left a gap in strategy and co-ordination, which mattered more in the planning-led 
Sheffield Quarter than in one established through serendipitous growth. (…) The hope now is 
that existing and new stakeholders will be able to subscribe again to a common vision and 
clarity of purpose in a new climate of co-operation rather than reliance on public 
intervention, finance and leadership.” (Moss 2002:218) 
 
Ifølge Bayliss vil begge parter kunne bidrage med noget samt opnå fordele ved et sådan 
samarbejde: 
                                                 
15 Disse teoretikere er: Darrin Bayliss, Sarah Leberman & Peter Mason, Linda Moss og John 
Montgomery,  
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“Public-private partnerships provide the organizational model. The public sector develops a 
cultural strategy, builds and maintains some of the principal attractions such as theatres, and 
gives grants to the private sector. In turn, the private sector provides critical investment as 
well as contributing to the planning, management and production of culture within the city” 
(Bayliss 2004b:500)   
 
Bayliss påpeger også, at hele udviklingen af den kulturelle bydel i Sheffield manglede en 
inddragelse af byens borgere, hvilket har medført, at der ikke er blevet skabt en 
ejerskabsfølelse for udviklingen blandt størstedelen af borgerne (Bayliss 2004b:499). 
Denne påstand bliver bakket op af Leberman & Mason, som har foretaget et casestudie af 
Manawatu regionen i New Zealand.  Ud fra deres undersøgelser er de kommet frem til, at 
der skabes en mere bæredygtig planlægning, hvis de berørte borgergrupper bliver 
involveret, frem for at beslutningerne nærmest bliver trukket ned over hovederne på dem 
(Leberman & Mason 2002:18). Leberman & Masons studie har ligeledes vist, at 
planlægningen skal ses i et holistisk perspektiv og integreres med den øvrige planlægning 
på lokalt og regionalt niveau (Leberman & Mason 2002:4). Denne påstand støttes op af 
Bayliss og Moss, da de mener, der skal være en integration imellem infrastruktur, 
transport, beboelse, turisme etc. (Bayliss 2004b:499 og Moss 2002:216).  
“In short, the difficulties experienced by Sheffield lie to a large degree in the failure to 
conceive of the quarter as part of the wider socio-spatial fabric of the city with strong links in 
terms of, for instance, transport, infrastructure, housing, and tourism.” (Bayliss 2004b:499) 
  
Dette hænger godt sammen med den normative kulturplanlægningsteori (jf. 4.1.4), som 
ifølge Colin Mercer, skal ses som en del af en større strategi for byudvikling og baseres på 
lokalsamfundets ressourcer og behov.   
 
Montgomery analyserer også andre cases, som har haft mere succes, disse er den 
kulturelle bydel Temple Bar i Dublin og Hindley Street i Adelaide. Disse to bydele har haft 
succes, da der har været stort fokus på at skabe offentlige pladser og overskuelige og 
gennemtrængelige områder, hvor det er let, især som fodgænger, at komme fra A til B 
(Montgomery 2004:25). Montgomery konkluderer følgende: 
“All of the cultural quarters researched have good urban place characteristics. That is to say, 
they are relatively compact and walkable urban district, are more intensely developed that 
suburban neighbourhoods, have a stock of adaptable buildings, of varying ages, are highly 
permeable, easy to read and range in scale from two-storey to at least five-storey buildings.” 
(Montgomery 2004:25).     
 
Derudover har de to bydele forsøgt at skabe en 24 timers by, hvor der både er aktiviteter 
om dagen og om natten. Der skal således være en blanding af både indendørs og udendørs 
aktiviteter samt af de udbudte ydelser i området. (Montgomery 2004:26). Et 
succeskriterium for Temple Bar er, ifølge Montgomery, at bydelen også har bibeholdt sin 
“sense of place” eller identitet på trods af ombygninger og renoveringer. Dette har 
medført, at bydelen stadig har en stor attraktionsværdi for lokalbefolkningen, som er 
fortsat med at færdes, bo, arbejde og handle i området (Montgomery 2004:5).    
“(…) Temple Bar had many disused industrial buildings, gap sites, problems of poor 
east/west permeability, a residue of entrepreneurial activity and many buildings which were 
simply falling down. Paradoxically, Temple Bar also had a reputation as a place of discovery, 
vitality and a wide range of social and economic exchange. (…) It was important that this 
alternative culture should not be lost by wholesale redevelopment of the area or by adopting 
a property-value-led approach to urban renewal. (…) Much needed to be done in Temple Bar, 
not least to prevent the building stock falling into greater despair. But great care had to be 
taken not to destroy the sense of place that had already been created by the mix of activities 
that were based there.” (Montgomery 2004:5)   
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Casestudiernes kulturplanlægningsmæssige temaer 
På baggrund af disse casestudier er det muligt at identificere nogle gennemgående temaer, 
som kan have betydning for, hvordan kulturplanlægning kan udføres, og som kan 
anvendes i analysen af den konkrete planlægning af Gamle Havn. Disse temaer er: 
Kilde: Egen fremstilling
Figur 4.2
Offentligt-privat partnerskab
Flere finansieringskilder
Inddragelse af lokalsamfundets ressourcer og behov
stedets identitet
Involvering af borgerne
Overskueligt og gennemtrængeligt område
Offentlige pladser
Fodgængervenlighed
Infrastrukturel sammenhæng
Lokalisering i forhold til bymidten
24 timers by
Miks af aktiviteter i området
Integration af planlægningen med øvrige strategier
Kulturplanlægningsteoriens temaer
 
Disse temaer kommer en operationalisering af kulturplanlægningen nærmere, men jeg 
savner dog stadig en mere praktiskorienteret tilgang til selve udførelsen af planlægningen, 
som f.eks. kunne være nogle retningslinier for, hvordan planlægningen skal gribes an og 
udføres. Derudover mener jeg, at der inden for kulturplanlægningen, er en mangel på 
økonomiske principper. Den økonomiske tankegang kunne med fordel inddrages i 
kulturplanlægningen for at bidrage og supplere denne med en mere økonomisk 
bæredygtighedsvurdering af planlægningen af en kulturel bydel. For at skabe en mere 
komplet og operationel model for kulturplanlægning vil jeg forsøge at udfylde de nævnte 
huller ved at supplere kulturplanlægningen med feasibility studiets økonomiske principper, 
som er møntet på at afdække et givent projekts bæredygtighed. Feasibility studiet kan 
supplere kulturplanlægningen yderligere, da dette har en meget praktiskorienteret tilgang 
og kan således med fordel anvendes som ramme for, hvordan planlægningen kan udføres. 
Dermed kan feasibility studiet danne rammen om en model for, hvordan Gamle Havn kan 
planlægges og udvikles.  
    
Nedenfor vil jeg redegøre for de økonomiske principper og den tankegang, der gør sig 
gældende inden for et feasibility studie. 
4.2.2 Operationalisering af kulturplanlægningen ved hjælp af feasibility studiet 
Et feasibility studie kan udformes på mange måder alt afhængig af, hvilken type projekt 
der undersøges. Der findes dog nogle overordnede delstudier, som skal gennemføres af 
projektudvikleren eller beslutningstageren. Disse overordnede delstudier omfatter en klar 
definition af projektet, en markedsanalyse, en analyse af de tekniske behov (adgang til 
arbejdskraft, adgang til transport, optimal lokalisering etc.), en finansiel/økonomisk 
analyse samt overvejelser vedrørende organisation og ledelse (Hofstrand & Holz-Clause 
2006:1-4). Swarbrooke definerer et feasibility studie således: 
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“The term “feasibility study” encompasses a wide range of types of study that differ 
somewhat in respect of their purpose and content. However, the general goal of a feasibility 
study is quite clear: to test the potential viability of the proposed project as accurately as 
possible before a decision is made whether or not to go ahead.” (Swarbrooke 2007:123) 
 
I følgende afsnit introduceres det traditionelle feasibility studie, som i høj grad relaterer 
sig til økonomiske parametre og muligheden for at generere profit. Det traditionelle 
feasibility studie vil blive efterfulgt af en redegørelse for det udvidede feasibility studie, der 
også inddrager betragtninger og effekter på lokalsamfundet.  
 
Det traditionelle feasibility studie 
Det traditionelle feasibility studie består som allerede nævnt af 5 overordnede delstudier. 
Disse delstudier relaterer sig i høj grad til almen erhvervsøkonomi, hvor den 
grundlæggende antagelse er, at en virksomhed eksisterer med det formål at skabe profit 
til ejerne på lang sigt (Grant 2005:40).  
 
For at skabe profit er det væsentligt for den enkelte virksomhed at besidde 
konkurrencemæssige fordele i forhold til sine konkurrenter. Disse konkurrencemæssige 
fordele afhænger af virksomhedens evne til at skabe værdi for kunderne, så de køber 
virksomhedens produkter frem for konkurrenternes. Kundernes behov og konkurrenternes 
position analyseres ved hjælp af en markedsanalyse, der afklarer, om der er et marked 
eller ej og anskueliggør størrelsen på det givne marked (Swarbrooke 2007:125).  
For at opnå konkurrencemæssige fordele og skabe profit er det ifølge almen 
virksomhedsteori ligeledes vigtigt, at virksomhedens indtægter overstiger dens udgifter. 
Her kan den finansielle/økonomiske analyse anvendes for at estimere den sandsynlige 
årlige indkomst samt udgifter over en årrække (Swarbrooke 2007:129). Virksomhedens 
ledelse og interne struktur er ligeledes centrale faktorer for virksomhedens 
konkurrenceevne og valg af strategi (Grant 2005:217). Af denne årsag er en vurdering af 
virksomhedens organisation og ledelse også medtaget i feasibility studiet.  
 
Man kan argumentere for, at det traditionelle feasibility studie befinder sig inden for den 
erhvervsøkonomiske diskurs i henhold til Jon Sundbos fire diskurser inden for 
oplevelsesøkonomien. Denne diskurs indeholder diskussioner om, hvordan organisationer 
genererer en øget profit og merværdi ved at udbyde og satse på oplevelser. Det 
traditionelle feasibility studie kan anses som en analyse, der kun omfatter en specifik 
organisation, men ikke det omgivende samfund.     
Det traditionelle feasibility studie kan opfattes, som et skematisk, logisk og neutralt 
værktøj til en rationel stillingstagen, eftersom feasibility studiet nemt kan systematiseres 
indenfor de ovennævnte kategorier (Swarbrooke 2007:123). Jeg mener ikke, at et 
feasibility studie kan opfattes som et objektivt og neutralt værktøj, da der altid vil være 
taget nogle beslutninger vedrørende det pågældende projekt, før studiet gennemføres. Et 
eksempel kunne være, at det allerede er besluttet, hvor projektet skal lokaliseres, eller 
hvilken finansieringsform det vil komme til at have. En anden årsag til, at et feasibility 
studie ikke kan opfattes som et neutralt og afgrænset værktøj, er, at den konkrete 
realisering af det undersøgte projekt, kan tage så lang tid, at forudsætningerne kan nå at 
ændre sig. Da verden er foranderlig, vil markedet og andre uforudsigelige faktorer af 
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betydning ændre sig hele tiden, hvilket kan være umuligt at afdække og synliggøre ved 
hjælp af et feasibility studie. På trods af dette mener jeg dog ikke, at et feasibility studie er 
nytteløst, det er blot nødvendigt at være opmærksom på, at der er andre faktorer, der kan 
spille ind på analysen af projektets bæredygtighed. Feasibility studiet skal således ikke ses 
som en sort boks, som kun befinder sig inden for den erhvervsøkonomiske diskurs, men 
må suppleres med yderligere analyser af det pågældende projekts kontekst, hvilket det 
udvidende feasibility studie bl.a. kan være med til at muliggøre.   
 
Det udvidede feasibility studie 
I løbet af de senere år er der sket en udvikling i feasibility studiet, og det ensidige fokus på 
økonomiske parametre og muligheden for at generere profit er blevet suppleret med 
betragtninger og effekter på lokalsamfundet (se Swarbrooke 2007 og Danmarks Turistråd 
et al. 2000). Dette skyldes, at udviklingen af nogle projekter, så som attraktioner i stil med 
Gamle Havn, ikke har en entydig målsætning om at være profitmaksimerende, som det 
var tilfældet for projekter i en privat virksomhed. En attraktion kan have forskellige og 
modstridende målsætninger, og der vil mange gange ikke være et simpelt mål om 
udelukkende at være profitskabende, som bæredygtigheden kan måles ud fra. Det kan 
tværtimod være, at attraktionen taber penge, men stadig betragtes som bæredygtig ud fra 
en samfundsmæssig betragtning, da den f.eks. bidrager med underholdning og rekreative 
faciliteter, som kan være med til at øge befolkningens livskvalitet (Swarbrooke 2007:132). 
På grund af disse problemstillinger er feasibility studiet i de senere år blevet videreudviklet 
til også at omfatte en stedsmæssig dimension, som trækker analysen op på et meso-
niveau frem for et mikro-niveau. I en publikation fra 2000 forsøger Danmarks Turistråd, 
Arbejdsmarkedets Feriefond samt Turismens Udviklingscenter at tilpasse feasibility studiet 
til attraktioner frem for interne projekter i en virksomhed, hvilket har medført, at der er 
blevet tilføjet nogle delstudier, som også forholder sig til attraktioner og disses omgivende 
samfund. Da Gamle Havn kan betragtes som en attraktion for havnens brugere og gæster, 
der bl.a. skal indeholde åbne pladser, DGI Hus, caféer, hotel og biograf, mener jeg, at det 
udvidede feasibility studies tankegang kan overføres på analysen af denne.  
 
Delstudierne i denne udvidede udgave af feasibility studiet er:16  
 
Idé- og produktudvikling: Her udvikles et klart koncept for projektet, som kan gøre det 
nemmere at styre aktiviteter og initiativer, der kan være med til at styrke hele projektet 
(Bindslev et al. 1998:14+21).  
 
Markedet: Denne analyse skal både beskæftige sig med markedets efterspørgsel og 
udbud (Danmarks Turistråd et al. 2000:37). I relation til udviklingen af Gamle Havn, skal 
dette delstudie forsøge både at afdække havnens markedspotentiale som attraktion i 
forbindelse med nuværende og fremtidige brugere samt dennes konkurrencesituation i 
forhold til andre lignende havne i Danmark.  
                                                 
16 Jeg har valgt ikke at gå i dybden med de forskellige delstudier her, men en uddybende beskrivelse 
forefindes i bilag 8. 
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Gamle Havns markedspotentiale kan udgøres af den lokale befolkning, der bor i byen, og 
som på sin vis har et tilhørsforhold til denne. Kapitel 3 viste, at Holbæk har mange 
pendlere, der pendler til kommunen for at arbejde. Disse pendlere kunne også være 
potentielle brugere af havnens fremtidige aktiviteter. Et sidste markedspotentiale kunne 
ligge i at tiltrække turister til havnen. Det er som sagt også væsentligt at afdække 
havnens konkurrencesituation i forhold til andre danske havne. Som tidligere beskrevet 
har mange danske havne oplevet en funktionstømning og er på denne baggrund begyndt 
at opbygge nye funktioner, som vil kunne udnytte havnens beliggenhed tæt ved vand og 
by. Konkurrencen om at tiltrække brugere til havnenes aktiviteter er dermed øget, og 
havnen i Holbæk kan være nødsaget til at differentiere sig fra disse for at styrke sin 
konkurrenceevne over for andre lignende havne.  
   
Lokalisering: Den rette lokalisering af en attraktion er essentiel for dens fremtidige 
succes. Ifølge Danmarks Turistråd et al. er der en række kriterier, der kan have indflydelse 
på, om lokaliseringen er optimal. Der er nogle markedsrelaterede kriterier, som omfatter 
en nærhed til befolkningscentre samt andre attraktioner. Derudover findes der nogle 
fysiske kriterier vedrørende størrelsen på attraktionens areal, og om der er plads til 
parkeringspladser og eventuelle udbygninger. Infrastrukturen til og fra området har også 
en afgørende betydning, for om de potentielle kunder overhovedet har mulighed for at 
komme. Til sidst beskrives nogle socio-økonomiske kriterier, som bl.a. består af 
tilgængelig arbejdskraft, byggeomkostninger og leverandørforhold (Danmarks Turistråd et 
al. 2000:44). Nogle af disse lokaliseringsfaktorer kan virke overflødige for havnen, da den 
har en helt fast placering, som ikke kan ændres. Jeg mener dog, at kriterier som 
infrastruktur og nærhed til andre attraktioner er væsentlige for planlægningen af Gamle 
Havn. 
 
Miljø- og samfundsvurdering: Dette delstudie går ud på at analysere, hvorledes 
attraktionen får den størst mulige positive effekt og mindst mulige negative effekt på 
miljøet og det omgivende samfund. Der er ingen definition af, hvornår miljøets og 
samfundets bæreevne er overtrådt, men ifølge World Tourism Organization defineres 
bæreevne således:  
“Det omfang af turisme, som kan opretholdes, uden at det skader det fysiske miljø og skaber 
sociokulturelle eller økonomiske problemer for lokalsamfundet.”, “Opretholdelsen af balancen 
mellem bevaring og udvikling.” og “Det antal turister, som er foreneligt med 
turismeproduktets image og den type miljømæssig og kulturel oplevelse, som turisterne 
søger.” (World Tourism Organization i Danmarks Turistråd et al. 2000:50). 
 
Analysen af samfundets bæreevne kan i denne vurdering indeholde påvirkningen af 
lokalbefolkningen, såsom om attraktionen vil skabe merbeskæftigelse, øge 
turismeomsætningen, tilgodese eller forringe lokale kulturværdier etc. Analysen af miljøets 
bæreevne vil være møntet på, hvordan attraktionen vil påvirke natur, landskab, flora og 
fauna samt forurene omgivelserne med støj, affald, lugt, lys etc. (Danmarks Turistråd et 
al. 2000:50f). Dette delstudie vil have stor betydning for, hvilke aktiviteter, der skal være 
på Gamle Havn, samt hvordan disse skal udformes, så de får en positiv effekt på miljøet 
og lokalsamfundet.     
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Anlægsøkonomiske betragtninger: Allerede på idéplan skal en attraktion gøre sig 
relativt detaljerede overvejelser om de anlægsmæssige forhold, der vil få betydning for 
både anlægs- og driftsøkonomi og dermed for finansieringsbehovet (Danmarks Turistråd et 
al. 2000:60). De konkrete anlægsøkonomiske betragtninger for Gamle Havn vil ikke have 
en afgørende betydning for mine senere analyser, og jeg vil på grund af tids- og 
ressourcemangel ikke have mulighed for at udføre en decideret anlægsanalyse. Jeg mener 
dog stadigvæk, at tankesættet bag og de generelle betragtninger vedrørende anlæg, er 
relevant for udviklingen af havnen. 
 
Driftsøkonomiske betragtninger: De anlægsøkonomiske betragtninger bliver efterfulgt 
af en driftsøkonomisk analyse. I denne analyse udarbejdes et budget over projektets 
udgifter og indtægter på baggrund af markedsanalysen og generelt kendskab til 
attraktioners udgiftsgrundlag (Danmarks Turistråd et al. 2000:68f). På samme måde som 
med de anlægsøkonomiske betragtninger finder jeg tankesættet bag driftsbudgettet 
relevant, men jeg vil ikke lave et sådan, da der vil være mange forskellige aktiviteter, der 
spiller ind, som vil være for tidskrævende for dette speciale at undersøge.    
 
Finansiering: Hvordan skal attraktionen finansieres? Skal den primært være selvkørende 
uden tilskud eller anden støtte, eller vil en af de store indtægtskilder være fondsbidrag? 
Hvis attraktionen ikke skal være selvkørende kan mulige finansieringskilder opdeles i; 
privatøkonomiske, almennyttige fonde og offentlige finansieringskilder (Danmarks 
Turistråd et al. 2000:78). En tilstrækkelig finansiering af aktiviteterne på Gamle Havn vil 
være grundlaget for, om de nuværende visioner og mål kan blive opfyldt. Er der ikke nok 
kapital, er det ikke muligt at etablere de nye erhverv og aktiviteter på havnen. Af denne 
årsag vil det være væsentligt at undersøge, om finansieringsbehovet for udviklingen af 
havnen bliver opfyldt.   
 
Nedenfor ses en grafisk fremstilling af det udvidede feasibility studies delstudier. 
Finansiering
Anlægs- og driftsøkonomiske betragtninger 
Miljø- og samfundsvurdering
Lokalisering
Markedet
Idé- og produktudvikling
Feasibility studiets delstudier
Figur 4.3
Kilde: egen fremstilling  
Delstudierne i det udvidede feasibility studie minder på nogle punkter om de delstudier, 
der indgår i et traditionelt feasibility studie. Miljø- og samfundsvurdering er dog et nyt 
tiltag og delstudiet vedrørende lokalisering forsøger ligeledes ud fra et geografisk 
perspektiv at inddrage lokalsamfundet. Denne udvidelse og et øget fokus på det 
omgivende samfund kan ses som et forsøg på at bløde den traditionelle feasibility 
studiemodel lidt op og få den til at omfavne bredere end blot økonomiske slutninger. Man 
kan således argumentere for, at feasibility studiet bevæger sig over imod også at omfatte 
diskursen, som kan kaldes en stedsmæssig erhvervsudvikling, som netop fokuserer på en 
mere stedsmæssig udvikling af, hvordan udviklingen af kultur og oplevelser kan være med 
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til at skabe en positiv erhvervsudvikling for byer. Denne udvikling fra et rent 
erhvervsøkonomisk til et mere stedsmæssigt udgangspunkt, mener jeg, kan anvendes som 
et argument for at benytte feasibility studiet som et supplement til kulturplanlægningen, 
da denne ændring i høj grad omfatter kulturplanlægningens tankegang. Selvom det er 
blevet forsøgt at inddrage det omgivende samfund i Danmarks Turistråd et al.’s model, har 
feasibility studiet stadigvæk et udpræget fokus på selve attraktionen og den interne 
økonomistyring og organisering, og det er primært attraktionen, der er i fokus, når de 
forskellige dele af feasibility studies analyseres. Feasibility studiet kan således ikke erstatte 
kulturplanlægningen, men anvendes som et supplement til denne.  
 
Nedenfor vil jeg supplere kulturplanlægningen med feasibility studiets tankegang for at 
skabe en mere komplet model for kulturplanlægning. Med inspiration fra feasibility studiets 
praktiskorienterede fremgangsmåde vil jeg forsøge at opstille nogle kategorier for, hvordan 
kulturplanlægningen kan gennemføres. Disse kategorier vil jeg anvende senere i min 
analyse af, om der kan sikres en helhedsorienteret havneudvikling i Holbæk Kommune.  
4.2.3 En udvidet model for kulturplanlægning 
I underafsnit 4.2.1 og 4.2.2. har jeg forsøgt at operationalisere den normative 
kulturplanlægningsteori ved hjælp af casestudier inden for planlægningen af kultur og 
inddragelsen af feasibility studiets økonomiske principper og praktiskorienterede karakter. 
I det følgende vil jeg sammenstille de kulturplanlægningsmæssige temaer (jf. 4.2.1) med 
det udvidede feasibility studies delstudier. Denne sammenstilling vil efter min mening lede 
frem til en mere komplet og udvidet model for kulturplanlægning, der ikke bare fokuserer 
på, hvorfor kulturplanlægningen er opstået, men også på hvordan denne kan anvendes på 
et konkret projekt.    
 
Modellen er opstillet med udgangspunkt i feasibility studiets delstudier, og derfor følger 
kategorierne i den udvidede model for kulturplanlægning delstudiernes rækkefølge. Når 
kulturplanlægningen skal udføres i praksis, skal denne rækkefølge ikke nødvendigvis følges 
slavisk, men den giver gode retningslinier for planlægningsprocessen, og hovedsagen er 
blot, at alle kategorierne inddrages i planlægningen. Figur 4.4 viser sammenstillingen 
imellem feasibility studiet og kulturplanlægningen, som er en sammenstilling af figur 4.2 
og 4.3, hvilket har medført en udvidet model for kulturplanlægning. 
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Figur 4.4 En udvidet og mere operationel model for kulturplanlægning 
Kilde: Egen fremstilling  
Som det fremgår af figuren supplerer feasibility studiet og kulturplanlægningen i nogle af 
kategorierne hinanden, og i andre kategorier er det kun enten kulturplanlægningen eller 
feasibility studiet, der berører kategorien.  
4.3 Kategorierne i den udvidede model for kulturplanlægning  
I dette afsnit vil jeg beskrive kategorierne inden for den udvidede model for 
kulturplanlægning. Kategorierne indeholder en række faktorer, som kan anvendes i den 
praktiske udførelse af planlægningen af en kulturel bydel, og dermed, mener jeg, de kan 
anvendes i den praktiske udførelse af planlægningen og udviklingen af Gamle Havn. Da jeg 
vil anvende disse kategorier i min analyse, er det nødvendigt, at indholdet af disse 
specificeres, således at der ikke opstår misforståelser eller uklarheder for læseren.   
4.3.1 Gennemførelsen af en markedsanalyse 
For at visionen for et givent område kan føres ud i livet, er det nødvendigt at afdække 
markedets interesse for den konkrete kulturudvikling af området. En sådan 
markedsanalyse blev tidligere beskrevet i 4.2.2 omhandlende feasibility studiet. Hvis der 
ikke allerede er et marked eller en udsigt til et for udviklingen af de aktiviteter, der skal 
være på Gamle Havn, så vil der ingen forudsætning være for at skabe en rentabel 
investering og drift.  
I forbindelse med afdækningen af markedspotentialet i forhold til det lokale forbrug, 
men også i tiltrækningen af nye borgere skal planlæggerne være opmærksomme på, at 
det ikke er muligt at putte de forskellige forbrugere af kultur og deres adfærd i kasser, da 
en lang række faktorer påvirker deres efterspørgsel fra dag til dag. I denne forbindelse 
beskriver Danmarks Turistråd et al. fremkomsten af den hybride forbruger: 
“I de seneste år er begrebet “den hybride forbruger” opstået, fordi enhver forbruger er 
kompleks. Den ene dag kan forbrugeren ønske at besøge en kunstudstilling og derved være i 
markedet for kunstmuseer, mens den næste dags behov er en tur i sommerparken med 
børnene, hvor den samme forbruger så er en del af markedet for forlystelsesparker. 
Stringente livsstilssegmenteringer afspejler ikke længere de reelle markedsstørrelser, fordi 
forbrugernes efterspørgsel er flerdimensional.” (Danmarks Turistråd et al. 2000:34) 
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Forbrugerne skal således ikke opfattes som statiske og ukritiske individer, men som 
dynamiske og ofte dybt irrationelle mennesker (Torkildsen 2005:420).    
4.3.2 Integreret planlægning 
Som tidligere nævnt ses kulturplanlægning som en del af en større strategi for by- og 
samfundsudvikling, som omfatter erhvervsudvikling, by- og infrastruktur, miljø, sociale 
forhold, fritid, kunst etc. Det er således kulturplanlæggernes opgave at bygge bro imellem 
de forskellige sektorers aktiviteter (Mercer 2006:9). På denne måde kan 
kulturplanlægningen blive integreret i hele planprocessen. Som et eksempel på vigtigheden 
af at have en integreret planlægning kan casestudiet fra Sheffield nævnes. Konsekvensen 
af den manglende integration af planlægningen medførte, at planlægningen i Sheffield kun 
handlede om at etablere et område med fokus på musik, og dermed blev sociale og 
økonomiske misforhold skjult. Dette førte til, at det store musikhus, Sheffield’s National 
Centre of Popular Music, måtte lukke efter kun et år, da det var omgivet af nedslidte 
omgivelser, øde gader, ringe offentlig transport og et forarmet forretningsliv, som hverken 
tiltrak turister eller lokalbefolkningen (Bayliss 2004b:499 se også Moss 2002:216).  
4.3.3 Forskellige aktiviteter og en blanding af udbudte ydelser 
At opfatte kulturplanlægningen som en del af en større strategi for by- og 
samfundsudvikling bevirker bl.a., at planlægningen af en kulturel bydel også skal 
understøttes af aktiviteter, der strækker sig ud over dette snævre fokus på kultur. Det er 
en fordel, hvis disse aktiviteter både foregår indendørs og udendørs, så området kan 
anvendes på alle tider af året. Dette er især vigtigt i Danmark, da vejret selv om 
sommeren ikke altid er præget af høj strålende sol. Et eksempel på nogle aktiviteter kunne 
være caféer, restauranter og optrædener på offentlige pladser, som kan være med til at 
fastholde de besøgende i området og dermed skabe liv. Et differentieret udbud af 
aktiviteter hænger godt sammen med Richard Floridas teori om den kreative klasse. Disse 
aktiviteter vil i Floridas optik være med til at øge “livskvaliteten” for den kreative klasse og 
definere områdets stedskvalitet. Forskellen mellem Floridas teori og kulturplanlægningen 
er dog, at disse aktiviteter ikke kun er møntet på den kreative klasse, men også inkluderer 
den lokale befolkning og turister i området.  
 
Som beskrevet i 4.2.1 taler man om eksistensen af en 24 timers by, da der både skal være 
aktiviteter, der finder sted om dagen, og aktiviteter der foregår om natten (Montgomery 
2004:4). Disse forskellige aktiviteter skal tilpasses således, at dagsaktiviteterne ikke 
udvander aftenaktiviteterne og omvendt. Ifølge Montgomery var dette tilfældet i Hindley 
Street i Adelaide. Her blev nattelivet så energisk, at dagsaktiviteter så som boghandlere og 
butikker var i fare for at flytte til en anden og mere rolig bydel (Montgomery 2004:25).  
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4.3.4 Lokalisering  
En vigtig faktor i forbindelse med kulturplanlægningen er lokaliseringen af en given 
attraktion og dens omgivende miljø. Feasibility studiet samt kulturplanlægningen lægger 
vægt på, at attraktionen eller det kulturelle område er lokaliseret tæt på byens centrum 
(Bayliss 2004b:49 og Moss 2002:218). Dette hænger bl.a. sammen med den ovennævnte 
blanding af aktiviteter og ydelser, da det er nødvendigt, at der findes andre aktiviteter, de 
besøgende kan besøge eller benytte, mens de alligevel er i området. Jeg mener dog ikke, 
at det er altafgørende, at en attraktion er lokaliseret tæt på en bys centrum for at drage 
nytte af alternative aktiviteter. Mange attraktioner, der ligger i naturskønne områder langt 
fra det pulserende byliv, kan også opnå stor succes. Et eksempel kunne være Louisiana i 
Humlebæk, som ligger i naturskønne omgivelser ved vandet, men langt fra øvrige 
aktiviteter udover deres egen café. Dette eksempel understøtter både Bayliss’, 
Montgomerys og Moss’ antagelser om, at det område, hvori en given kulturel attraktion er 
lokaliseret, skal være indbydende for de besøgende og opfordre dem til at blive i længere 
tid (Bayliss 2004b:500, Montgomery 2004:25 og Moss 2002:218).  
 
Denne kategori medtager også fysiske kriterier for lokaliseringen af et områdes 
kulturaktiviteter (Danmarks Turistråd et al. 2000:44). Harmonerer lokaliseringen med 
landskabet, og er der afsat tilstrækkeligt areal til parkeringspladser etc.? Infrastrukturen i 
selve området er også et væsentligt fysisk kriterium og har også stor betydning for 
planlægningen af en kulturel bydel. Den overordnede infrastruktur til og fra området skal 
være udbygget og nemt tilgængelig, så det letter adgangen for de besøgende. Eksemplet 
fra Sheffield viser, at området var afskåret fra den øvrige by af en stærkt trafikeret 
motorvej, hvilket ikke opfordrede til besøg af fodgængere (Moss 2002:215). Endvidere er 
det nødvendigt, at selve områdets infrastruktur er sammenhængende, kompakt og 
overskueligt, og der opfordres til at lave fodgængervenlige stier, som forbinder hele 
området og gør området mere overskueligt og behageligt at gå rundt i for de besøgende 
(Montgomery 2004:25). 
4.3.5 Involvering af lokalbefolkningen og stedets identitet 
Når det bliver vedtaget, at der skal etableres en ny attraktion eller planlægges en kulturel 
bydel, skal lokalbefolkningen i høj grad involveres. Både feasibility studiet og 
kulturplanlægningen lægger vægt på, at en involvering af borgerne i hele processen vil 
give en højere grad af fælles ejerskab og forankring frem for en følelse af at få trukket 
noget ned over hovedet, som ikke relaterer sig til borgernes opfattelse af området 
(Leberman & Mason 2002:18 se også Bayliss 2004b:499). Denne anbefaling hænger godt 
sammen med den danske planlov, da “Det er et grundelement i planloven, at borgerne 
skal inddrages i planprocessen” (Miljøministeriet 2007:6). I Planloven er minimumskravet 
for inddragelsen af borgerne en indsigelsesperiode på minimum otte uger inden en 
kommunal plan, en regional udviklingsplan, et landsplandirektiv eller en 
landsplanredegørelse kan vedtages (Miljøministeriet 2007:6). I samfundet omkring den 
kommunale organisation er der efter min mening mange ressourcer, der med fordel kan 
drages nytte af i forbindelse med udarbejdelsen af en planstrategi for et kulturelt område. 
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Der er en stor mængde af viden i lokalsamfundet, som de kommunale planlæggere ikke 
nødvendigvis har. Det kan være viden omkring foreningslivet i kommunen eller om 
kommunens erhvervsliv. Af denne årsag bør en strategi for kulturplanlægning i høj grad 
forsøge at inddrage det lokale samfund under selve udarbejdelsen af planstrategien i 
stedet for først at inddrage borgere efter offentliggørelsen af planstrategien, som loven 
foreskriver det. Denne inddragelse af lokalsamfundet skal også fokusere på miljøets 
bæreevne, som f.eks. hvordan udviklingen af området vil påvirke naturen og landskabet 
omkring dette (Danmarks Turistråd et al. 2000:50).  
 Udover at involvere borgerne i planlægningen er det også væsentligt, at borgerne 
kan forlige sig med udviklingen af området, hvilket kan være med til at bevare en ”sense 
of place” blandt borgerne. Som det fremgik af eksemplet fra Tempel Bar (se 4.2.1), er det 
vigtigt, at området bevarer sin identitet, selvom der bliver bygget nyt og renoveret.  
 
Ifølge en undersøgelse fra Kulturarvsstyrelsen og Realdania er kulturarven i området i høj 
grad med til at give “(…) den enkelte en forståelse af identitet og ophav” 
(Kulturarvsstyrelsen & Realdania 2005:9) og kulturarven er identitetsskabende både for 
borgere og virksomheder på lokalt plan. 46% af de adspurgte i undersøgelsen mener, at 
kulturarven har en stor betydning, når de skal beslutte, hvor de skal bo. Dermed kan 
kulturarven være med til at øge områdets herlighedsværdi, da den ifølge 
Kulturarvsstyrelsen og Realdania er med til “(…) at skabe de dynamiske og spændende 
byer og kulturmiljøer, der tiltrækker attraktive borgere og virksomheder” 
(Kulturarvsstyrelsen & Realdania 2005:5). Dette kan suppleres med, at 83% af de 
adspurgte mener, at kulturarven spiller en stor rolle, når de skal vælge mål for turer, 
ferier og udflugter (Kulturarvsstyrelsen & Realdania 2005:7).  
Undersøgelsen konkluderer, at “En styrkelse af kulturarven kan bidrage til øget 
tilhørsfølelse, trivsel og profilering og dermed øge kommunens muligheder for at tiltrække 
attraktive borgere, turister og erhvervsliv” (Kulturarvsstyrelsen & Realdania 2005:9). 
Denne undersøgelse bekræfter dermed, at det i forbindelse med kulturplanlægning er 
væsentligt at inddrage områdets kulturarv for at skabe et fælles ejerskab og et 
tilhørsforhold for de nuværende borgere og for at tiltrække nye tilflyttere, turister og 
virksomheder.  
4.3.6 Finansiering og partnerskab  
Med udgangspunkt i feasibility studiet, er det essentielt, at finansieringskilderne til 
udviklingen af et givent kulturområde afklares, således at planlæggerne ikke i 
implementeringsfasen står uden økonomisk sikkerhed. Da Gamle Havn vil komme til at 
bestå af flere forskellige aktiviteter, som bl.a. DGI Hus, caféer og boliger kan der være 
mange forskellige måder at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Nogle aktiviteter 
kan drives på markedsvilkår, mens andre måske også har behov for offentlig støtte. 
Hovedsagen er, at de forskellige aktiviteter kommer til at løbe rundt rent økonomisk, da 
lukkede butikker og caféer ikke vil have en stor tiltrækningseffekt for borgere og 
besøgende. 
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Denne kategori refererer også til, at der til en vis grad bør skabes et partnerskab på tværs 
af offentlige og private sektorer. Ifølge Bayliss vil begge parter kunne bidrage med noget 
samt opnå fordele ved et sådan samarbejde. Det kan være relevant at inddrage visionære 
aktører samt kreative organisationer i samspil med de offentlige aktører i en større 
planlægning af en kulturel bydel. Disse private aktører kan også være en vigtig ressource 
for den offentlige sektor, idet de kan komme med nogle nye idéer eller andre perspektiver 
på den forestående planlægning, som det offentlige ikke havde medtaget. For eksempel 
kan et samarbejde imellem det private erhvervsliv og den offentlige kultursektor ud over 
det traditionelle økonomiske incitament give muligheder for, at det private erhvervsliv 
indgår i kultursektorens produktudvikling, kommunikationsudvikling og i det hele taget 
anvender deres ekspertise, så kultursektoren bliver bedre i stand til at reagere på 
udviklingstendenser.  
4.4 Delkonklusion 
I dette kapitel er udviklingen inden for kulturpolitikken og dens anvendelse igennem de 
sidste 50 år blevet skitseret. I 1950-1960’erne eksisterede der en demokratisering af 
kulturen, og dermed var det i høj grad et humanistisk rationale, der styrede 
kulturpolitikken. Dette rationale blev i 1970’erne overskygget af et mere sociologisk 
rationale, da kulturpolitikken i denne periode primært blev anvendt til at opnå sociale og 
politiske mål.  Kulturpolitikken var i 1980-1990’erne især karakteriseret af et økonomisk 
rationale og en instrumentel anvendelse af kulturpolitikken, da denne blev anvendt til at 
opnå økonomisk udvikling. I dag indeholder urbane kulturstrategier ofte mål, som kan 
blive forklaret ud fra alle tre rationaler, og dermed eksisterer disse forskellige rationaler på 
samme tid. Grænsen imellem kulturpolitik og fysisk planlægning er endvidere ved at blive 
brudt ned.  
Denne udvikling indenfor kulturpolitikken og dens sammensmeltning med den fysiske 
planlægning har medført en ny planlægningsmetode, som kaldes kulturplanlægning og har 
potentiale til at tilvejebringe en sameksistens imellem de forskellige rationaler. 
Kulturplanlægningen fokuserer på, hvordan udviklingen af kultur og oplevelser inden for et 
specifikt område kan være med til at skabe en positiv erhvervsudvikling for kommuner og 
regioner, og dermed kan denne planlægningsform placeres inden for den 
oplevelsesøkonomiske diskurs omhandlende stedsmæssig erhvervsudvikling.  
 
Den nuværende teori inden for kulturplanlægning er meget normativ, og beskæftiger sig 
primært med, hvorfor men ikke med hvordan kulturplanlægningen udføres. For at 
operationalisere kulturplanlægningen er der gennem en casestudieanalyse identificeret en 
række temaer, som kan have stor betydning for, hvordan en kulturel bydel kan 
planlægges.  
Da disse temaer og den normative kulturplanlægningsteori kun i ringe grad 
beskæftiger sig med økonomiske principper, valgte jeg at inddrage det økonomiske 
tankesæt bag et feasibility studie for at skabe en mere komplet og udvidet model for 
kulturplanlægningen af et område. Feasibility studiet har de senere år udviklet sig fra 
primært at fokusere på lukkede analyser på virksomhedsniveau til mere stedsmæssige 
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analyser af attraktioner og deres omgivelser. Denne stedsmæssige karakter, som 
feasibility studiet har fået, lægger sig op af kulturplanlægningen, og af denne årsag var det 
oplagt at supplere kulturplanlægningen med dette feasibility studies økonomiske 
principper. Feasibility studiet er også meget praktiskorienteret, og er endvidere blevet 
anvendt til at operationalisere kulturplanlægningen.  
 
På baggrund af en sammenstilling af feasibility studiets og de kulturplanlægningsmæssige 
temaer har jeg analyseret mig frem til seks kategorier, som skaber en udvidet model for 
kulturplanlægning, som kan anvendes i den praktiske udførelse af planlægningen af Gamle 
Havn. Disse kategorier er følgende: 
• Integreret planlægning  
• Gennemførelse af en markedsanalyse  
• Involvering af lokalbefolkningen og 
stedets identitet 
• Forskellige aktiviteter og en blanding 
af udbudte ydelser  
• Lokalisering  
• Finansiering og partnerskab 
Det er væsentligt, at alle disse kategorier inkluderes og vurderes i planlægningen af en 
kulturel bydel. Det er muligt, at der bliver opført et storslået kulturhus, men hvis der ikke 
er tilstrækkeligt med andre aktiviteter i området eller lettilgængelig adgang til området, 
kan kulturhuset i værste fald blive en dødssejler, ligesom det blev erfaret i Sheffield med 
deres nye musikhus. 
 
Disse seks kategorier bevidner om, at en havneudvikling i Holbæk, der fokuserer på at 
fremme kultur og oplevelser for at tilgodese byens borgere og tiltrække ressourcestærke 
borgere og dermed skabe økonomisk udvikling, ikke blot skal have et ensidigt og kortsigtet 
fokus på at etablere aktiviteter med kulturelle og oplevelsesmæssige formål. 
Kulturplanlægningsstrategien er også nødt til at betragte området som en del af en helhed 
og inddrage andre faktorer i processen, som ikke udelukkende fokuserer på kultur og 
oplevelser. Disse faktorer kunne være at forbedre infrastrukturen i området, afdække 
markedet for aktiviteterne og integrere kulturplanlægningen med øvrige strategier inden 
for by- og samfundsudvikling på lokalt plan.  
På baggrund af den udvidede model for kulturplanlægning vil det efter min mening 
være muligt at skabe en helhedsorienteret havneudvikling, hvis de seks nævnte kategorier 
tages med i betragtning. Men kan havnens attraktionsværdi udnyttes til at tiltrække 
ressourcestærke borgere og samtidig sikre et mangfoldigt havneliv, som alt sammen kan 
være med til at bidrage til en økonomisk udvikling af kommunen? Dette vil jeg forsøge at 
besvare i min analyse i de følgende tre kapitler.  
 
I kapitel 5 foretages en deskriptiv analyse af den nuværende situation i Holbæk Kommune 
med henblik på, om kommunen er en attraktiv bosætningskommune for de 
ressourcestærke tilflyttere. I kapitel 6 vil kommunens planlægningsproces blive analyseret, 
for at afdække om kulturplanlægningen er integreret med kommunens øvrige strategier. 
Derudover vil åbenheden igennem hele processen blive analyseret samt hvorledes de 
forskellige aktiviteter kan finansieres.  Til sidst, vil der i kapitel 7 foretage en normativ 
analyse og en diskussion af den konkrete udvikling af havnen. Denne analyse vil i sidste 
ende beskrive mine teoretisk funderede visioner for havnens udvikling.   
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Kilde: Danmarks Statistik FLYs1
Figur 5.1 Indkomstfordeling for tilflyttere 
over 15 år i  Holbæk Kommune 2005
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5 HOLBÆK SOM ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE 
 
I dette kapitel vil det blive analyseret, om Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt 
tiltrækker veluddannede ressourcestærke borgere, og dermed kan anses for at være en 
attraktiv bosætningskommune for denne borgergruppe. Derudover vil jeg analysere 
kommunens øvrige planlagte indsatsområder, som støtter op om deres 
bosætningsstrategi. I henhold til specialets problemformulering og arbejdsspørgsmål er det 
relevant at foretage denne analyse, da en besvarelse af, om havnens attraktionsværdi kan 
udnyttes til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, nødvendigvis må afdække kommunens 
nuværende attraktionsværdi overfor disse samt eventuelle udfordringer og muligheder.   
5.1 Tiltrækker Holbæk Kommune de ressourcestærke borgere?  
Holbæk Kommune har igennem en årrække været blandt landets stærkest voksende 
bosætningsområder, og boligtilvæksten i 2006 blev den hidtil største med 702 nye boliger 
(Holbæk Kommune 2007:4). I 2007 havde Holbæk 
Kommune ifølge Danmarks Statistik 3.829 tilflyttere og 
3.549 fraflyttere, hvilket er en nettotilflytning på i alt 280 
personer. En fordeling af tilflytterne findes i tabel 5.1. 
Denne nettotilflytning harmonerer med Holbæk 
Kommunens strategi om at være en attraktiv 
bosætningskommune. En fremgang af tilflyttere er dog 
ikke en enestående udvikling for Holbæk Kommune, da 
man kan genfinde et identisk mønster i flere sjællandske 
byer (Jespersen 2007:6). Da kommunen primært ønsker 
at tiltrække ressourcestærke og veluddannede tilflyttere 
vil det være relevant at stille spørgsmål til, hvem det er, 
der flytter til kommunen. På denne baggrund har jeg 
opstillet et cirkeldiagram over indkomstfordelingen for 
tilflyttere til Holbæk kommune i 2005, da der ikke findes nyere tal fra Danmarks Statistik 
(se figur 5.1). Dette cirkeldiagram inkluderer således kun den gamle Holbæk Kommune, 
som i 2005 modtog 2.243 tilflyttere over 15 
år. Jeg mener godt, at dette diagram kan 
anvendes til at give et overordnet billede af 
tilflytternes indkomstfordeling i den 
nuværende Holbæk Kommune. Dette 
skyldes, at den gamle Holbæk Kommune i 
stor udstrækning er den nye kommunes 
centrum, og det er i Holbæk by, der er sket 
den største boligtilvækst i de senere år. 
Diagrammet viser, at ca. hver 4. tilflytter til 
Holbæk rundt regnet tjener mindre end 
100.000 kroner om året. Ser man tilflytternes indkomstfordeling i sammenhæng med, hvor 
Tabel 5.1 
Fordeling af tilflyttere 
(3.829 i alt) til Holbæk 
Kommune i 2007 fra: 
Region Hovedstaden 41,34 % 
Region Sjælland 48,42 % 
Øvrige 10, 24 % 
Fordeling af tilflyttere til Holbæk 
Kommune fra de fire største 
fraflytterkommuner i begge 
regioner 
København 17,16 % 
Høje Taastrup 2,25 % 
Frederikssund 2,25 % 
Frederiksberg 1,88 % 
 
Odsherred 13,16 % 
Kalundborg 8,98 % 
Roskilde 5,62 % 
Lejre 5,22 % 
Kilde: Danmarks Statistik FLY66 
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Kilde: Danmarks Statistik FLYs1
Figur 5.2 Indkomstfordeling for nettotilflytningen til Holbæk 
Kommune i 2005 (nettotilflytning i alt:467 personer over 15 år)
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tilflytterne kommer fra, stemmer denne udvikling, ifølge Kenny Jensby, ikke med 
kommunens forestilling om, at Holbæk Kommunes store antal tilflyttere er 
ressourcestærke københavnere. Kun 10% af tilflytterne har en indkomst over 400.000 kr. 
om året, og som det fremgik af tabel 5.1, kommer over halvdelen af tilflytterne fra 
Holbæks omegnskommuner på trods af den store tilflytning fra Københavns Kommune 
alene. Som det fremgår af figur 5.2 er 
nettotilflytningen i 2005 dog mere 
ligeligt fordelt, og her udgør borgere 
med en indkomst over 400.000 kr. 15% 
af den samlede nettotilflytning. Skellet 
imellem tilflyttere fra de forskellige 
indkomstgrupper er således ikke helt så 
stort, som først antaget. 
 
Det fremgår således, at Holbæk 
Kommune er en attraktiv 
bosætningskommune, men kommunen har endnu ikke helt formået at opfylde sin 
bosætningsstrategi om at tiltrække de ressourcestærke tilflyttere. Ifølge Jensby er det 
først og fremmest pga. de lave boligpriser, at Holbæk er blevet en attraktiv 
bosætningskommune, og tilflytningen er nærmest sket af sig selv. En bosætningsstrategi, 
der udelukkende satser på lave boligpriser, er dog meget skrøbelig overfor ændringer på 
markedet, og derfor bør kommunen lave en målrettet indsats for at tiltrække de 
højtuddannede i fremtiden. Dette er også Jensbys holdning: 
“De (red. de højtuddannede) er kommet mere eller mindre af sig selv indtil nu (…). Men sådan 
tror jeg ikke billedet nødvendigvis bliver ved med. Jeg tror kommunerne kommer til at opleve, 
at komme i indbyrdes konkurrence om at tiltrække lige præcis de der mennesker. Så hvis man 
bare fra kommunens side siger: “Nå men de kommer af sig selv, dem behøver vi ikke at give 
opmærksomhed”, så tror jeg, at vi om 10 år vil have tabt markedsandele blandt tilflyttere. Så 
det det handler om nu, det er at finde ud af, hvad er vores styrker, og så få de styrker 
markedsført, få os branded, få området kendt som et sted, hvor det er godt at bo og leve og 
holde fri og arbejde og drive virksomhed.” (Jensby, bilag 3:8f)  
 
Af denne årsag vil kommunens planlagte indsatsområder, der understøtter kommunens 
bosætningsstrategi, blive analyseret nedenfor.  
5.2 Kommunens planlagte indsatsområder 
5.2.1 Boligtilvækst 
Som et led i Holbæk Kommunes bosætningsstrategi og for at imødekomme en stærk 
befolkningsvækst fremgår det af kommunens planstrategi fra 2007, at der fra 2007 til 
2018 skal ske en tilvækst på 6.345 boliger, hvoraf 3.058 af disse boliger skal lokaliseres i 
Holbæk by (Holbæk Kommune 2007c:5f).  
Boligudbygningen på havnen, som blev beskrevet i afsnit 3.4, skal ses i forlængelse 
af denne boligtilvækst. På baggrund af havnens attraktionsværdi kunne man forestille sig, 
at de ressourcestærke tilflyttere blev tiltrukket til byen for at bosætte sig i disse boliger. 
Som det fremgik af figurerne i 3.2.1, er der en andel højtuddannede, der pendler til 
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Holbæk Kommune for at arbejde, og her kunne man forestille sig, at attraktive boliger på 
havnen kunne få dem til at bosætte sig i kommunen frem for at pendle frem og tilbage.  
Ifølge Danbolig, som har været med til at sælge mange af boligerne på havnen, så 
er det “(…) primært borgere fra Holbæk by og omegn, der har købt ejerlejlighed på 
Holbæk Havn”. Derudover er køberne “(…) hovedsagligt middelalder og opefter” og har 
ingen børn. Størstedelen af beboerne er enten efterlønnere eller pensionister, og deres 
tidligere beskæftigelse spænder vidt og kan ikke indkredses til en bestemt gruppe 
(Danbolig, bilag 9). Denne profil af beboerne på havnen stemmer også overens med de 
beboere, jeg har talt med. Disse beboere nævner dog, at der også bor par med børn og 
tilflyttere fra hovedstadsområdet, men langt størstedelen af beboerne kommer fra Holbæk 
Kommune. Ifølge en af respondenterne bor der ikke så mange børnefamilier, da området 
ikke er særligt børnevenligt, og prisniveauet er højere end gennemsnittet. Årsagen til, at 
efterlønnere og pensionister har råd til at købe de relativt dyre boliger på havnen, kan 
skyldes, at de, efter børnene er flyttet hjemmefra, har solgt deres hus i kommunen, 
hvilket har givet dem kapital til at bosætte sig på havnen.   
 
Det kan argumenteres for, at de eksklusive boliger på havnen ikke er den afgørende 
tiltrækningsfaktor for de ressourcestærke tilflyttere. En efterspørgsel på mere end blot 
boliger, kommer også til udtryk i Jespersen tilflytterundersøgelse. Her lagde Holbæk 
Kommunes tilflyttere vægt på, at der skal udbydes en bedre offentlig service, flere 
jobmuligheder, bedre infrastruktur, flere kulturudbud samt aktiviteter (Jespersen 2007:16-
19). Af denne årsag vil jeg i det følgende analysere andre planlagte indsatsområder, som 
kan imødekomme denne efterspørgsel og understøtte kommunens bosætningsstrategi.   
5.2.2 Erhvervspolitik der understøtter øget bosætning 
Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Regionens Erhvervsråd og andre 
interessenter udarbejdet en erhvervspolitik for kommunen, som skal understøtte 
kommunens bosætningsstrategi.  
Som tidligere beskrevet (jf. 3.2.1) har Holbæk Kommune et pendlingsunderskud, 
hvor det primært er de højtuddannede med ansættelse i den private sektor, der pendler ud 
af kommunen. Der er en fare for at borgere, blandt de 14.784 udpendlere, vil flytte fra 
kommunen for at komme tættere på deres job. I Planstrategien er der lagt op til to tiltag 
for at reducere denne fare, hvilket også kort blev berørt i 3.2.1. I Planstrategien står der, 
at det vil være muligt at etablere et erhvervscenter, med arbejdspladser til pendlere og 
vækstiværksættere, hvilket vil reducere pendlernes behov for at køre ud af kommunen 
hver dag. For at mindske udpendlingen fra kommunen lægger Planstrategien derudover op 
til at tiltrække kontorerhverv, så som finans- og forretningsservice, liberale erhverv, IT 
etc., da mange af udpendlerne netop er beskæftiget inden for disse erhverv (Holbæk 
Kommune 2007c:20). Disse to tiltag inden for erhvervspolitikken øger ikke direkte 
bosætningen i kommunen, men kan reducere truslen for, at borgerne fraflytter denne. 
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I erhvervspolitikken findes der ikke nogen tiltag til at fastholde kommunens indpendlerne. 
I underafsnit 3.2.1 fremgår det, at der er en lille andel beskæftigede med lange 
videregående uddannelser, der pendler til Holbæk Kommune. Disse pendlere er 
interessante for Holbæk Kommunes strategi om at tiltrække ressourcestærke borgere, da 
de allerede har et job i kommunen. Der skal på denne baggrund øjensynligt mere til end et 
job og en bolig med havudsigt for at få denne gruppe af højtuddannede til at bosætte sig i 
kommunen, og derfor vil jeg se på nogle af de mere “bløde” faktorer i planstrategien, som 
kan øge tilflytningen af denne borgergruppe. 
5.2.3 Natur, kulturarv og en positiv sundhedsprofil 
I Planstrategien fra 2007 lægger Holbæk Kommune vægt på de naturområder, som 
kendetegner Holbæk Kommune, hvilket især er kystlandskaberne, Isefjorden og den 80 
kvadratkilometer store naturpark Åmosen. Disse områder skal ifølge Planstrategien 
bevares som rene naturområder, da de har en stor turistmæssig og lokal betydning 
(Holbæk Kommune 2007c:14). Derudover har kommunen også fokus på kulturarven, som 
er en del af kommunens fortælling:  
“Kulturarven er en del af Fortællingen og medvirker til at tiltrække borgere, virksomheder 
og turister.” (Holbæk Kommune 2007c:16)  
 
I denne forbindelse nævnes udviklingen af havnen: 
“Havnen er under omdannelse. Med lokalplanen fra 2002 lagde byrådet grunden for at 
havnen kan blive bymidtens udvidelsesmulighed, hvor nye boliger, kontorvirksomheder, 
offentlige institutioner og nye rekreative, aktivitets- og “fælles-skabende” funktioner 
placeres. Men i “Gamle havn” skal fortællingen om tjære og tovværk og fjordens betydning 
for byen fastholdes.” (Holbæk Kommune 2007c:94) 
 
Man kan genfinde denne brug af fortællingen og kulturarven, når KEOPS skal sælge de 
nyopførte boliger på havnen. Her ses de nye boliger med træskibe og det maritime 
havnemiljø fra Gamle Havn i forgrunden, og fortællingen anvendes dermed som et brand 
for kommunen. Denne synliggørelse af kulturarven og det maritime miljø, mener jeg ikke, 
er tilfældig, da undersøgelsen fra Kulturarvsstyrelsen og Realdania vedrørende 
kulturarvens betydning for kommuners udvikling (omtalt i 4.3.3), netop viste, at 
kulturarven havde en stor betydning i forbindelse med valg af bosted.    
Billeder fra KEOPS’ hjemmeside vedrørende salg af Mole- og Ankerhusene på Holbæk Havn
Kilde: KEOPS hjemmeside C&D  
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Planstrategien beskriver også nødvendigheden af at fokusere på sundhed og trivsel. Dette 
fokus bunder i kommunens sundhedssektor, der er stærkt repræsenteret på lokalt plan 
ved sygehuset. Kommunens sundhedsfokus er primært rettet imod kommunens borgere, 
idet der står: 
“Planstrategiens hovedformål er naturligvis at lokalsamfundet udvikler sig, sikkert, trygt og 
sundt i bred forstand og som det fremgår ovenfor (den øvrige Planstrategi red.), indgår dette 
i alle aspekter i flere af byrådets mål.” (Holbæk Kommune 2007c:20)   
 
Et fokus på sundhed er derudover også et strategisk tiltag fra kommunens side, da “(…) 
en befolkning med en klar, positiv sundhedsprofil [vil] være et stærkt bosætnings- og 
erhvervspolitisk brand for kommunen.” (Holbæk Kommune 2007c:20). Der er blevet taget 
en række initiativer, der kan støtte op om udviklingen af en stærk sundhedsprofil, som 
både vil være til gavn for kommunens borgere, turister og potentielle tilflyttere. Et initiativ 
er, at Holbæk Kommune i 2009 skal være værtsby for DGI’s Landsstævne. Derudover skal 
der opføres et wellnesscenter øst for byens centrum ved Wegenersminde. Hertil siger 
Holbæks borgmester Jørn Sørensen:  
“(…) det er noget, der hedder Nordic Life, et wellnesscenter, (…) Hvor der primært skal være 
sådan en wellness del på en 5.000-6.000m2, og så skal der være nogle lejligheder, 
ferielejligheder, og så skal der være nogle hotellejligheder.(…) Det går i gang her til foråret 
(2008 red.). Så der bliver sådan et sammenspil, dels mellem det der Nordic Life, som altså 
er sådan et wellnesscenter og så DGI Byen (på havnen red.).” (Sørensen, bilag 4:4) 
 
Som det fremgår af citatet og af Planstrategien, skal DGI Huset på havnen ligeledes støtte 
op om kommunens sundhedsprofil.   
5.3 Delkonklusion 
Dette kapitel har beskæftiget sig med, om Holbæk Kommune er en attraktiv 
bosætningskommune for de ressourcestærke tilflyttere. Holbæk Kommune havde i 2007 en 
nettotilflytning på 280 personer og kan overordnet betegnes som en attraktiv 
bosætningskommune. På baggrund af tilflytternes indkomstfordeling blev det dog klart, at 
kommunen kun i begrænset omfang har formået at opfylde strategien om at tiltrække 
økonomisk ressourcestærke tilflyttere. Holbæk Kommune har igangsat flere initiativer, der 
støtter op om kommunens bosætningsstrategi, hvilket stemmer overens med teorien om 
den kreative klasse, da der ifølge Florida skal mere til end eksklusive boliger for at 
tiltrække denne borgergruppe. Denne efterspørgsel efter mere end blot et sted at bo kom 
også til udtryk i Jespersens kvalitative undersøgelse af Holbæks tilflyttere.   
Udviklingen af havnen kan ikke imødekomme alle disse mangler, men, jeg mener, 
den kan planlægges således, at der skabes et mangfoldigt havnemiljø, som både tilgodeser 
lokalbefolkningen og potentielle tilflyttere. De planlagte aktiviteter på Gamle Havn kan 
være med til at styrke Holbæk Kommunes kultur- og aktivitetsudbud, som i sammenhæng 
med øvrige indsatsområder kan tiltrække ressourcestærke borgere og styrke kommunens 
bosætningsstrategi. Inden en normativ analyse og diskussion af havnens konkrete 
udvikling påbegyndes, vil der først blive foretaget en analyse af kommunens 
planlægningsproces med henblik på den fysiske planlægning af havnen.      
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6 HOLBÆK KOMMUNES PLANLÆGNINGSPROCES 
 
Ud fra den udvidede model for kulturplanlægning i kapitel 4 fremgår det, at det er 
nødvendigt at inddrage lokalsamfundets ressourcer og behov for at skabe en 
helhedsorienteret havneudvikling af Holbæk havn, som både tilgodeser kommunens 
borgere, potentielle ressourcestærke tilflyttere og turister. Da der netop er tale om 
planlægningen af et område, er det væsentligt at inddrage kommunens 
planlægningsproces i forbindelse med denne. Analysen af kommunens planlægningsproces 
vil blive foretaget med udgangspunkt i den udvidede model for kulturplanlægning, og 
Holbæk Kommunes planlægningsproces vil blive analyseret ud fra kategorierne; integreret 
planlægning, involvering af lokalbefolkningen og stedets identitet samt finansiering og 
partnerskab, da disse i høj grad relaterer sig til kommunens planlægningsproces og vil 
have betydning for planlægningen af et mangfoldigt havnemiljø.   
6.1 Er havneudviklingen integreret med andre strategier? 
I kapitel 4 blev det slået fast, at kulturplanlægningen skal ses som en del af en større 
strategi for by- og samfundsudvikling, som omfatter erhvervsudvikling, by- og 
infrastruktur, miljø, sociale forhold, fritid, kunst etc. Ud fra gennemgangen i forrige kapitel 
af kommunens indsatsområder i forbindelse med sin bosætningsstrategi fremgår det, at 
etableringen af DGI Huset samt rekreative områder på Gamle Havn kan ses som en del af 
en større strategi om at styrke kommunens sundhedsprofil, som ifølge Holbæk Kommune 
både vil gavne befolkningen og styrke kommunens brand overfor potentielle tilflyttere. På 
denne baggrund indgår udviklingen af havnen i en større strategi for byudvikling, da den 
kan bidrage positivt til kommunens overordnede bosætningsstrategi. Holbæk Kommune 
anvender således kulturpolitikken instrumentelt både ud fra et sociologisk og økonomisk 
rationale (jf. afsnit 4.1).  
Den gamle havn indeholder mere end blot et potentiale til at danne ramme om et 
sted for sundhed og idræt. Havnen indeholder ligeledes en værdi for nogle i kraft af dens 
beliggenhed med en smuk udsigt over landskabet samt i kraft af dens kulturarv. Disse 
kvaliteter indgår også i kommunens overordnede indsatsområder, men i forbindelse med 
kulturplanlægningen af Gamle Havn, mener jeg, at disse kvaliteter bliver overskygget af 
etableringen af DGI Huset. DGI Husets planlagte lokalisering på Blegstrædehagen nord for 
værftet, og hvor trælasten ligger i dag, må ifølge Holbæk Kommunes lokalplan 1.22 for 
Holbæk Havn fra 2002 maksimalt have en arealetageramme på 8.000m2 og en etagehøjde 
på maksimalt to etager (Holbæk Kommune 2002:37). Ud fra den midlertidige 
kommuneplan, som danner grundlag for en ny lokalplan, fremgår det, at der i samme 
område må bygges op til 10 etager i højden, hvoraf DGI Huset skal udgøre 20.000m2 
(Holbæk Kommune 2007b:27). Dette er en betydelig stigning i bebyggelsesprocenten, 
hvilket ikke umiddelbart hænger sammen med en bevarelse af naturmæssige værdier og 
havnens kulturarv. Af denne årsag skal Holbæk Kommune være opmærksom på, om 
udviklingen af havnen hænger sammen med kommunens formulerede strategier, således 
at strategierne også bliver ført ud i livet.     
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Dialogudvalgene er byrådets repræsentanter i 
møderne med lokalfora. Opgaven er
• At formidle byrådets synspunkter (Servicemål, 
Servicekvaliteter og planer) indenfor alle 
hovedområder, der kan have interesse for 
lokalområderne.
• At modtage lokalområdernes forslag og synspunkter 
til fremtidig service, planlægning og udbygning af 
lokalområderne og videreformidle dem til byrådet.
• At melde tilbage til lokalfora om byrådets vurdering 
af de fremsatte synspunkter. Dialogudvalgene skal gå
i yderligere dialog med lokalfora om emner, der af 
byrådet er blevet besluttet skal fremmes. Dialogen 
stopper først, når et eller flere beslutningsforslag er 
udarbejdet og den videre proces aftalt.
• At være garant for, at dialogen mellem byrådet og 
lokalområderne sikres og udbygges. Dialogudvalgene 
skal medvirke og understøtte lokale arbejdsgrupper og 
medvirke til løsning af lokaleområdets fælles 
problemer. Som eksempler på områder kan nævnes 
trafiksanering, lokalplaner, bygninger til kommunale 
eller kommunalt støttet brug, foreningssamarbejde, 
skoleforhold m.m.
• Som led i den gode kommunikation skal 
formændene for dialogudvalgene være i løbende 
kontakt(hver måned) med kontaktpersoner fra 
lokalfora.
• Dialogudvalgene opfordres til at forsøge at indgå i 
dialogen og se sagerne fra lokalbefolkningens side. 
Udveksling af holdninger og forskellige syn på
løsningsmuligheder bør dialogudvalgene medvirke til. 
Dialogudvalgene bør være opmærksomme på, at 
borgerne ikke kommer i tvivl om de udtaler sig som 
repræsentant
for byrådet eller på egne vegne.
Kilde: Holbæk Kommune 2006:2
Ud over en integration af kommunens strategier, er det ifølge kulturplanlægningen 
ligeledes vigtigt, at kommunens borgere bliver inddraget i planlægningsprocessen for at 
der bliver skabt den bedste integration af strategierne blandt lokalbefolkningen samt for at 
opnå en bredere forankring og en højere grad af fælles ejerskab for planlægningen af et 
bestemt område. I næste afsnit vil borgerinddragelsen i forbindelse med den fysiske 
planlægning af havnen blive analyseret. 
6.2 Fysisk planlægning af havnen 
Holbæk Kommunes planlægningsproces kendetegnes ved, at der bliver lagt vægt på 
borgerinddragelse igennem hele processen, frem for først at inddrage borgerne efter 
offentliggørelsen af en bestemt strategi, som planlovens minimumskrav foreskriver. For at 
imødekomme en dialog mellem borgere 
og politikere har Holbæk Byråd oprettet 
fem dialogudvalg, som afholder minimum 
2 dialogmøder om året (marts og 
september) i kommunens 18 
lokalområder (lokalfora) (Holbæk 
Kommune 2006:2). Dialogudvalgene er 
byrådets repræsentanter i møderne med 
de forskellige lokalfora, og deres opgave 
findes i boksen til venstre. Et lokalforum 
er åbent for alle lokale kræfter, der 
ønsker at deltage, og alle deltager på lige 
fod i diskussioner og beslutninger. Et 
lokalforum skal således ses som en 
gruppe af lokale aktører, som via 
arbejdsgrupper diskuterer forskellige 
problemstillinger vedrørende 
lokalområdet. Lokalforummet er 
forbundet til kommunen igennem de to 
årlige dialogmøder samt via en kontakt til 
én af de seks lokalforakonsulenter 
(Holbæk Kommunes hjemmeside). I forummet for Holbæk by er der på nuværende 
tidspunkt 11 konkrete projekter, som bliver diskuteret i hver deres projektgruppe, hvoraf 
bevaringen af det maritime miljø på Gamle Havn er en af disse (Holbæk Kommunes 
hjemmeside B).  
 
Deltagelsen på de to årlige dialogmøder er ifølge kommunen steget i løbet af det sidste år. 
Fra dialogmøderne i marts 2007 til dialogmøderne i marts 2008 er der sket en fremgang i 
deltagelsen på 16% fra 715 til 834 deltagere. Her topper lokalområdet Jyderup med 98 
deltagere i marts og Holbæk by, hvor diskussionerne om havnen ligger, havde 69 
deltagere. Ud fra denne statistik fremgår det, at kommunen har formået at tiltrække nogle 
interesserede borgere til at diskutere deres lokalområde, men set ud fra befolkningstallet i 
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kommunen, så har kun 1,21% af borgerne fundet det interessant at deltage. Ifølge min 
egen erfaring og deltagelse på dialogmødet i Holbæk by i marts 2008 kan den lave 
deltagelse bl.a. skyldes, at der i løbet af året har været meget diskussion og stor 
deltagelse i de forskellige projektgrupper, men på dialogmødet repræsenteres disse 
projektgrupper måske kun af en til to personer. Derudover kan den lave 
deltagelsesprocent ifølge planlæggerne Sille Frederiksen og Kira Svankjær skyldes, at 
denne form for borgerinddragelse af forholdsvis ny i Holbæk kommune. 
“Det er en debat, som allerede er i gang. Men [borgerinddragelse er] noget som er sådan, i 
hvert fald i den formaliserede udgave, nyt fra den nye kommune sådan mere eller mindre. 
Og er jo derfor også noget, hvor borgerne ligesom skal finde sig til rette, og vi skal finde ud 
af, hvad er, for de har ikke nogen beslutningskompetence, men de har selvfølgelig nogle 
høringsberettigelser og så videre. Så det er sådan stadigvæk lidt afprøvende ikke.” 
(Frederiksen & Svankjær, bilag 2:2-3)  
 
Holbæk Kommunes planlægningsproces kendetegnes således af nogle forudsætninger for 
en høj grad af involvering af lokalbefolkningen. Om borgerne føler sig inddraget i 
planlægningsprocessen, vil jeg vende tilbage til i næste kapitel. 
6.2.1 Det videre planlægningsforløb 
Diskussionerne fra dialogmøderne imellem politikere og borgere bliver behandlet af 
byrådet og indgår i overvejelserne i forbindelse med kommunens sagsbehandlinger og 
videre planlægning. Dette bekræftes af Kira Svankjær: 
“(…) i Holbæk arbejder vi også enormt meget med lokalgrupper og borgerinddragelse. Også 
så meget, så det er en aktiv medspiller i vores sagsbehandlinger, så det er selvfølgelig 
noget, der har betydning for det færdige produkt” (Frederiksen & Svankjær, bilag 2:2)  
 
På et byrådsmøde den 19. december 2007 blev det vedtaget, at der efter 
kommuneplanens vedtagelse17 skal afholdes en indbudt arkitektkonkurrence for fem 
udvalgte arkitektfirmaer. Det skal formelt set være bygherren, som er DGI samt en 
investor, der afholder konkurrencen, men kommunen har udarbejdet 
konkurrencematerialet i samarbejde med disse. Den vedtagne konkurrenceform sikrer, at 
vinderen får opgaven, og de øvrige firmaer modtager et vederlag for deres arbejde 
(Holbæk Byråd 2007:punkt 329). Arkitektkonkurrencen løber fra den 13. maj til den 11. 
august 2008. Herefter udvælges en vinder i midten af september 2008, og på baggrund af 
dette vinderforslag udarbejdes lokalplanen. Lokalplanen forventes vedtaget i januar 2009, 
og byggeriet på Gamle Havn forventes at blive igangsat til marts 2009 (Holbæk Byråd 
2008:punkt 135). 
Dette planlægningsforløb, hvor lokalplanen udarbejdes på baggrund af 
arkitektkonkurrencen, kan virke bagvendt. Normalt fastsætter lokalplanen bindende 
bestemmelser for et område, og derefter udarbejdes arkitektkonkurrencer, hvis dette er 
nødvendigt. Med Holbæk Kommunes måde at gribe sagen an på, bliver arkitekterne ikke 
låst fast af specifikke bestemmelser i lokalplanen, og de har mulighed for at komme med 
idéer, som kommunen ikke havde tænkt på. Arkitekterne skal forholde sig til 
konkurrenceprogrammet, og da det i samarbejde med Holbæk Kommune er udarbejdet af 
                                                 
17 Kommuneplanen blev vedtaget den 30. april 2008, men en skriftlig udgave af denne vil først være 
tilgængelig i juni 2008. Der er dog ikke sket nogle ændringer fra kommuneplanforslaget til den 
vedtagne kommuneplan i forhold til de områder, jeg fokuserer på (se yderligere Holbæk Byråd 
2008:punkt 130).  
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DGI samt en investor, så kan der på den anden side være en fare for, at DGI’s og 
investors interesser vil komme til at overskygge Holbæk Kommunes f.eks. i forbindelse 
med bevaring af kulturarven og det naturskønne område.        
6.3 Strategiske muligheder for kommunen 
For at sikre, at aktiviteterne på havnen har en vis økonomisk sikkerhed, vil jeg i henhold til 
den udvidede model for kulturplanlægning analysere, hvorledes disse aktiviteter kan 
finansieres (jf. 4.3.6). Da havneområdet på Gamle Havn er offentlig grund, vil jeg foretage 
denne analyse ud fra den rolle, kommunen kommer til at spille i finansieringen.  
6.3.1 Salg af offentlige grunde til boliger og erhverv 
I kommuneplanforslaget fremgår det, som tidligere beskrevet i 3.4.1, at der skal være en 
blanding af “(…) havnerelaterede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig og privat kontor- 
og servicevirksomhed, detailhandel (kiosk og udvalgsvarer) og boliger” på Gamle Havn 
(Holbæk Kommune 2007b:27). Fra kommunens side vil opførelsen af boligerne på havnen 
være en ren indtægtskilde på grund af havnens store attraktionsværdi og den 
medfølgende interesse fra investorers side om at bygge boliger på havnen. På grund af 
den store attraktionsværdi og efterspørgsel efter grunde til boliger og erhverv på havnen, 
vil kommunen få flest indtægter ved at sælge de offentlige grunde til boliger og erhverv 
frem for andre ting. Dette kunne bl.a. være en af årsagerne til, at bebyggelsesprocenten i 
lokalplanen fra 2002 er blevet udvidet markant i forslaget til en ny kommuneplan. Salg af 
grunde til boliger og erhverv på Gamle Havn vil efter min mening kun være en kortsigtet 
økonomisk løsning for kommunen, da boliger i sig selv ikke vil skabe et mangfoldigt 
havnemiljø, hvilket udviklingen af den gamle trafikhavn er et godt eksempel på (dette vil 
blive uddybet i næste kapitel).  
6.3.2 Finansieringen af DGI Huset 
Holbæk Kommune kommer til at stå for noget af finansieringen til det kommende DGI Hus 
på Gamle Havn. Ifølge Holbæks borgmester Jørn Sørensen vil kommunen give 80 mio. kr. i 
anlægstilskud samt 6-8 mio. kr. i drift om året.  
“Det vil blive et projekt på måske over 400 mio. kr. i anlæg, og der skal vi møde op med en 
80 stykker af dem, 80 mio. af dem. (…) Vi regner med at give et økonomisk tilskud på 
mellem seks og otte mio. kr. om året. Og det vil være for en 30 årig periode.”(Sørensen, 
bilag 4:5) 
 
Udover kommunens egne midler til anlægget kunne en mulig sponsor ifølge Sørensen 
være Lokale- og Anlægsfonden, som netop finansierer en del idrætsbyggeri (Sørensen, 
bilag 4:6). Christian Duus fra DGI Huse & Haller forventer dog ikke megen støtte fra 
private sponsorer eller fonde, da det er en meget usikker kilde til finansiering (Duus, bilag 
6:1).  De resterende anlægsudgifter skal komme fra en investor, som DGI finder, da DGI 
ikke selv lægger kapital i bygningen.  
Ifølge Duus skal driften af DGI Huset udover kommunens driftstilskud være 
selvkørende. Af denne årsag skal DGI Huset også varetage hotel, konferencefaciliteter, 
café samt biograf, som udelukkende skal ses ud fra et økonomisk perspektiv, da disse 
aktiviteter som udgangspunkt vil skabe en merværdi, der kan udnyttes til at etablere 
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faciliteter, der i sig selv ikke er lønsomme (Duus, bilag 6:1-2). Da DGI Huset som en 
helhed skal være selvkørende, er det i høj grad afhængig af at tiltrække kunder til de 
forskellige aktiviteter. Kundegrundlaget for potentielle kunder vil jeg derfor vende tilbage 
til i næste kapitel. 
6.3.3 Finansiering af kulturelle formål og havnerelaterede aktiviteter  
Ud over DGI Hus, boliger og serviceerhverv skal der også være plads til havnerelaterede 
aktiviteter samt kulturelle formål på Gamle Havn. Det kan være vanskeligt at bedømme 
den optimale finansieringsmodel, da jeg på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilke 
aktiviteter disse vidtfavnende begreber indeholder. Kulturelle formål kunne bl.a. være 
etableringen af kulturinstitutioner eller mere uafhængige udstillinger, optrædener eller 
events afholdt af forskellige foreninger. Havnerelaterede aktiviteter kunne være 
fortællinger om havnen, et åbent værksted for træskibe, udflugter med udgangspunkt i 
havnen etc. 
Ifølge Swarbrooke, som blev nævnt i afsnit 4.2 i forbindelse med feasibility studiet, 
kan udviklingen af en attraktion, så som Gamle Havn, have forskellige og modstridende 
målsætninger, og der vil således ikke være et simpelt mål om udelukkende at være 
profitskabende, som bæredygtigheden kan måles ud fra. De kulturelle og havnerelaterede 
aktiviteter på havnen kan have en stor samfundsmæssig nytte i kraft af, at de kan øge 
kommunens kulturudbud samt bevare kulturarven og fortællingen om Gamle Havn. På 
grund af den ringe økonomiske nytte disse aktiviteter kan have for kommunen, kan en 
mulig finansiel løsning være, at aktiviteterne i højere grad end i DGI Husets tilfælde skal 
være privat eller offentligt støttet. På baggrund af kulturplanlægningsteorien, som 
anbefaler offentligt og privat samarbejde, mener jeg, at Holbæk Kommune og især den 
offentlige kultursektor med fordel kan indgå partnerskabsaftaler med det private 
erhvervsliv i kommunen (se 4.3.6). Ifølge både Jørn Sørensen samt Kenny Jensby er 
samarbejdet imellem det private erhvervsliv og kulturlivet ikke særlig veludbygget: 
“(…) der er da nogle erhvervsvirksomheder, som er gået ind og lavet nogle sponsorater [til 
kulturlivet i byen red.], nogle forskellige firmaer, banker, og hvad der nu er for noget. Men 
altså hvis man skal være ærlig, så er de beløb altså ikke så store, og det er ikke dem, der 
ligesom driver.” (Sørensen, bilag 4:5) 
 
“(…) vi har da medlemsvirksomheder som for eksempel har et samarbejde med teatret, og 
de sponsorerer teatret, og hvor de så ved de sponsorater kan bruge teatret til kunder, altså 
give kunderne nogle oplevelser. Men det er et område, vi kan gøre meget mere ved. Altså 
erhvervslivet og kulturen kan komme hinanden meget mere ved, end de gør i dag til glæde 
for begge parter, tror jeg.” (Jensby, bilag 3:3)  
 
Ifølge kulturplanlægningen kan det private erhvervsliv bidrage med nye idéer og 
ekspertise, som kan gøre kultursektoren bedre i stand til at reagere på 
udviklingstendenser bl.a. ved hjælp af kommunikationsudvikling og produktudvikling. Det 
vil ligeledes være i erhvervslivets interesse at være med til at skabe et havnemiljø, der 
emmer af forskellige aktiviteter og liv, da dette bl.a. kan være med til at gøre byen 
attraktiv over for ny arbejdskraft og etableringen af virksomheder.      
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Venture filantrop
(virksomhed, fond, 
privat person)
Organisation
Effekt
Andre investorer
Kapital
Viden og ekspertise
Strategi Netværk
Marketing HR kompetencer
Kapacitetsopbygning
Yderligere kapital
Venture filantropisk 
involvering opmuntrer 
andre investorer
Venture filantropi ganger effekten af den økonomiske støtte igennem rådgivning og en høj 
grad af involvering over en længere periode 
Kilde: EVPAs hjemmeside B, egen fremstilling
Figur 6.1 Venture filantropi Denne form for støtte og 
involvering i et projekt kaldes 
med et engelsk ord for Venture 
Philanthropy (i det følgende 
venture filantropi). På samme 
måde som en venturekapitalist 
investerer risikovillig kapital i 
virksomheder mod at få 
medejerskab, så investerer 
venture filantroper økonomiske 
midler samt viden og ekspertise i en organisation, mod at organisationen giver den bedste 
effekt (EVPAs hjemmeside). Denne effekt er ikke relateret til en økonomisk performance, 
men til organisationens formål, som i forbindelse med udviklingen af kulturelle og 
havnerelaterede aktiviteter på Gamle Havn primært vil være at skabe tilbud, der øger 
“livskvaliteten” for byens borgere og potentielle tilflyttere. En venture filantrop har et 
ønske om at maksimere det samfundsmæssige udbytte af sin investering (social return on 
investment). Af denne årsag indgår venture filantropen i et aktivt partnerskab med 
organisationen og kombinerer de almindelige økonomiske donationer med andre 
finansieringsteknikker så som flerårig finansiering, lån etc. Derudover donerer venture 
filantropen viden og ekspertise i forbindelse med organisationens kapacitetsopbygning, 
netværk etc. (NESsT 2005:11). Den venture filantropiske tankegang beskrives i figur 6.1.      
 
Det lader altså til, at venture filantropi kan medføre en bæredygtig investering, som både 
kan komme udviklingen af Gamle Havn samt det private erhvervsliv til gode. Holbæk 
Kommune skal efter min mening forsøge at skabe en dialog med erhvervslivet med henblik 
på at udvikle kulturelle og havnerelaterede aktiviteter på Gamle Havn samt forsøge at stille 
krav til erhvervslivet, om at en økonomisk investering også hjælpes på vej af 
erhvervslivets viden og ekspertise. Dermed er det ikke sagt, at Holbæk Kommune ikke skal 
acceptere økonomisk støtte i form af engangsbeløb fra private finansieringskilder men også 
forsøge at indgå partnerskaber med større virksomheder eller fonde, som kan bidrage med 
mere end økonomiske donationer. 
6.4 Delkonklusion 
Denne gennemgang af kommunens planlægningsproces har vist, at udviklingen af Gamle 
Havn er integreret i kommunens overordnede strategi om at være en attraktiv 
bosætningskommune. Der er stort fokus på, bl.a. ved hjælp af et DGI Hus, at styrke 
kommunens sundhedsprofil, der både vil gavne borgerne, men også give kommunen et 
brand, som kan tiltrække tilflyttere. Man kan dog frygte, at kommunens strategi om at 
bevare kulturarven, bliver overskygget af denne sundhedsstrategi og boligtilvæksten på 
havnen.  
Derudover har kommunens planlægningsproces været præget af en høj grad af 
borgerinddragelse via dialogmøder og en kontakt imellem borgere og politikere. I næste 
kapitel vil jeg analysere denne borgerinddragelsesproces fra borgernes side, for at 
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undersøge om kommunens borgerinddragelse har haft den ønskede virkning blandt 
lokalbefolkningen.  
Til sidst har jeg i analysen af kommunens planlægningsproces undersøgt kommunens 
strategiske muligheder for at finansiere hele udviklingen af Gamle Havn og de aktiviteter, 
der er planlagt. På grund af havnens attraktionsværdi mener jeg ikke, at finansieringen af 
opførelsen af boliger og erhverv, vil være noget problem, da en investor uden tvivl vil 
være klar til at bygge og sælge eksklusive boliger og erhvervsbyggeri på havnen. 
Finansieringen af DGI Huset er noget anderledes og afhænger af kommunens anlægs- og 
driftstilskud samt en investor. Kommunen kommer også til at stå med ansvaret for at 
finansiere havnerelaterede aktiviteter samt kulturelle formål. Da disse aktiviteter ikke som 
udgangspunkt vil være rentable, kan kommunen forsøge at indgå partnerskaber med det 
private erhvervsliv, som både kan bidrage med økonomiske midler samt viden og 
ekspertise med hensyn til markedsføring, organisationsudvikling samt markedsanalyser. 
 
For at analysere, hvordan der kan skabes en helhedsorienteret udvikling af Gamle Havn, 
kræves der dog mere end blot at analysere Holbæk kommunes planlægningsproces. Det er 
også nødvendigt at inddrage lokalsamfundets ressourcer og behov, som i sammenhæng 
med kommunens planlægningsproces og strategier kan være med til at skabe et 
mangfoldigt havnemiljø på Gamle Havn, der både tilgodeser kommunens borgere, turister 
og potentielle ressourcestærke tilflyttere. Dette vil være omdrejningspunktet for mit næste 
kapitel.   
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7 VISIONER FOR EN HELHEDSORIENTERET HAVNEUDVIKLING   
 
Som tidligere beskrevet har udviklingsplanerne for Gamle Havn fokus på at skabe kultur og 
oplevelser. Den økonomiske betydning af kultur og oplevelser skal primært findes i de 
eksterne effekter, idet kultur og oplevelser ikke nødvendigvis vil medføre en direkte 
stigning i beskæftigelsen inden for disse erhverv, men derimod kan have en afgørende 
betydning i forbindelse med tiltrækningen af turister. Der kan skelnes imellem kortsigtede 
forbrugseffekter og langsigtede eksterne effekter. De kortsigtede forbrugseffekter kommer 
primært fra kultur og oplevelsers mulighed for at tiltrække turister til området. Disse 
turister vil typisk generere synergieffekter, som dækker over det faktum, at når folk 
besøger kulturområdet, “så har de typisk også udgifter til transport, mad og drikke og 
måske også overnatning. Disse udgifter skaber produktion, indkomst og job andre steder i 
økonomien.” (Bille 2004:168). De langsigtede effekter kan primært henføres til, at kultur 
og oplevelser kan tiltrække nye indbyggere til området samt tiltrække virksomheder og 
investeringer. Disse effekter kan opsummeres ved hjælp af følgende citater: 
“Der tales ofte om – og nok med rette – at kulturen kan spille en vigtig rolle, for både image 
og kendskab til en by eller en region. Dette har dog ikke i sig selv betydning for en bys eller 
en regions udvikling, men kan være en forudsætning for at skabe positive effekter ved at 
tiltrække turister, indbyggere og/eller virksomheder.” (Bille 2004:168)    
 
“Kunst og kultur kan medføre nettomigration til en by eller en region, hvis kulturtilbuddene 
tiltrækker nye borgere til området, og dermed kan kulturen have en betydning for den 
økonomiske udvikling ved at tiltrække – ikke mindst højtuddannet – arbejdskraft” (Bille 
2004:169) 
         
For at der overhovedet kan blive genereret eksterne effekter ved hjælp af kultur og 
oplevelser, er det på baggrund af kulturplanlægningen i kapitel 4 nødvendigt, at borgerne 
støtter op om denne udvikling. Det er først og fremmest borgernes anvendelse af de 
forskellige aktiviteter, der kan generere det liv og den aktivitet, der i sidste ende kan være 
grundlaget for at tiltrække turister og tilflyttere. Årsagen til dette er, at der på baggrund af 
den øgede aktivitet vil være efterspørgsel efter mere service bl.a. i form af caféer, 
restauranter og butikker, som i sammenhæng med kultur og oplevelser kan være med til 
at tiltrække turister til området.  
 
Denne betydning af kultur og oplevelser for Holbæk Kommune kan illustreres ved 
nedenstående model (figur 7.1). Den inderste ring består af de planlagte kultur- og 
oplevelsesmæssige aktiviteter, hvilket i Holbæk Kommunes tilfælde kan svare til 
udviklingen af Gamle Havn. Derudover indgår lokalbefolkningen også i den inderste ring, 
da denne vil være den primære forudsætning for at generere liv. Den midterste ring 
symboliserer, at kultur og oplevelser samt øvrige serviceydelser vil være med til at 
tiltrække turister og dermed også være med til at skabe beskæftigelse i 
turismeerhvervene. Den yderste ring er de langsigtede effekter i form af tiltrækningen af 
tilflyttere – ikke mindst ressourcestærke borgere og deres erhverv (jf. Florida i 3.3.2). I 
denne ring tiltrækkes også andre erhverv, som ikke falder ind under turisme- eller de 
ressourcestærke borgeres erhverv.  
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Tiltrækningen af ressource-
stærke tilflyttere og deres
Erhverv samt tiltrækningen 
af øvrige arbejdspladser 
Tiltrækningen af turister
Kultur og oplevelser på
Gamle Havn samt opbakning
fra borgere i kommunen
Figur 7.1 Bosætning og beskæftigelse:            
Betydningen af kultur og oplevelser for Holbæk 
Kommunes økonomiske udvikling
Kilde: Egen fremstilling
 
Denne model vil strukturere den følgende analyse, og Gamle Havns udvikling vil således 
blive stillet op imod betydningen og effekterne for disse tre grupper. Udvalgte kategorier i 
den udvidede model for kulturplanlægning vil blive analyseret i forhold til disse tre 
grupper. Nogle af de seks kategorier i modellen er allerede blevet analyseret i forbindelse 
med kommunens planlægningsproces i kapitel 6 (integreret planlægning, involvering af 
lokalbefolkningen samt finansiering og partnerskab), men andre perspektiver på nogle af 
disse kategorier samt de resterende kategorier, vil blive underlagt en yderligere analyse og 
diskussion. Det er dog ikke sikkert, at alle kategorier vil have betydning for alle tre 
grupper, og derfor vil jeg kun analysere de kategorier, der kan spille en rolle for hver 
enkelt gruppe. Denne normative analyse og diskussion vil beskrive mine teoretisk 
funderede visioner for havnens udvikling.  
7.1 Havnens udvikling og borgerne 
For at analysere udviklingen af havnen og dennes betydning for kommunens borgere, vil 
der i det følgende blive foretaget en analyse af de kategorier, som omhandler en 
markedsanalyse, lokalisering samt en involvering af lokalbefolkningen og stedets identitet.  
7.1.1 Borgernes ønsker og DGI Husets lokalisering 
For at få kommunens borgere til at støtte op om udviklingen på Gamle Havn er det 
nødvendigt at analysere, om borgerne deler kommunens begejstring for etableringen af 
DGI Huset på Gamle Havn, samt om der overhovedet eksisterer et lokalt marked for et 
DGI Hus.  
 
DGI foretog en spørgeskemaundersøgelse i marts 2008 blandt 1236 af kommunes borgere, 
hvoraf 268 valgte at svare (undersøgelse findes i bilag 11). Undersøgelsen afdækkede 
borgernes motionsvaner samt ønsker og forventninger til det nye DGI Hus. Det fremgik af 
undersøgelsen, at størstedelen af respondenterne var positivt stemte overfor at få et DGI 
Hus til kommunen. Dette resultat stemmer også overens med de tilkendegivelser, jeg har 
modtaget fra tilfældige borgere i byen. DGI’s undersøgelse af Holbækkernes motionsvaner 
samt den overordnede udvikling af motionsbilledet i Danmark, bevidner om, at der er 
kommet større efterspørgsel på at dyrke idræt, og flere og flere dyrker motion uden for 
idrætsforeningerne (se figur 7.2).  
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77% af respondenterne i Holbæk Kommune tilkendegiver, at de dyrker motion eller idræt, 
og som nedenstående figur 7.3 viser, dyrker mange af respondenterne idræt på egen 
hånd, både inden- og udendørs. Dette giver en etablering af et DGI Hus et stort potentiale 
for at tiltrække brugere, idet DGI Huset i høj grad lægger vægt på selvorganiseret idræt.  
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Figur 7.3 I hvilket regi bliver idræt og motion dyrket?
 
Af de 23%, der ikke dyrker idræt svarer hele 59,70% ja til, at de har overvejet af dyrke 
idræt eller motion, hvor 16,10% til sammenligning svarer nej og 24,20% ikke ved det 
(DGI, bilag 11:29). Denne gruppe af borgere, der overvejer at dyrke idræt, er ligeledes et 
stort potentiale for DGI Huset i forbindelse med at tiltrække brugere til huset.  
I Holbæk Kommune har alle lokalområder deres egen idrætshal. I Holbæk by er der 
flere idrætsfaciliteter til indendørs idræt såsom en svømmehal, en budohal samt en 
badmintonhal (Holbæk Kommunes hjemmeside C). Disse faciliteter kan dog ikke opfylde 
borgernes behov, og der er en efterspørgsel på flere idrætsfaciliteter med mulighed for at 
dyrke indendørs idræt.18 På denne baggrund vil etableringen af et DGI Hus kunne være 
med til at opfylde lokalområdets efterspørgsel efter idrætsfaciliteter.     
 
På baggrund af DGI’s borgerundersøgelse samt kommunens behov for nye idrætsfaciliteter 
lader det til, at der er en lokal opbakning og efterspørgsel på at opføre et DGI Hus. Noget, 
der dog er blevet diskuteret meget, er, om DGI Husets lokalisering på Gamle Havn vil 
overskygge kulturarven, det maritime miljø i området samt den smukke udsigt og kigget 
fra byen og udover vandet.  
                                                 
18 “Politik for haller og idrætsfaciliteter i byen” var et af diskussionsemnerne til dialogmødet i Byforum 
i Holbæk den 31. marts 2008, hvor manglen på samme blev diskuteret. 
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I DGI’s borgerundersøgelse havde respondenterne forskellige ønsker til selve 
udformningen af DGI Huset, som ud fra kommunens planer vil være en stor del af Gamle 
Havn. I undersøgelsen står der følgende vedrørende DGI Husets arkitektur: 
“Respekt for havnens historik: Mange borgere ønsker sig, at DGI-huset arkitektonisk 
kommer til at afspejle, at beliggenheden er et gammelt havneområde. Enkelte foreslår 
endda, at huset udformes som gamle pakhuse 
Lav bebyggelse: Der er mange, der ønsker sig, at DGI-huset bliver lavt bebygget, så man 
stadigvæk fra byen har fjordudsigt, og at havnen ikke kun er høje bygninger, når man ser 
ind mod byen fra Tuse Næs. 
Æstetik: Andre skriver, at de ønsker sig en smuk bygning, som man har lyst til at kigge på 
og at vise frem” (DGI, bilag 11:42)  
Derudover ønsker respondenterne sig også, at der er meget fri- og udeareal omkring DGI 
Huset (DGI, bilag 11:41). Umiddelbart virker disse ønsker til en lav bebyggelse og meget 
friareal til at stå i modsætning til DGI Husets planlagte byggeri på 20.000m2 etagebyggeri 
på spidsen af Blegstrædehagen samt en tilladt etagehøjde på ti etager.  
For at tilgodese nogle af lokalbefolkningens ønsker kunne kommunen og DGI 
overveje at dele DGI Husets faciliteter op, således at for eksempel biografen og hotellet 
flyttes væk fra den attraktive lokalisering lige ud til vandet og placeres mere 
tilbagetrukkent på Gamle Havn eller øst for den gamle trafikhavn. Årsagen til, at det netop 
skulle være faciliteter som biograf og hotel, der flyttes væk, hænger sammen med 
borgernes ønske om at bevare fjordudsigten fra byen. Et hotel og især en biograf er en 
meget bastante bygninger, der ikke tillader et kig igennem bygningen via glasfacader og 
lignende, og derfor mener jeg, at disse bygninger vil skygge for fjordudsigten og skabe 
disharmoni imellem havnen og DGI Huset. Ifølge Christian Duus fra DGI Huse & Haller har 
DGI kun fået stillet den nuværende grund til rådighed af Holbæk Kommune og har ikke 
drøftet øvrige lokaliseringer (Duus, bilag 6:2).  
På baggrund af DGI’s borgerundersøgelse mener jeg, at DGI og Holbæk Kommune 
skal overveje, om DGI Huset, som en samlet enhed, skal lokaliseres på Blegstrædehagen, 
eller om nogle af aktiviteterne med fordel kunne lokaliseres andre steder på havnen. Jeg 
vil vende tilbage til denne opdeling af DGI Huset i forbindelse med den infrastrukturelle 
sammenhæng på havnen, som jeg vil analysere efterfølgende. Ydermere mener jeg ikke, 
at der skal opføres boliger på Gamle Havn. Eftersom der allerede er bygget mange boliger 
og meget tæt på den gamle trafikhavn, mener jeg, at borgernes ønsker bliver bedre 
tilgodeset, hvis Gamle Havn udelukkende anvendes til aktiviteter for borgerne (det være 
sig DGI Hus, butikker, restauranter, rekreative områder etc.).      
 
Af ovenstående citat fra DGI’s borgerundersøgelse, fremgår det, at respondenterne 
ønsker, at etableringen af DGI Huset skal bevare en respekt for havnens historik. Dette 
ønske stemmer godt overens med en bevarelse af områdets identitet, som 
kulturplanlægningen netop foreskriver (jf. 4.3.3). Denne holdning til at bevare kulturarven 
og det oprindelige havne- og fiskerimiljø er ifølge en landsdækkende undersøgelse fra 
Bygningskultur Danmark ikke enestående for borgerne i Holbæk. Undersøgelsen peger på, 
at 82 procent af de adspurgte “(…) ønsker at give de gamle fiskeri- og industrihavne nye 
funktioner, og 82 procent vil bevare hele eller dele af det oprindelige havnemiljø - inklusiv 
skure, tørre og tjærepladser, fiskehandel og røgeri.” (Bygningskultur Danmark 2007:3). 
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Dermed må det antages, at det ikke bare er et ønske blandt de få i Holbæk Kommune, 
men gælder størstedelen af kommunens indbyggere.  
Udviklingen af Gamle Havn har interesseret mange borgere i kommunen, hvilket 
bl.a. har udmøntet sig i forskellige projektforslag og anbefalinger til udviklingen af denne. 
Disse projektforslag er udarbejdet af kommunens borgere på frivillig basis og skitserer en 
udvikling af Gamle Havn, hvor der er fokus på det maritime miljø, kulturarven i form af 
bevarelse og nyanvendelse af skibsværftet samt formidling af byens og områdets historie 
og nuværende tilstand.19 Der er ligeledes blevet oprettet en forening, Forum for Gamle 
Havn, med det formål at arbejde for at bevare havnens maritime miljø, udvikle 
atmosfæren på havnen ved hjælp af kultur- og oplevelsestilbud til borgere og turister samt 
at medvirke til åben dialog og debat (Forum for Gamle Havn hjemmeside). Borgernes store 
interesse for Gamle Havns fremtid og deres fokus på at bevare det maritime miljø og de 
gamle havnebygninger kan ses som et tegn på, at havnen har en vis kulturel og historisk 
værdi for borgerne i kraft af, at havnen engang var byens omdrejningspunkt og 
økonomiske centrum. Som tidligere beskrevet anvendes kulturarven på havnen allerede 
som en del af kommunens fortælling, bl.a. i brandingen af byen og KEOPS’ salg af boliger 
på havnen, og af disse årsager vil det være oplagt at værne om denne. For at bevare 
træskibsmiljøet i havnen, er det ifølge Merete Ettrup fra Forum for Gamle Havn 
nødvendigt, at beddingerne bevares, for at skibene kan komme på land og blive repareret.  
“(..) og vi tror faktisk stadigvæk rigtig meget på, at der er en interesse fra træskibsfolk fra 
andre steder end Holbæk om at bruge værftet og også gerne komme til med deres både og 
ligge i Holbæk. Og det er jo noget, der vil skabe liv i havnen, ved at have sådan nogle både 
liggende. Men de forsvinder, hvis ikke de kan komme på land forår og efterår og blive malet, 
de forsvinder, hvis de ikke bliver budt velkommen men bare bliver skubbet hen i et hjørne, 
så vil de hellere ligge et andet sted.” (Ettrup, bilag 5:2) 
 
“Men det er også derfor, det ville være interessant at lave det (værftet red.) som en del af 
nogle andre aktiviteter også, så man ligesom kunne, også fordi værftet vil have mest arbejde 
i sommerhalvåret, og så vil man lægge det ind i vinterhalvåret, og så kunne der køre nogle 
andre aktiviteter i vinterhalvåret der, og det ville en selvejende forening nemmere kunne 
organisere, så er man ikke bundet op på nogle bestemte aktiviteter, så kunne man tage ind, 
hvad der supplerer hinanden i bygningen. Det kunne da stadig godt være, at den ene del 
skulle bruges som kajakhotel.” (Ettrup, bilag 5:11)  
 
Som udløber af Forum for Gamle Havns projektoplæg om at opretholde det gamle 
skibsværft som en semikommerciel enhed, er der per 14. april 2008 stiftet en selvejende 
institution, Fonden Holbæk Værft, som vil ansøge kommunen om at få overdraget driften 
af værftshaller, beddinger og værftsområdet. Bevarelsen af et semikommercielt værft 
stemmer ikke overens med Holbæks borgmesters udtalelser: 
 
 
 
                                                 
19 Konkrete projektforslag er: Mytilus – videnscenter for miljø og historie. Dette center skal bestå af et 
Isefjordsakvarium, et fjordhistorisk videnscenter samt værftet og kan indtænkes som en samlet 
helhed sammen med et nyopført DGI center (Floris et al. 2007:1).  
 
Projektforslag fra Forum for Gamle Havn: ”Levende kultur- og naturarv i Holbæk Gamle Havn og 
Skibsværft – Holbæk som forgangskommune”. Forslaget lægger vægt på at oprette et videns- og 
kulturcenter ved Gamle Havn. Videns- og kulturcentret skal forbinde Gamle Havn, værftet og 
beddingerne med nye aktiviteter, som inddrager brugerne og dermed vil det komme til at fungere 
som et ”historisk bindeled og som aktivitetssted for fremtiden” (Forum for Gamle Havn 2007:2). For 
yderligere oplysninger om projektforslag se bilag 7. 
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“I: Har I nogen planer om, hvad der skal være i værftet? Det skal bevares ikke?  
J: Vi har indtil videre, indtil videre er udgangspunktet at de to gamle værftsbygninger, de 
indgår i projektet, og der kan være både til det ene og det andet. Det skal være noget, hvor 
der er aktivitet. Det skal ikke bare være et eller andet, hvor vi kan se nogle gamle, noget 
gammelt tovværk og nogle trodser, det skulle gerne være et sted hvor… den lille del kunne 
bruges til f.eks. kajakhotel. Og den større del kunne bruges til mødelokaler altså til større 
mødelokaler. 
I: Men der er ikke nogle planer om det endnu? 
J: ikke specifikt. Men kun at de skal indgå i det her DGI Center” (Sørensen, bilag 4:3) 
 
Jeg mener, at etableringen af Fonden Holbæk Værft, bevidner om et højt lokalt 
engagement i at bevare det maritime miljø på havnen, og dette engagement mener jeg, 
kommunen skal benytte sig af i den videre planlægning. Det vil ikke være en stor 
udfordring at lave plads til mødelokaler andre steder i DGI Huset med smuk udsigt over 
vandet, men det vil ikke være muligt at drive et skibsværft, der tilgodeser havnens 
kulturværdi andre steder end på den nuværende værftsgrund.   
En bevaring af havnens kulturarv samt etableringen af et DGI Hus behøver ikke at 
udelukke hinanden. Kommunen er blot nødt til at sætte nogle rammer for, hvordan denne 
kulturarv skal bevares, inden DGI Huset bliver opført og måske herved ender med at 
dominere hele udviklingen. Da lokalplanen først bliver udarbejdet efter 
arkitektkonkurrencen, ser jeg det som nødvendigt, at konkurrenceprogrammet indeholder 
nogle retningslinier vedrørende en bevarelse af det maritime miljø på Gamle Havn.   
7.1.2 Infrastrukturel sammenhæng på hele havnen 
Ifølge den udvidede model for kulturplanlægning (jf. afsnit 4.3), er det også nødvendigt, at 
selve områdets infrastruktur er sammenhængende, kompakt og overskuelig (jf. 4.3.5). Da 
udviklingen af havnen i høj grad skal tilgodese kommunens borgere, er det ligeledes 
væsentligt, at området afspejler offentlighed og tilgængelighed, og dermed vil den 
infrastrukturelle sammenhæng imellem de forskellige aktiviteter på havnen blive 
analyseret.    
 
Som tidligere beskrevet har transformationen af Holbæk havn været i gang i en årrække, 
og der er primært blevet bygget boliger og erhverv på den gamle trafikhavn. Disse boliger 
og erhverv er bygget meget tæt og hele bebyggelsesområdet samt den lange kaj ser 
meget privat ud og opfordrer ikke til, at man går tur i området. Dette kan i lille skala 
minde om havneudbygningen på Kalvebod Brygge, som blev beskrevet i 3.1.2., og som 
også har en meget privat karakter. 
Boliger på den gamle trafikhavn
Kilde: Egne fotos   
På grund af områdets private karakter kan det virke som om, Gamle Havn bliver lukket af 
og isoleret fra resten af havnen. For at havnens attraktionsværdi kan udnyttes til fulde af 
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1.H01
1.H03
1.H04
1.H02
Ahlgade, centrum
Fremtidigt 
DGI Hus
Værft
Boliger og erhverv Boliger
Anvendelse ikke fastlagt
Figur 7.4 Holbæk havn med markering af fremtidig anvendelse for områderne
Gamle Havn           
Kultur og oplevelser og 
forskellige aktiviteter
Den gamle trafikhavn      
Tæt bebyggelse              
Mulighed for åbne pladser 
og fodgængervenlige stier?
Mulighed for kultur 
og oplevelser?
Kilde: Google Earth
Havnevej
kommunes borgere, mener jeg, at Gamle Havn skal integreres med den øvrige havn, for 
på den måde at skabe tilgængelighed for kommunens borgere og opfordre til besøg fra 
fodgængere. Af figur 7.4 fremgår 
det, at Gamle Havn kun er en lille 
del af hele havnen. I stedet for at 
opfatte udviklingen og 
planlægningen af Gamle Havn 
som en isoleret enhed, hvor der 
skal foregå en masse aktiviteter, 
så mener jeg, at udviklingen af 
Gamle Havn skal ses i 
sammenhæng med den øvrige 
havn, for dermed at udnytte 
havnens attraktionsværdi mest 
optimalt og give kommunens 
borgere et fristed, hvor de kan gå 
ture, dyrke motion, se på livet i 
havnen etc. Der kunne med fordel skabes nogle grønne arealer imellem boligerne på den 
gamle trafikhavn, så denne del af havnen også blev attraktivt for de af kommunens 
borgere, der ikke har bolig her.   
For at integrere udviklingen af Gamle Havn med den øvrige havn, så kunne nogle af 
de mange aktiviteter, der er planlagt på Gamle Havn, blive splittet op, og blive lokaliseret i 
den modsatte ende (evt. 1.H04). Derved kunne der blive skabt nogle kulturelle akser fra 
den ene ende af havnen til den anden, som højst sandsynligt ville kunne binde havnen 
sammen og integrere det aktivitetsløse boligkvarter på den gamle trafikhavn. I forlængelse 
af dette samt borgernes ønsker fra DGI’s borgerundersøgelse kunne DGI Husets aktiviteter 
måske med fordel splittes op, så der var vandkulturhus i den ene ende af havnen og andre 
idrætsfaciliteter i den anden. Dette kunne være med til, at Gamle Havn blev knapt så 
bebygget som planlagt, og hele havnen i højere grad ville blive opfattet som en helhed. 
Derudover ville kommunens strategi om at styrke sin sundhedsprofil blive forstærket, da 
hele havnen frem for kun Gamle Havn ville kunne blive opfattet som et rekreativt område, 
hvor borgerne kan slappe af eller dyrke motion.  
7.1.3 Involvering af kommunens borgere i planlægningsprocessen 
Ifølge den udvidede model for kulturplanlægning er det også nødvendigt, at 
lokalsamfundet involveres i planlægningen. På baggrund af analysen i forrige kapitel blev 
det klart, at Holbæk Kommune i høj grad forsøger at inddrage borgene i forbindelse med 
planlægningen og udviklingen af havnen. Af denne årsag, mener jeg, det er centralt at 
analysere denne borgerinddragelse fra borgernes side. Føler borgerne sig i lige så høj grad 
inddraget i processen, som kommunen giver udtryk for?  
 
På trods af kommunens bestræbelser på at skabe offentlig debat og inddrage borgerne 
mener formanden for Forum for Gamle Havn Merete Ettrup ikke, at foreningens forslag og 
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holdninger er blevet hørt tilstrækkeligt. Forum for Gamle Havn repræsenterer et netværk 
med over 70 medlemmer, hvoraf nogle af medlemmerne er foreninger. Derudover er 
Forum for Gamle Havn også en forening med ca. 40 betalende medlemmer. Blandt disse 
medlemmer er både privat personer samt det lokale erhvervsliv (advokater, banker, 
private virksomheder, Turistforeningen etc.) (Ettrup, bilag 5:3+10). Forum for Gamle Havn 
repræsenterer således et bredt udsnit af lokalbefolkningen, og dermed må det antages, at 
Forum for Gamle Havn ikke kun afspejler en lille udvalgt gruppes holdninger.      
“(…) jeg synes faktisk lidt, at kommunes reaktion på os, og specielt borgmesteren og 
kommunaldirektøren, har været en form for modstand. (…) jeg skal passe på, hvad jeg siger, 
fordi dialogudvalget har faktisk været meget åbne og har prøvet at gå i dialog. Men 
kontakten til de politikere der tager beslutningerne, den har ikke rigtig været der.” (Ettrup, 
bilag 5:5) 
 
“Vi havde sendt projektoplægget ud til politikerne inden, så de har haft en chance for at 
kigge det igennem, inden vi præsenterede det. Og så sad de og kiggede på det, og så 
nikkede de, og så gik vi videre til det næste. Det er jo på ingen måde dialog.” (Ettrup, bilag 
5:6) 
 
Det fremgår af citaterne, at der har været mulighed for at skabe en dialog imellem borgere 
og politikere via dialogudvalgene. Men ifølge Ettrup er denne dialog dog ikke blevet ført op 
på et politisk niveau, hvor de forskellige idéer og forslag er blevet taget til efterretning. Jeg 
mener, det er problematisk, at borgerne får indtryk af, at deres idéer og holdninger til 
udviklingen af Gamle Havn vil blive hørt, diskuteret og eventuelt anvendt i de endelige 
udviklingsplaner, når kommunen ikke lever op til dette. Mange borgere har lagt meget 
frivillig arbejdskraft i udviklingen af projektidéer og deltagelse i debatmøder, og hvis de 
føler, at disse slet ikke bliver taget til efterretning af beslutningstagerne, så kunne man 
frygte, at borgerne i fremtiden ikke ønsker at deltage i kommunens borgerinddragelse. 
Dette kan i værste tilfælde medføre, at kommunens udviklingsprojekter ikke vil blive bredt 
forankret i lokalsamfundet og skabe fælleseje og stolthed for projektet blandt borgerne. 
Nedenstående citat giver et andet eksempel på, at Forum for Gamle Havn ikke føler sig 
inddraget i udviklingsprocessen, som der ellers var lagt op til.   
“(…) det er jo enormt flot, at borgmesteren har skabt en kontakt til DGI og fået dem til at 
være interesserede i at etablere sig i Holbæk, det er jo et stort stykke arbejde, han har gjort 
der, det må man et eller andet sted også respektere. Men vi kan alligevel ikke forstå, hvorfor 
det ikke er taget op til diskussion. Hvorfor man ikke har villet tage denne her debat om de 
store visioner, perspektiver for havnen. Det har virket som om, der har været en dagsorden, 
vi har bare ikke kunne finde ud af, hvad den var. Og det har de ikke rigtig ville svare på.” 
(Ettrup, bilag 5:5f) 
 
Som det fremgik tidligere er det dog kun et fåtal af kommunens borgere, der har deltaget 
aktivt i disse dialogmøder, og det er svært at spå om, hvad den øvrige befolkning, som 
ikke har været repræsenteret, mener om udviklingen af Gamle Havn. Igennem min 
deltagelse i diverse debatmøder og min færden i byen er jeg af den opfattelse, at 
størstedelen af borgerne, primært i Holbæk by, har en holdning og et forhold til havnen. 
Denne opfattelse bekræftes af Merete Ettrup: 
“På Store Havnedag (forskellige aktiviteter på Gamle Havn, afholdt i maj 2007 af Forum for 
Gamle Havn red.) tror jeg, vi havde 30 sponsorer eller sådan noget, og det var 
erhvervsvirksomheder alle mulige erhvervsvirksomheder i byen. Jeg oplever mange 
tilkendegivelser rundt omkring også, folk der kommer og siger: ”gud hvor er det godt, at det 
bliver sat på”. For det er jo ikke kun dem, der bor dernede og bruger havnen og har en båd 
dernede, der er interesserede, det er jo også dem, der bor i den anden ende af byen, som 
når de er nede og handle, lige skal et smut forbi. Og det er jo et sted, som er attraktivt.” 
(Ettrup, bilag 5:3) 
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På baggrund af dette mener jeg, det er en udfordring for kommunen også at få disse 
borgere i tale for at involvere så mange borgere som muligt i planlægningsprocessen. 
Derudover er det nødvendigt, at de borgere, der deltager aktivt i debatten og udarbejder 
projektforslag med mere, bliver hørt og forslagene bliver diskuteret, således at 
kommunens borgerinddragelse og dialogproces ikke bare opfattes som en hul skal uden 
nogen mulighed for at påvirke og diskutere de politiske beslutninger, som det var lagt op 
til.          
 
Som det fremgik af figur 7.1 er inddragelsen af lokalsamfundets behov og ønsker 
væsentlige i forhold til at skabe en helhedsorienteret havneudvikling. En anden gruppe, 
som det også er vigtig at tage højde for, er potentielle turister, som kan blive tiltrukket at 
de forskellige aktiviteter på havnen. Derfor vil udviklingen af havnen med fokus på 
turisterne blive analyseret i næste afsnit.  
7.2 Havnens udvikling og tiltrækningen af turister 
Denne analyse af havnens udvikling og dens betydning for potentielle turister vil primært 
blive analyseret ud fra de kategorier, som omhandler gennemførelsen af en 
markedsanalyse, forskellige aktiviteter og en blanding af de udbudte ydelser samt 
lokalisering. Jeg vil i analysen kun beskæftige mig med danske turister, da jeg mener, at 
havnen i Holbæk primært har mulighed for at tiltrække turister fra Danmark. Derudover vil 
inddragelsen af en analyse af udenlandske turister være meget omfattende og ikke være 
direkte relevant for specialets problemstilling. 
7.2.1 Et hav af aktiviteter og markedet for disse 
Ifølge kulturplanlægningen er det vigtigt, at en kulturel bydel understøttes af aktiviteter, 
der har et andet fokusområde end kultur (se 4.3.3, der beskriver kategorien: forskellige 
aktiviteter og en blanding af udbudte ydelser).  Som tidligere beskrevet er der planlagt 
mange forskellige aktiviteter på Gamle Havn, så som caféer, rekreative områder, 
havneaktiviteter, DGI Hus etc., som på grund af deres nærhed til hinanden og deres 
forskellighed kan være med til at tiltrække og fastholde forskellige grupper af turister. 
Spørgsmålet bliver dermed, om de aktiviteter, der er planlagt på Gamle Havn, helt konkret 
kan være med til at tiltrække turister til området. Turisterne opdeles i to grupper. Den 
første gruppe består af turister, der bor i omegnskommunerne, og som ikke kræver den 
store planlægning for at besøge havnen. Den anden gruppe består af øvrige turister, som 
har planlagt at tage på en udflugt eller en ferie. 
 
DGI Huset kommer til at være den største kommercielle attraktion på havnen. Udover at 
tiltrække borgere fra kommunen kunne man forestille sig, at især vandkulturhuset i DGI 
Huset kunne tiltrække turister fra omegnskommunerne. Ifølge Lokale- og Anlægsfonden 
ligger antallet af svømmehaller og andre svømmefaciliteter såsom friluftsbade, badelande, 
kurbade etc. i Holbæk Kommune på seks, hvorimod antallet i de fem nabokommuner i 
gennemsnit ligger på tre (Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside). Derudover er der ingen 
af disse kommuners svømmefaciliteter, som minder om det vandkulturhus, der er planer 
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om at opføre i DGI Huset. Til borgermødet, som blev afholdt af DGI den 10. april 2008, 
tilkendegav mange af de tilstedeværende, at de ofte kørte til Køge Badeland for at få en 
anderledes svømmeoplevelse, end der fandtes i omegnen. På baggrund af dette mener 
jeg, at vandkulturhuset på havnen kan have potentiale til at tiltrække turister fra Holbæks 
nabokommuner.  
Vandkulturhuset i DGI Byen i København
Anvendelse til både idræt og arrangementer.                     
Vandkulturhuset i DGI Huset i Holbæk vil være inspireret af Vandkulturhuset i København
Kilde: DGI Byens hjemmeside  
Som pendlingsstatistikken i underafsnit 3.2.1 viste, er der mange fra nabokommunerne, 
der pendler til Holbæk for at arbejde i kommunen, og man kunne forestille sig, at disse 
indpendlere ville benytte sig af DGI Husets faciliteter, nu da de alligevel var i kommunen 
og ikke havde langt hjem. Dette er blot gisninger, og der foreligger ikke noget statistisk 
materiale, der kan understøtte denne påstand, men jeg mener dog alligevel, at Holbæk 
Kommune skal være opmærksom på denne interesse fra nabokommunerne i forbindelse 
med planlægningen og infrastruktur og parkeringspladser i området, hvilket jeg vil vende 
tilbage til efterfølgende.    
 
På den anden side mener jeg, at DGI Huset ikke i sig selv har potentiale til at tiltrække 
turister fra Roskilde og København og det øvrige Danmark, da der allerede i disse områder 
findes tilsvarende aktiviteter. Denne påstand støtter Sille Frederiksen fra Planafdelingen op 
om: 
“DGI er konkret i gang med forhandlinger med rigtig mange byer, men vi står højt på listen i 
form af vores beliggenhed. Men jeg tror ikke, i og med at det bliver lokale centre, så tror jeg 
ikke, er der vil være nogen konkurrencesituation i den forbindelse. Dem der bor i Roskilde, 
de bruger de faciliteter, der er i Roskilde, og så er der så os, som den næste større by, og vi 
vil trække et rigtig stort opland.” (Frederiksen & Svankjær, bilag 2:7) 
 
DGI Huset kan således være en magnet i forhold til at tiltrække den regionale turisme, 
men for også at tiltrække turister fra andre dele af landet, skal der mere til.  
 
Ifølge en undersøgelse fra VisitDenmark, der belyser danskernes ferie i Danmark, 
foretager turisterne sig mange forskellige aktiviteter. De foretrukne aktiviteter er at gå 
ture eller vandre, kulturelle aktiviteter samt at spise god mad, shoppe og besøge byer (se 
figur 7.5).  
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Figur 7.5 Aktiviteter på ferien
Kilde: VisitDenmark 2008:22  
Derudover spiller kulturarven, ifølge den allerede nævnte undersøgelse fra 
Kulturarvsstyrelsen og Realdania en stor rolle, når danskerne skal vælge mål for ture, 
ferier og udflugter (jf. 4.3.3). Havnen i Holbæk har således en stor mulighed for at 
tiltrække turister, da denne netop indeholder mange af disse ovennævnte kvaliteter. Disse 
analyser taler således for, at havnens kulturarv skal bevares, samtidig med at naturen og 
det smukke landskab, der præger området, udnyttes. DGI Huset samt nærheden til 
Holbæk bys centrum giver ligeledes turisterne god mulighed for at shoppe, spise god mad 
og dyrke motion, hvis vejret er dårligt.  
DGI Huset og byens shoppingmuligheder er ikke noget, der i afgørende grad 
adskiller Holbæk fra andre mindre havnebyer, når turister skal beslutte, hvor de skal holde 
ferie. Men hvis disse aktiviteter bliver kombineret med andre aktiviteter og ydelser på 
havnen, som i højere grad fokuserer på den kulturarv og specifikke historie og natur, der 
også findes i området, så kunne havnen danne ramme om en unik historie og fortælling, 
der kun vil kunne findes i Holbæk. Denne udvikling vil dog kræve en stærk markedsføring, 
da danskernes foretrukne rejsemål er Nordjylland (28%) efterfulgt at Vestjylland (13%), 
København (10%) og Sønderjylland (9%), hvor kun 8% foretrækker at holde ferie i Øst- 
og Vestsjælland (VisitDenmark 2008:10).   
7.2.2 Lokalisering: Infrastrukturen i området 
En forudsætning for at tiltrække turister til havnen er, at den overordnede infrastruktur til 
og fra Holbæk er optimal. Ud fra kortet (figur 3.7) i afsnit 3.2 kan man se, at det er 
forholdsvist ligetil at komme til og fra Holbæk i bil, hvilket for 79% af danskerne er den 
primære transportform, når de er på ferie i Danmark (VisitDenmark 2008:14). Der er 
motorvej og motortrafikveje, som forbinder kommunen med det øvrige Sjælland, og som 
turist slipper man typisk for de lange pendlingskøer, da man kan planlægge at køre uden 
for myldretiden.  
 
Den overordnede infrastruktur muliggør således, at turisterne hurtigt kan komme frem. 
Ifølge kulturplanlægningen, skal der ligeledes være en infrastrukturel sammenhæng i 
mellem havn og by, så turisterne også kan blive lokket ned til havnen frem for kun at 
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anvende de aktiviteter, der findes i centrum. Mange havne er karakteriseret ved en 
udbygget infrastruktur i form af vej og jernbane, så det er let at få bragt godset videre. 
Denne infrastruktur genfindes ved Gamle Havn i form af Havnevej og gamle ikke 
funktionsdygtige jernbaneskinner.  
Havnevej og de gamle jernbanespor
På billedet tv. ligger Gamle Havn i venstre side. Billedet th. er taget med ryggen mod Gamle 
Havn op i mod centrum,
Kilde: Egne fotos  
Da vejen ikke benyttes til at fragte gods til og fra havnen mere, men i stedet fungerer som 
en omfartsvej uden om byens centrum, mener jeg, at vejen kan opfattes som en barriere 
for at besøge havnen, da denne bliver afskåret fra den øvrige by. Ifølge Kira Svankjær er 
problemet dog ikke så stort: 
“Altså den (Havnevej red.) er ikke så forfærdelig som mange andre steder, det er ikke 
ligesom Århus det her, hvor der er en togbane og en tresporet vej, du skal passere, før du 
kan komme derned. Det er altså ret nemt at komme over faktisk, så jeg ser det ikke som 
noget problem.” (Frederiksen & Svankjær, bilag 2:4) 
 
Selvom vejen sagtens kan passeres uden for fodgængerovergangen, mener jeg dog 
alligevel, at forbindelsen mellem havn og by skal styrkes via fodgængervenlige tiltag samt 
et mere visuelt helhedsindtryk af havn og by. Det visuelle helhedsindtryk kunne f.eks. 
være en gennemgående farve, som både vil kunne findes i byen og på havnen (evt. den 
røde farve fra værftet og havneskurene), eller vejtræer og andet grønt, der kan danne 
tværgående alléer fra by til havn. Som det fremgår af nedenstående billeder, er vejen 
omkring havnen ikke særlig fodgængervenlig, og den store parkeringsplads lige overfor 
Gamle Havn er også i høj grad med til at adskille havn fra by. 
Havnevej og parkeringsplads der adskiller havn fra by
Tv: Med ryggen til Gamle Havn og parkeringsplads i forgrunden. Th. Havnevej med Gamle 
Havn til højre og ringe fodgægervenlighed
Kilde: Egne fotos  
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Det er dog på den anden side nødvendigt, at der er nok parkeringspladser til de 
besøgende. DGI regner med, at antallet af besøgende i DGI Huset per dag i gennemsnit vil 
være 1.500 mennesker (Sørensen, bilag 4:7). Heraf er mange selvfølgelig borgere i byen, 
som kan vælge at gå eller tage cyklen. Men andre besøgene i DGI Huset og på Gamle 
Havn kan være turister eller borgere fra den øvrige del af kommunen, som i høj grad 
foretrækker bilen som transportmiddel. For ikke at svække havnens attraktionsværdi, ville 
det være bedst at lave en parkeringskælder. Men dette er en dyr løsning, og der kan opstå 
uforudsete problemer med hensyn til udgravning o.l. En fordel ved at splitte aktiviteterne 
på havnen op kunne ydermere være, at en tilvækst af nye parkeringspladser kunne blive 
spredt over et større areal end blot omkring Gamle Havn. 
 
Turister er ikke de eneste, der kan blive tiltrukket af aktiviteterne på havnen. Ifølge figur 
7.1 har aktiviteterne på havnen potentiale til at tiltrække tilflyttere fra den kreative klasse 
til kommunen, hvilket vil have stor betydning for Holbæk Kommunes bosætningsstrategi 
og økonomiske udvikling. Nedenfor vil jeg derfor analysere havnens udvikling i forhold til 
tiltrækningen af den kreative klasse.             
7.3 Havnens udvikling og tiltrækningen af ressourcestærke borgere 
Som det fremgik af analysen i kapitel 5, skal der mere til end boliger og jobs, for at 
ressourcestærke borgere bosætter sig i kommunen. Andre faktorer som infrastruktur, 
offentlig service, bedre jobmuligheder og kultur- og fritidsaktiviteter spiller også en 
betydelig rolle. Da jeg beskæftiger mig med udviklingen og planlægningen af havnen i 
Holbæk, og hvorledes dennes attraktionsværdi kan udnyttes til at tiltrække 
ressourcestærke borgere, vil jeg i denne analyse kun fokusere på, hvad havnens udvikling 
kan betyde for tiltrækningen af disse. Jeg vil således ikke beskæftige mig med udbuddet af 
offentlig service eller skatteniveauet i kommunen, da dette ikke har en direkte indvirkning 
på havnens udvikling. I henhold til den udvidede model for kulturplanlægning, vil havnens 
udvikling og tiltrækningen af ressourcestærke borgere blive analyseret ud fra de 
kategorier, som omhandler lokalisering samt udbuddet af forskellige aktiviteter og ydelser.  
7.3.1 Infrastrukturen i området 
Havnens betydning for tiltrækningen af veluddannede ressourcestærke borgere hænger i 
høj grad sammen med infrastrukturen i området, da tiltrækningen af tilflyttere til et 
område, alt andet lige bliver lettere, hvis den overordnede infrastruktur fungerer. Hvis den 
overordnede infrastruktur er velfungerende kan havnen, og de aktiviteter der foregår 
dernede, være en af de parametre, der får denne borgergruppe til at bosætte sig i Holbæk 
Kommune.  
En velfungerede infrastruktur er primært rettet mod den andel af de ressourcestærke 
tilflyttere, der kommer til at pendle ud af Holbæk Kommune for at arbejde. Selvom der er 
planer om at mindske kommunens udpendling, mener jeg dog stadig, at denne vil have en 
stor betydning for de højtuddannede borgere, der er bosat i Holbæk Kommune, da mange 
vidensintensive arbejdspladser stadig findes i Region Hovedstaden. Derudover kan den 
overordnede infrastruktur også gøre det nemmere at tiltrække de virksomheder til 
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området, hvor disse højtuddannede arbejder, således at arbejdspendlingen ud af 
kommunen kunne mindskes.    
 
Infrastrukturen til og fra Holbæk Kommune er allerede beskrevet i afsnit 3.2 og overordnet 
kan man sige, at denne er forholdsvis veludbygget, især i vest-øst gående retning. 
Togforbindelserne samt de øvrige vejforbindelser har dog behov for en udbygning, for at 
imødekomme en øget trafik. Da der, ifølge Jensby, de kommende år vil blive konkurrence 
imellem de sjællandske provinsbyer om at tiltrække de ressourcestærke borgere, der 
flytter fra Hovedstadsområdet, er et væsentligt element, at infrastrukturen er smidig. 
Derudover skal Holbæk Kommune også kunne differentiere sig fra mængden, og her kunne 
udviklingen af havnen anvendes som en tiltrækningsparameter. Endvidere kunne havnen 
anvendes som en bosætningsparameter for den andel af de ressourcestærke borgere, der 
allerede pendler ind til kommunen for at arbejde. På baggrund af dette vil jeg i det 
følgende analysere aktiviteterne på havnen i forhold til at få de ressourcestærke borgere til 
at bosætte sig i kommunen.     
7.3.2 Aktiviteter på havnen 
Ifølge Richard Florida bliver den kreative klasse tiltrukket af steder med aktiviteter og 
tilbud, der kan øge deres livskvalitet (jf. 3.3.2). Disse aktiviteter og tilbud dækker bl.a. 
over en god offentlig transport og infrastruktur, men også over et differentieret udbud af 
kulturelle tilbud, mulighederne for at have et aktivt fritidsliv, byregionens autencitet, 
aktiviteter på gadeplan samt et sted præget af mangfoldighed. Nogle af disse tilbud findes 
allerede i Holbæk Kommune, da Holbæk by har et rigt udbud af butikker, caféer og et 
levende gadeliv. Ifølge Jespersens undersøgelse, som blev nævnt i kapitel 5, efterspørger 
Holbæk Kommunes ressourcestærke tilflytterne dog et mere differentieret kulturudbud 
samt andre aktiviteter, der kan øge deres livskvalitet. Her kunne havnen og aktiviteterne 
på denne udvikles således, at den tilgodeser nogle af disse behov, hvilket jeg vil analysere 
i det følgende. På baggrund af Floridas teori og Jespersens undersøgelse, mener jeg, at der 
skal planlægges et differentieret udbud af aktiviteter på Gamle Havn, som tilgodeser 
forskellige befolkningsgrupper, hvilket kan være med til at skabe et mangfoldigt 
havnemiljø, som kunne tiltrække ressourcestærke tilflyttere.     
 
Med etableringen af et DGI Hus på Gamle Havn er mulighederne for at have et aktivt 
fritidsliv i høj grad blevet udvidet, da der vil blive skabt et differentieret udbud af 
fritidsaktiviteter. Da DGI Huset ifølge kommunens planer kommer til at være en stor del af 
Gamle Havn, kunne man frygte, at DGI Huset og havnens idrætsmæssige karakter, vil 
afskære den del af befolkningsgruppen, der ikke er interesserede i at dyrke sport, i at 
anvende havnen, da de måske ikke føler, at havnen har noget at tilbyde dem. For at øge 
områdets mangfoldighed og styrke et differentieret kulturudbud samt områdets autencitet 
kunne havnens kulturarv i højere grad synliggøres og formidles, bl.a. ved at anvende det 
gamle skibsværft som rammen om et levende maritimt havnemiljø i sammenhæng med 
DGI Husets aktiviteter. Derudover er det væsentligt, at havneområdet via mere uformelle 
aktiviteter så som rekreative områder, kunstudstillinger langs havnen samt god asfalt til 
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cyklister, rulleskøjteløbere, skatere, joggere etc. appellerer til, at havnen bliver anvendt 
hele døgnet rundt af forskellige befolkningsgrupper. Et citat fra Mette Mogensen fra Lokale- 
og Anlægsfonden beskriver nødvendigheden af at skabe et mangfoldigt havnemiljø, selvom 
det på kort sigt ikke giver kommunen en økonomisk gevinst: 
“Havnene kan trække folk ned til et havnebyrum, der lever mange liv. Kommunerne bør 
skabe et miljø med mange bevægelsesmønstre både på kajerne og i vandet. De bør 
fastholde de brede kajer, investere i aktiviteter og forlange af entreprenørerne, at de 
afsætter stueetagerne til andet end boliger. Men der bliver nogle gange tænkt i den 
kortsigtede økonomiske gevinster ved salg af jord til boliger, og man går så i den fælde, at 
man ikke får skabt et attraktivt bymiljø på længere sigt. Et bymiljø, som hurtigt kan blive 
byens ekstra attraktion, der kan tiltrække flere turister, skatteydere og virksomheder (…) 
Planlæggere og entreprenører må indse, at de skal invitere mange slags danskere til vandet 
for at skabe aktivitet. Muligheden er der for at skabe et helt nyt byliv.” (Lokale- og 
Anlægsfonden 2005:11)   
   
De foreløbige planer for udviklingen af Gamle Havn strider ikke imod en sådan udvikling, 
men DGI Huset og samarbejdet med DGI fylder på nuværende tidspunkt meget i hele 
kommunens planlægningsproces, og derfor håber jeg ikke, at de øvrige aktiviteter og 
muligheden for at leve mange liv på Gamle Havn bliver overset, da det i høj grad er 
sammenblandingen af forskellige aktiviteter og den dertilhørende mangfoldighed, der kan 
være med til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere.    
7.4 Delkonklusion 
I dette afsnit er mine teoretisk funderede visioner for udviklingen af Gamle Havn blevet 
analyseret og diskuteret. Kultur og oplevelser kan primært generere eksterne effekter i 
form af aktiviteter for kommunens borgere, hvilket kan skabe liv i området. Dette kan på 
kort sigt tiltrække turister og på længere sigt ressourcestærke tilflyttere.  
 
På trods af Holbæk Kommunes bestræbelser på at inddrage borgerne i 
planlægningsprocessen af Gamle Havn er dette ikke lykkedes til fulde, eftersom der ikke 
har været en egentlig dialog imellem borgerne og de politiske beslutningstagere. Det er 
således en udfordring for Holbæk Kommune at optimere borgerinddragelsen, så borgerne 
føler, der bliver skabt en dialog frem for en formidling fra beslutningstager til borger. 
Analysen er også kommet frem til, at der generelt er en stor opbakning til etableringen af 
et DGI Hus blandt borgerne, men på grund af DGI Husets størrelse er lokaliseringen af 
dette dog blevet diskuteret. For at imødekomme borgernes ønsker om at have meget fri- 
og udeareal omkring DGI Huset, samt at bygningen har respekt for havnens historik, 
kunne det være en mulighed at integrere udviklingen af Gamle Havn samt DGI Husets 
faciliteter med hele den øvrige havn. Nogle af de planlagte aktiviteter på Gamle Havn ville 
således blive splittet op og lokaliseret i den anden ende af havnen. Dette kunne være med 
til at mindske bebyggelsesprocenten på Gamle Havn og være med til at binde hele havnen 
sammen og skabe harmoni mellem havnens kulturarv, udsigten til fjorden samt DGI 
Huset. 
Denne kombination af forskellige aktiviteter på Gamle Havn kan være med til at 
tiltrække turister til området. Det er sandsynligt, at DGI Huset vil tiltrække turister fra 
nabokommunerne, hvorimod der skal mere til for at tiltrække turister fra øvrige dele af 
landet. De foretrukne aktiviteter blandt danske turister i Danmark er at gå ture/vandre, 
kulturelle aktiviteter samt at spise god mad, shoppe og besøge byer. Holbæk Kommune 
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har således potentiale til at tiltrække turister, hvis havnens kulturarv, natur og udsigt 
udnyttes i sammenhæng med DGI Husets aktiviteter og nærheden til byens centrum med 
shoppingmuligheder. For at lokke turisterne fra centrum og ned til havnen bør der skabes 
en infrastrukturel sammenhæng mellem havn og by via fodgængervenlige tiltag og et 
visuelt helhedsindtryk. Den overordnede infrastruktur i området er ikke en hindring for 
turisterne, der primært kører i egen bil.  
Infrastrukturen i området spiller derimod en stor rolle for tiltrækningen af 
ressourcestærke tilflyttere. Da infrastrukturen til mange konkurrerende sjællandske 
provinsbyer overordnet set er velfungerende, kan aktiviteterne på Gamle Havn være med 
til at differentiere Holbæk Kommune fra de øvrige kommuner og dermed fungere som en 
tiltrækningsparameter for de ressourcestærke borgere. For at tiltrække disse borgere skal 
der være en bred vifte af aktiviteter på Gamle Havn, som kan skabe et mangfoldigt 
havnemiljø, hvor der kan leves mange liv. Her er det nødvendigt, at etableringen af DGI 
Huset og et fokus på idræt og motion ikke overskygger udviklingen af øvrige aktiviteter 
som et differentieret kulturudbud, havnens kulturarv og det maritime miljø.            
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8 KONKLUSION  
 
Omdrejningspunktet for dette speciale har været planlægningen og udviklingen af Holbæk 
havn. Holbæk Kommune er på nuværende tidspunkt ved at omdanne de nedlagte 
industrielle havneområder til nye byrum bestående af boliger, serviceerhverv, rekreative 
områder og et nyt DGI Hus. I specialets problemfelt blev der stillet spørgsmål til, om 
havnens attraktionsværdi, i kraft af den udsøgte beliggenhed ved vandet, kunne udnyttes 
til at opfylde kommunens bosætningsstrategi, som primært fokuserer på tiltrækning af 
ressourcestærke tilflyttere. Denne gruppe af tilflyttere karakteriseres af kommunen som 
højtuddannede borgere med en høj indkomst, der tager initiativer til at skabe nye 
virksomheder, eller som repræsenterer god arbejdskraft. I specialets problemfelt blev der 
endvidere fremsat en påstand om, at Holbæk Kommunes etablering af nye boliger og 
serviceerhverv på havnen, kan ende med at skabe et dødt bykvarter, på en af de mest 
attraktive grunde i kommunen. For at undgå dette er der behov for at planlægge et 
mangfoldigt byliv på havnene, som ikke kun tilgodeser den relativt lille borgergruppe, der 
har råd til at bosætte sig i de nye boliger på havnen, men som både vil komme nuværende 
og fremtidige borgere til gode.    
 
Specialets formål har været at undersøge og besvare følgende problemformulering: 
Hvordan kan Holbæk havns attraktionsværdi udnyttes til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere og 
samtidig sikre en helhedsorienteret havneudvikling, som vil skabe et mangfoldigt havnemiljø for 
den nuværende og kommende befolkning? 
 
Specialets konklusion falder i seks dele. De tre første dele besvarer specialets tre 
arbejdsspørgsmål, som omhandler den samfundsøkonomiske udvikling, Holbæk 
Kommunes bosætningsstrategi samt den konkrete planlægning af havnen. Konklusionens 
fjerde del samler op på disse besvarelser, hvilket leder frem til en samlet besvarelse af 
specialets problemformulering. I den femte del konkluderes der på den anvendte teori, og i 
sjette og sidste del vil specialets anvendelighed i forhold til udviklingen af andre havne 
blive diskuteret.  
 
Samfundsøkonomiske tendenser 
Den samfundsøkonomiske udvikling blev beskrevet og analyseret i kapitel 3. Ud fra denne 
analyse kan udviklingen karakteriseres ved, at der er sket en nedgang i beskæftigelsen 
inden for industriproduktionen i Danmark og en modsvarende stigning i beskæftigelsen i 
servicesektoren. Med udgangspunkt Castells’ teori om netværkssamfundet kom analysen 
derudover frem til, at den samfundsøkonomiske udvikling er præget af en global 
konkurrence, hvor videnskomponenten i varer og tjenester bliver afgørende for 
værditilvæksten og konkurrenceevnen. Der blev argumenteret for, at Floridas teori om den 
kreative klasse kan ses i forlængelse af Castells' teori, da Florida pointerer, at talent og 
kreativitet er en af drivkræfterne bag den regionale udvikling. Da den kreative klasse ifølge 
Florida primært er et højtuddannet og godt lønnet segment af arbejdsstyrken, påviste 
analysen i kapitel 3, muligheden for, at Holbæk Kommune kan have hentet inspiration i 
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Floridas teori, eftersom nogle af teoriens rationaler kan genfindes i kommunens 
bosætningsstrategi.  
Analysen fastslog endvidere, at den stigende velstand i den vestlige verden også har 
haft en betydning for den samfundsøkonomiske udvikling. Øget velstand har medført 
stigende efterspørgsel på oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug, hvilket har 
dannet grundlag for udviklingen af produkter og services inden for oplevelsesøkonomien. 
Igennem analysen af Holbæk Kommunes udvikling, fremgår det, at kommunen har oplevet 
en nedgang i den industrielle beskæftigelse og en stigende beskæftigelse i 
serviceerhvervene. Derudover har lukningen af industrivirksomheder på havnen samt 
udviklingen inden for transportteknologien medført, at der er sket en funktionstømning og 
en omdannelse af havnen, som på nuværende tidspunkt primært består af nye boliger og 
serviceerhverv på den gamle trafikhavn. Der blev i analysen argumenteret for, at 
udviklingen af Gamle Havn vil komme til at have fokus på jobskabelse og forbrug inden for 
oplevelsesøkonomien, da det er blevet besluttet, at denne skal omfatte mere end blot 
boliger og serviceerhverv. Gamle Havn skal omdannes til et sted med rekreative områder, 
havneaktiviteter, liberale erhverv og huse et DGI Hus med café, hotel, biograf mm.  
 
Holbæk som attraktiv bosætningskommune 
Hvorvidt der er grundlag for at realisere Holbæk Kommunes strategi om at tiltrække 
ressourcestærke tilflyttere, var omdrejningspunktet for specialets andet arbejdsspørgsmål. 
Som anført i kapitel 5 har Holbæk Kommune igennem en årrække været blandt landets 
stærkest voksende bosætningsområder, og i 2007 havde kommunen en nettotilflytning på 
i alt 280 personer. På baggrund af specialets kvantitative undersøgelser i afsnit 5.1 blev 
det dog påvist, at kun ca. 10% af Holbæk Kommunes erhvervsaktive tilflyttere i 2005 
havde en indkomst på over 400.000 kr. om året, hvilket tyder på, at Holbæk Kommune 
bør øge indsatsen overfor denne gruppe højtlønnede borgere for at opfylde 
bosætningsstrategien om at tiltrække ressourcestærke tilflyttere. I afsnit 5.2 blev det 
endvidere undersøgt, om de nye eksklusive boliger på havnen, har været med til at 
tiltrække ressourcestærke borgere til kommunen. Resultatet af undersøgelsen er, at 
hovedparten af beboerne i disse boliger kommer fra Holbæk Kommune og er enten 
efterlønnere eller pensionister. Årsagen til, at efterlønnere og pensionister har råd til at bo 
i de dyre boliger på havnen, kan skyldes, at de har solgt deres hus i kommunen, hvilket 
har givet dem kapital til at bosætte sig på havnen. Det er muligt at opstille en tese om, at 
det ikke i første omgang er de eksklusive boliger på havnen, der tiltrækker de 
ressourcestærke borgere. Det vil dog kræve yderligere undersøgelser for at få et 
uddybende billede af havneboligernes betydning for kommunens bosætningsstrategi, samt 
hvilke andre faktorer, der kunne være væsentlige tiltrækningsparametre.  
Ud fra analysen i kapitel 5 kan det konkluderes, at Holbæk Kommune overordnet set 
er en attraktiv bosætningskommune, men at kommunen kun i begrænset omfang har 
formået at opfylde sin bosætningsstrategi om at tiltrække ressourcestærke tilflyttere. 
Analysen er i øvrigt kommet frem til, at de nye eksklusive boliger på havnen og et arbejde 
inden for kommunens grænser, ikke er de eneste tiltrækningsfaktorer, der spiller en rolle i 
tiltrækningen af ressourcestærke borgere. Mine teoretiske og empiriske undersøgelser i 
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forbindelse med kulturplanlægningen i afsnit 4.3 viser, at kulturarv, stedets identitet samt 
et alsidigt aktivitets- og kulturudbud spiller en stor rolle, når beslutningen om bosted skal 
træffes. Holbæk havn indeholder allerede kulturarvmæssige kvaliteter og kan komme til at 
udbyde et differentieret udbud af aktiviteter. Havnen vil således have mulighed for at 
opfylde kommunens bosætningsstrategi, hvis udviklingen af Gamle Havn tilgodeser og 
inddrager disse kvaliteter og udvikles i sammenhæng med øvrige indsatsområder på 
bosætningsområdet. 
 
Planlægningen af havnen 
Analysen af den konkrete planlægning af Gamle Havn tog et teoretisk udgangspunkt i 
kulturplanlægningen. Da denne teoretiske ramme ikke levede op til besvarelsen af 
problemformuleringen, blev der i kapitel 4 udarbejdet en udvidet model for 
kulturplanlægning. Denne model er funderet i kulturplanlægningen og suppleret af 
feasibility studiets økonomiske principper og praktiske tilgang. Modellen indeholder seks 
kategorier, som alle blev vurderet i kapitel 6 og 7 vedrørende Holbæk Kommunes 
planlægning og udvikling af Gamle Havn. Disse kategorier er: 
• Gennemførelse af en markedsanalyse 
• Integreret planlægning  
• Forskellige aktiviteter og en blanding 
af udbudte ydelser  
• Lokalisering  
• Involvering af lokalbefolkningen og 
stedets identitet 
• Finansiering og partnerskab 
Nedenfor følger analysens hovedresultater af den konkrete planlægning af Gamle Havn, 
som kan have betydning for den videre udvikling. Resultaterne udspringer af disse seks 
kategorier.  
 
Som anført i delkonklusionen i afsnit 7.4 er der generelt en stor lokal opbakning og 
efterspørgsel på at etablere et DGI Hus i kommunen. Mine empiriske undersøgelser viser 
dog, at udformningen og lokaliseringen af DGI Huset er meget omdiskuteret, og borgerne 
peger på, at byggeriet skal være lavt og have respekt for havnens historik. Dette hænger 
sammen med, at mange af borgerne har et ønske om, at noget af havnens kulturarv 
bevares, bl.a. i form af det nedlagte skibsværft og en bedding, samt det oprindelige 
havne- og fiskerimiljø. Derudover har specialets analyse påvist, at mange af kommunens 
borgere ønsker meget fri- og udeareal omkring det 20.000m2 (bruttoetager) store DGI 
Hus, hvilket vil være en udfordring med den planlagte lokalisering på Gamle Havn. 
Markedsanalysen viste endvidere, at det er sandsynligt, at DGI Huset på Gamle Havn vil 
kunne tiltrække turister fra nabokommunerne, men det vil dog have begrænset potentiale 
til at trække turister fra det øvrige Danmark, da lignende tilbud findes mange andre steder 
i landet. For at tiltrække øvrige turister og fungere som tiltrækningsparameter for 
ressourcestærke tilflyttere, viste analysen i kapitel 7, at et havnemiljø, hvor der kan leves 
mange liv kan tiltrække disse grupper. Dette kunne indebære, at DGI Husets aktiviteter 
blev kombineret med havnens øvrige kvaliteter, som ikke udelukkende har fokus på idræt 
og motion, men også henvender sig til andre målgrupper. Disse kvaliteter kunne være 
naturen, kulturarven og det maritime miljø.  
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Den udvidede model for kulturplanlægning har dog tydeliggjort, at grundlaget for at 
generere liv og aktivitet på havnen er, at kommunens borgere ønsker at anvende og støtte 
op om udviklingen af de forskellige aktiviteter på havnen, hvilket fordrer, at borgerne 
bliver taget med på råd. Holbæk Kommune har i høj grad forsøgt at inddrage borgerne i 
udviklingen af Gamle Havn. Trods disse bestræbelser viste empirien, at der kun i 
begrænset omfang har været en egentlig dialog imellem borgere og politiske 
beslutningstagere, og det kun har været et fåtal af kommunens borgere, der har deltaget i 
de afholdte dialogmøder. Det kan således konkluderes, at det kan være en fremtidig 
udfordring for Holbæk Kommune at optimere borgerinddragelsen, således at borgerne 
føler, at deres synspunkter bliver hørt og taget til efterretning.  
 
For at mindske risikoen for, at der bliver skabt en skillelinie imellem private boliger og 
erhverv på den gamle trafikhavn på den ene side samt offentlige rekreative områder og 
aktiviteter på Gamle Havn på den anden, bliver det i lokaliseringsanalysen i kapitel 7 
foreslået, at udviklingen af Gamle Havn bør integreres med den øvrige havn. I forlængelse 
af dette kunne det være en mulighed at splitte aktiviteterne i DGI Husets samt på Gamle 
Havn op, således at disse også kunne lokaliseres i den østlige ende af havnen, hvis 
anvendelse endnu ikke er fastlagt. Denne løsning kunne være med til at imødekomme 
borgernes ønske om at have fri- og udeareal omkring DGI Huset samt at bevare Gamle 
Havns historik. For at skabe en helhedsorienteret havneudvikling med større sammenhæng 
på havnen og mellem havn og by kommer analysen frem til, at fodgængervenlige tiltag, 
som stier, bænke og grønne områder, der strækker sig igennem boligkvarteret på den 
gamle trafikhavn, kunne være med til at gøre områderne mere offentligt tilgængelige og 
dermed have nemmere ved at lokke noget af livet fra byen ned til havnen.  
 
Analysen af kommunens finansieringsmuligheder i afsnit 7.3.3 peger på, at det 
hovedsagelig vil være en økonomisk udfordring for kommunen at finansiere de kulturelle 
formål og havnerelaterede aktiviteter på Gamle Havn, eftersom disse aktiviteter ikke som 
udgangspunkt vil være rentable. Her kunne kommunen med fordel indgå partnerskaber 
med det private erhvervsliv, hvilket kunne være givtigt for begge parter.    
 
Samlet besvarelse af problemformuleringen 
Besvarelsen af de tre arbejdsspørgsmål har vist, at der er statistisk grundlag for at 
betegne Holbæk som en attraktiv bosætningskommune, om end kommunen kun i 
begrænset omfang formår at tiltrække ressourcestærke tilflyttere. Havnens 
attraktionsværdi kan her udnyttes som en tiltrækningsparameter for på længere sigt at 
tiltrække denne gruppe. Det skal dog pointeres, at havnens attraktionsværdi ikke alene vil 
kunne tiltrække ressourcestærke tilflyttere, da der også vil være andre faktorer, som 
jobmuligheder, offentlig service, priserne på boligmarkedet etc., der spiller en rolle.  
For at Holbæk havns attraktionsværdi kan udnyttes til at tiltrække ressourcestærke 
tilflyttere, kan det på baggrund af specialets teoretiske og empiriske undersøgelser 
konkluderes, at det er nødvendigt, at der findes mere end eksklusive boliger og 
erhvervsbyggeri på havnen, hvilket på nuværende tidspunkt er kendetegnende for denne. 
Det er centralt, at der findes forskelligartede aktiviteter på havnen, som kan appellere til 
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en bred befolkningsgruppe med forskellige interesser. Her kan DGI Huset på Gamle Havn 
spille en vigtig rolle, da det kan være med til at skabe liv og aktivitet på havnen. 
Derudover kan det konkluderes, at havnens kulturarv og historie, det maritime miljø samt 
naturen på havnen også er væsentlige tiltrækningsfaktorer. Disse faktorer afspejler nogle 
lokalt forankrede værdier og historier, der kunne danne rammen om en unik fortælling, 
som kun vil kunne genfindes i Holbæk. Dermed kunne disse faktorer være med til at 
differentiere Holbæk Kommune fra andre mulige bosætningskommuner på Sjælland. På 
denne baggrund er det nødvendigt, at Holbæk Kommunes fokus på etableringen af DGI 
Huset samt havnens øgede boligtilvækst ikke overskygger udviklingen af øvrige aktiviteter 
på Gamle Havn, såsom et differentieret kulturudbud samt sikringen af havnens kulturarv 
og identitet.  
 
Disse konklusioner og anbefalinger kan være med til at sikre, at der skabes et mangfoldigt 
havnemiljø på havnen i Holbæk. Dermed vil havneudviklingen både kunne tilgodese 
nuværende og fremtidige borgere. For at sikre, at dette mangfoldige havnemiljø bliver 
skabt på havnen i Holbæk, skal Gamle Havn anskues som en del af en helhed og som en 
del af den øvrige havn.       
 
Samspillet mellem teori og empiri 
Specialets teori er blevet anvendt i samspil med den indsamlede empiri, som både består 
af kvalitative interviews, kommunale rapporter og dokumenter samt statistiske data. De 
statistiske data påviste bl.a., at der både på lands- og kommunalt plan er en stigende 
beskæftigelse inden for serviceerhverv og en faldende beskæftigelse inden for industrien. 
Dette har været med til at bekræfte Castells’ teoretiske beskrivelse af den 
samfundsøkonomiske udvikling, hvor der i stigende grad er fokus på viden og specialiseret 
arbejdskraft. Derudover har de kvalitative interviews samt kommunale, regionale og 
nationale strategier været med til at bekræfte, at kommuner og regioner har øget fokus på 
oplevelsesøkonomien, hvilket understøtter oplevelsesøkonomiens stigende betydning for 
den samfundsøkonomiske udvikling.  
Den indsamlede empiri kan hverken be- eller afkræfte Floridas teori om den kreative 
klasse. Dette har dog heller ikke været specialets formål, idet Floridas teori i højere grad 
er blevet anvendt som inspiration til at analysere, hvilke faktorer der kan tiltrække de 
ressourcestærke tilflyttere. Floridas påstand, om at jo større en bys “stedskvalitet” er, des 
større tiltrækningskraft har denne over for den kreative klasse, er delvist blevet bekræftet 
af specialets empiri, idet det er blevet påvist, at job- og boligudbuddet i kommunen ikke er 
de eneste faktorer, der spiller ind på de ressourcestærke tilflytteres valg af bosted. Her 
kan byens og områdets identitet, kulturarv og aktiviteter spille en ligeså vigtig rolle. 
Florida kan problematiseres i forhold til sin manglende kritiske stillingtagen til, hvorledes 
denne “stedskvalitet” kan skabes, og her kan kulturplanlægningen ses som et nyttigt 
supplement.  
Anvendelsen af den udvidede model for kulturplanlægning har vist, at denne model 
kan være et nyttigt værktøj i selve planlægningsprocessen. Modellen hjalp med at 
strukturere den indsamlede empiri og udpegede nogle kategorier, som vil være relevante 
at medtage i den konkrete planlægningsproces. Dermed er det ikke sagt, at modellen ikke 
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kan udbygges yderligere og gøres endnu bedre. Dette er blot første skridt på vejen i at 
gennemføre en helhedsorienteret kulturplanlægning.  
 
Er casen Holbæk havn illustrativ for andre mindre danske havne? 
Holbæk havn er langt fra den eneste havn i Danmark, hvor der er blevet bygget mange 
boliger som følge af havnens funktionstømning. Af andre byer kan nævnes Korsør, 
Vordingborg, Nykøbing Sjælland, Frederikssund og Nyborg. Da der findes lignende 
havneudviklingsprojekter i Danmark, vil det være relevant at spørge, om specialets 
resultater kan være med til at illustrere udviklingen af disse projekter? Jeg mener, at 
havnens konkrete kontekst kan være afgørende for de konklusioner, der er blevet draget i 
dette speciale, og derfor kan det være svært at lave generelle konklusioner, som vil kunne 
anvendes på lignende projekter. Specialets konklusioner kan dog anvendes til at illustrere 
nogle af de udfordringer og muligheder, der kan findes i andre projekter. Den udvidede 
model for kulturplanlægning, mener jeg i høj grad, kan overføres på planlægningen af 
andre danske havne og kulturelle byrum, da formålet med modellen netop er at analysere 
og inddrage havnens konkrete kontekst i planlægningen. Modellen vil være behjælpelig 
med netop at tage højde for det undersøgte fænomens kontekst og gøre undersøgelsen 
mere troværdig.  
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9 PERSPEKTIVERING  
 
Min analyse af Gamle Havns udviklingsmuligheder har primært været funderet i den 
udvidede model for kulturplanlægning. Denne model har fokus på konkret planlægning, 
men udviklingen af Gamle Havn, afhænger også af nogle mere overordnede 
udviklingsfaktorer som f.eks. antallet af arbejdspladser, boligpriserne, udbuddet af 
offentlig service, indkøbsmulighederne etc. Af denne årsag vil det være interessant at 
perspektivere specialet til Holbæk Kommunes overordnede udviklingsmuligheder, da disse 
i høj grad kan spille en rolle for udviklingen af havnen og udnyttelsen af denne til at øge 
tilflytningen i kommunen. Vil Holbæk Kommune blive en soveby og kun fungere som 
arbejdskraftopland til København og Roskilde, eller vil kommunen kunne bevare en 
selvstændig dynamik? Da specialet bl.a. har beskæftiget sig med kommunens 
bosætningsstrategi beskrives nedenfor forskellige til- og fraflytningstendenser, som kan 
have en betydning for Holbæk Kommunes og dermed også havnens udvikling. 
 
I løbet af de sidste tyve år har der været en tendens til, at især unge børnefamilier med 
mellemindkomster på mellem 250.000 og 300.000 kroner er flyttet fra storbyer som 
København, Århus og Odense. I København er der i løbet af de sidste fem år blevet godt 
5000 færre af denne gruppe (Venstrebladet 2007:5 og jf. kapitel 5), hvilket kan være en 
af forklaringerne på Holbæk Kommunes tilflytningsoverskud på 280 personer i 2007 (jf. 
afsnit 5.1). I 2007 modtog Holbæk Kommune 657 tilflyttere fra København, som både i 
2006 og 2007 har været den kommune, der har bidraget med flest tilflyttere, efterfulgt af 
Odsherred Kommune med 504 tilflyttere i 2007 (Danmarks Statistik 2008:FLY66). 
Fraflytningen fra København til Holbæk kan skyldes, at de stigende boligpriser i 
hovedstaden får visse befolkningsgrupper til at flytte fra København til andre byer med 
lavere boligpriser, hvor de kan få mere for pengene. Man kunne dog forestille sig, at disse 
borgere fortsat vil arbejde i hovedstadsområdet, da det primært er behovet for en bolig og 
ikke et job, der har fået dem til at flytte. Hvis dette er tilfældet, vil denne udvikling gavne 
Holbæk som bosætningskommune og øge kommunens natbefolkning. Hvis disse borgere 
ikke fastholdes på andre måder end at have en billig bolig i kommunen, og boligpriserne 
fra storby til provinskommune udjævnes, kan man ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
frygte, at pendlere, som pendler til storbyen for at arbejde, vil flytte tilbage til storbyen 
(Jensen 2007).  
Det er dog ikke alle, der fraflytter hovedstadsområdet på grund af høje boligpriser. 
Ifølge en rapport fra Center for Strategisk Byforskning spiller de forskellige boformer, som 
livet uden for storbyen byder på, også en stor rolle. Der er mange, der vælger et liv på 
“landet” for at realiserede drømme om familieliv, nærmiljø, landsbyidyl, mini landbrug etc. 
Derudover opsøger disse tilflyttere også hyppigere lokale jobs i kommunen for at få 
storbyen på afstand (Aner 2007:4). Denne tendens vil ligeledes gavne Holbæk som 
bosætningskommune, men i modsætning til ovenstående scenarium ville dagbefolkningen i 
dette tilfælde stige. Dette kunne styrke kommunens selvstændige dynamik, som vil være 
baseret på lokale arbejdsgivere og arbejdstagere.  
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Holbæk er ikke København – og skal heller ikke være det 
De ovenstående til- og fraflytningstendenser skal ses som inspiration til følgende 
forventninger for Holbæk Kommunes fremtidige udvikling.  
 
Hvis boligpriserne i fremtiden udjævner sig på landsplan, så vil det højst sandsynligt 
medføre, at Holbæk Kommune kommer i skarpere konkurrence, både med andre 
provinskommuner, men også med større og mere centernære kommuner, om at tiltrække 
tilflyttere. Men Holbæk er ikke København. Dette betyder efter min opfattelse, at 
kommunen ikke skal fokusere på de samme tiltrækningsparametre og værdier, som gør 
sig gældende for en storby som København. Holbæk Kommune skal fokusere på 
kommunens kendetegn, som bl.a. er naturen, det lokale samvær og nærmiljøet, 
kulturarven og historien, de mange fritidsaktiviteter samt kommunens jobmuligheder.  
 
Antallet af beskæftigede i Holbæk Kommune (dagbefolkningen) er steget fra 27.993 
beskæftigede i 2006 til 29.565 beskæftigede i 200720, hvilket klart viser, at der er blevet 
skabt flere arbejdspladser (Danmarks Statistik 2008:PENAB22). En væsentlig stigning i 
antallet af arbejdspladser giver anledning til en øget indpendling, som fra 2006 til 2007 er 
steget fra 8.041 til 9.091 indpendlere, hvilket er en stigning på 13,1%. Derudover kan 
stigningen i arbejdspladser være med til at beskæftige de af kommunens borgere, som før 
stod uden for beskæftigelse, hvilket også leder til en øget dagbefolkning. Det øgede antal 
af arbejdspladser kan være med til at fastholde kommunens borgere samt tiltrække ny 
arbejdskraft, som måske på længere sigt vil have lyst til at bosætte sig i kommunen. 
Derudover kan den øgede dagbefolkning være med til at skabe liv og forbrug i dagtimerne, 
hvilket kan gavne Holbæk Kommunes økonomiske udvikling. 
 
Selvom Holbæk Kommune har oplevet en stigning i indpendlingen, har der også været en 
stigning i udpendlingen fra kommunen. Denne udpendling er dog kun steget med 3,2% 
(fra 14.784 til 15.249 udpendlere), hvilket netop kan skyldes stigningen i antallet af 
arbejdspladser (Danmarks Statistik 2008:PENAB22). Holbæk Kommune vil efter min 
mening fortsat fungere som pendlingskommune for borgere med job i storbyer som 
København og Roskilde. Dette skyldes, at arbejdsmarkedsregionerne generelt er blevet 
større på grund af øget mobilitet, og der på nuværende tidspunkt stadig bliver skabt 
mange arbejdspladser i storbyerne. Holbæk Kommune vil dog ikke udelukkende fungere 
som arbejdskraftopland for København og Roskilde. Den øgede dagbefolkning kunne tyde 
på, at kommunen også vil have en selvstændig dynamik i kraft af kommunens mange 
arbejdspladser, der både kan være med til at beskæftige kommunens borgere, men som 
også kan tiltrække beskæftigelse primært fra omegnskommunerne. Jeg mener, at Holbæk 
Kommune med fordel kan udnytte sin rolle som centrum for arbejdspladser for 
omegnskommunerne og ligeledes komme til at fungere som de Vestsjællandske 
kommuners centrum for aktiviteter, kultur og oplevelser. Her kunne aktiviteterne på 
havnen komme til at spille en afgørende rolle. 
                                                 
20 Den anvendte statistik for årene 2006 og 2007 gælder for de nye kommuner efter 
kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007. Danmarks Statistik har suppleret 
Statistikbankens kommunefordelte tabeller med et dobbeltår, således at tallene for 2006 både kan 
vises med den gamle kommuneinddeling samt den nuværende.  
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www.dgi-byen.dk/om_os/billedarkiv/vandkulturhuset/ 
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www.evpa.eu.com/vp.html 
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www.evpa.eu.com/downloads/VPdiagram.ppt 
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www.gammelhavnforum.dk/html/hvem.htm 
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www.holbaeknettet.dk/dokumenter/lokalforum__faerdig.pdf 
 
Holbæk Kommune B 23.4.2008 
www.holbaeknettet.dk/frameset/run_frame_under.asp?UndersideID=8516&UnderExpand=
7944&topID=&LangRef=176&Area=&MenuID=375&ExpandID=2739&template=../templat
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